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L a l i b e r t a d d e l a P r e n s a 
.Fenómeno sinjfuJarl PuWicado^mfis-
tro comentario del {xroyecto itaUano re^ 
¿ulador de la libertad de Prensa, han 
¡Uado los ataques diri^idoa contra E L 
DEBATE par sus <Dô ignio(3 liberiiddas. 
L'n solo periódico ha viáelto sobre el 
tema; mas con arprumentos tan trivia-
les, que aplazamos recogerlos hasta ver 
5 alguien dice cosa mejor. Y , mientras 
tanto, seguiremos examinando el pro-
yecto' de "Mussolini; interesante—así de-
riamos anteayier—como ponencia o ba-
se do la d iscus ión . 
Examinamos en nuestro editorial pre-
cedente los cinco primeros artículos. Los 
igignientes delinean Las figuras de los nue-
ivoe delitos de Prensa y establecen las 
respectivas sanciones. Integran, a nuts-
•ixo juiciov la partid m á s discutible del 
'proyecto. 
' E l artículo sexto castiga con ri;rlu-
gión (seis meses a tres años) y n ulta 
; (2.000 a 10.000 liras) «a quien publique, 
a sabiendas, noticias falsas o artlticio-
¿amente alteradas, que puedan ¿<if\ar 
,al crédito nacional interior o exterior, 
,o alarmar a la población, o motivar 
perturbaciones de orden público, p l < r-
judicar la acc ión diplomática del Go-
i idmo en sus relaciones con el ?x1run-
jero». 
Estos preceptos son^de gran vaguo-
^ad y peligrosa apl icación. E s de justi-
cia exigir que, para castigar el daño 
causado por la falta noticia, aquél sea 
cierto, evidente pudiéramos decir, y 
grave; y, desde luego, intencionado. A 
sabiendas, áico el proyecto italiano. Pe-
ro será difícil formar juicio sobre el 
factor inttencional. Y a se nos alcanza 
la extrema dificultad de lograr, a este 
respecto, mayor precisión en el texto le-
gal, mas ello no excluye la prodedencia 
de garant ías como é s t a s : 
Prueba plcva de que el dafio ha sido 
causado intencionadamente. 
^usencia absoluta del Poder ejecuti-
vo en las diligencias que se instruyan, 
es decir: jurisdicción única, en estos 
asuntos, de los Tribunales de justicia. 
•Mayor suavidad de las penas en el 
primer delito que un periódico cometa, 
con proporcional agravación de aqué-
llas en los casos de reincidencia. 
Ninguna razón aconseja buscar la 
ejemplaridad con pmas duras. Lo que 
importa es sentar la doctrina: que hay 
que respetar el interés supremo de la 
sociedad y del Estado, y que es delicti-
vo dañarlo. 
Otro punto. Castiga el artícuño sépti-
mo a quien instigue a cometer delito 
(cisrto el propósito de inducir, l a san-
ción es justa), o incite a la desobedien-
cia a las leyes o las órdenes de la au-
toridad (conformes también) , o al odio 
entre las clases sociales. 
Esta últ ima prescripción hay quk? pre-
cisarla más . Un artículo, por ejemplo, 
«n el cual se condena los abusos y atro. 
Vellos cometidos por uno o varios pa-
tronos, puede despertar malas pasiones; 
prro no es esa su finalidad y no me-
rece castigo. Un artículo en que se in-
Jetta a la violencia, como represalia con-
tra aquellos patronos, es delictivo. 
Nada hay que decir del segundo apar, 
tadn del mismo articulo. Nuestro Códi-
go Penal, que no fué redactado cier-
tamente en período reaccionario, esta-
blece penas, como el proyecto italiano, 
para quienes ofendan a altas institucio-
nes dol Estado, a las personas que las 
encarnan, a la Rel ig ión Católica, a la 
Santa Sede, etcétera. 
Acaso en un punto, tan sólo, nos pa-
rece blando el proyecto italiano: al 
castigar los delitos contra la moralidad. 
Mayor severidad juzgamos oportuna: 
*1 proyecto sólo establece la pena de 
multa. Concretamente reconoceríamos, 
de otra parte, el ejercicio de la acción 
popular; y s e r í a conveniente, a nues-
tro parecer, a m á s de un procedimien-
to rapidísimo, la creación de un tribu-
nal de carácter sneial, d igámoslo así, 
en el cual tuviesen intervención los pa-
tfrea de familia. 
Nada más por hoy. I/O relativo a la 
difamación merece art ículo aparte. 
¿Cree el lector sensato (fue, en cuanto 
•ifueda puntualizado, asoma su fea ca-
^ z a el monstruo de l a t iranía? 
Una cosa es la literatura liberalesca, 
y otra muy distinta l a verdad. 
E T e Q U I P O A U S T R I A C O 
o 
saludo a los futbolistas españoles pop 
medio de E L D E B A T E 
^ ^ N A , 16—Con ocasión del próximo 
bia*^* España-Austria, he procurado cam-
^ ^Presiones con loe miembros do la 
yeswreichischer Fussball Verband», ]a Fe-
S t r e s e m a n n s e n i e g a a 
f o r m a r G o b i e r n o 
o 
S e h a b l a d e C u n o y d e l c o n d e 
d e L e r s c h e n f e l d 
O r 
ÑAUEN, 17.—El presidente Ebert ha con-
baclo al doctor Stres&emaun. ministro de N? 
gocios Extranjeros del Hobidiio Marx y je-
fe del partido popular alemán, la mipióu do 
formar Gobierno. 
Stressemann reservó su repuesta basta 
consultar con su partido. Est©, después de 
conocer la opinión del centro, contrario a la 
formación de un Gobierno de partidos no 
socialistas, ha decidido negativamente, y en 
consecuencia IStreseniann ha declinado el en-
cargo.—T. O. 
(De las Agencias) 
E B E R T Y LOS PARTIDOS 
B E R L I N , 17.—Se conocen los siguientes 
detalle^ de la conferencia ccícbrada entre 
el presidente dé] imperio J los jefes de los 
partidos. 
Muller, en nombre de loa socialistas, ha 
manifestado que éstOk desean la continua-
ción de la poética exterior, seguida hasta 
ahora y que están dispuestos a apoyar al 
antiguo Gabinete Marx, cuya política" es la 
única posible actanImonte. Ha agregado que 
los socialistas no desean asumir la tarea de 
formar Gabinete. 
IJOS nacionalistas expresaron también BU 
punto de vista. 
Eebeienbach, en nombre del rentro, pro-
puso que se encargue de formar Gobierno 
a una personalidad de! partido populista 
que ha provocado .'a crisis actual. 
E l grupo demócrata ha entregado al pre-
sidente Ebert una moción en la que consi-
dera que la constitución de una gran coali-
ción es la única solución posible y que se 
negará a participar en un Gobierno única 
mente burgués. 
Los representantes de los partidos ultra-
naciona'ista y comun'sta no fueron recibidos 
por Ebert. 
UN C A N C I L L E R NO PARLAMENTARIO 
B E R L I N , 17.—-En algunos círculos polí-
ticos se asegura que si Stresemann no log^v 
formar Gobierno, Ebert llamará a una perso-
nalidad ajena al Parlamento, citándose tar.-
bién los nombres do los señores Cuno y 
conde Iverschenfeld para ocupar el cargo de 
canciller. 
YON JAGOW. INDULTADO 
BER>LIN, 16.—E1 presidente del Imperio, 
fl'ífior Ebert, ha concedido al ex pro iden^e 
del ConsTjo do ministros von Jagov el in-
dulto de la pena de siete año? de reclusión 
en un castillo, que le fué impue.ta por 
haber tomado parte en el gf^v- d<* Estado 
organizado por von Kapp y Lvitwitz. 
A u m e n t a l a r e b e l i ó n e n A l b a n i a 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B l \ T E j 
ÑAUEN. 16.—Todo el norte de Albania se 
j ha unido a los sublevados que dirige Ahmed 
Zogu. Han sido derrotados numerosos desta. 
| «unentos gubernamentales, habiéndose apo-
j derado los rebcddes que marchan ahora con-
tra la capital de las ciudades de Scutari y 
Kruja. 
» * * 
I />NDltES, 17.—Comunican de Albania al 
«Daily Maib que es inminente la toma de 
Tirana, la capital, por los elementos rebel-
des. 
E n F r a n c i a c a s t i g a n 
l o s v i v a s a l a l i b e r t a d 
«o» 
P o r lo m e n o s , c u a n d o n o 
los p r o n u n c i a n l o s a m i -
gos d e l G o b i e r n o 
—<0>— 
Copiamoe de «Le Journal*, de Pa-
rís, el teie<£-a«mai siguiente: 
«MONTAUBAU, 14.—En su a>a-
driencia de ayer el Tribunal oorrec-
uhnaül de Moutaubaru ha fallado el 
proceso sobre la procesión del "J de 
noviembre. 
Loa procesados lian sido condena-
dos: monsáeur GWabert, a ICO fran-
cos de multa por insulto» a los agen-
tes y a 11 francos por alboroto inju-
rioso; mademoiselle Pagés, a 125 
francos de multa por violencia con-
tra un agente; monsieur Jean Bos-
set, a 110 fran-coe de multa por vio-
^eocias y a 11 francos por alboroto 
injurioso. 
1XM considerandos del juicio reco-
nocen que el grito de «¡ Viva la l i -
bertad I» es legítimo, pero que hay 
que tener en cuenta la personalidad 
moral de los procesados y lae circuns-
tancias en las que ha sido proferido 
dicho grito.» 
« * * 
Leída ia extraordinaria sentencia 
del Tribuna^ francés, no acertamos 
a discernir si lo que predomina en 
nuestro espíri tu ee el estupor o el 
regocijo. 
¿ De suerte que en la republicana 
Francia, en la onna de las 'libertades 
modernas, se condena a unos ciuda-
danos por (f. gran atrevimiento de v i -
torear a 'la íTbertad? Esto por io que 
se refiere al asombro. Y en cuanto 
al regocijo, ¿cómo no lo hemos de 
sentir pensando en la impresión que 
producirá Sa noticia a los liberaíes de 
por acá, que tienen a Francia por 
modelo ? 
Lo que ocurre es que ahora, como 
siempre que impera el sectarismo en 
un país, hay en Francia dos géneros 
de libertad: la de los católicos y la 
de los librepensadores, masones _v co-
munistas. Mientras la primera es so-
lapadamente perseguida como cosa 
nefanda, 'ia ©ogunda, en oamb'.o, me-
rece la tutela y salvaguardia del Po-
der público. F>1 grito de «¡ Viva la 
(libertad I» es lícito siempre, al decir 
de la sentenedá que coméntame*; po-
ro con unía diferencia en Üa realidad, 
que ella claramente establece: profe-
rido por católicos en defensa propia, 
oonstituyo un delito, a canea de la 
«personalidad morail» de los autores. 
IJCS camarade*? de Kreesin no encuen-
tran cortapisa a'.guna para griW a 
su antojo. Su personaJidad moral de 
comunistas 'es pone a salvo de los 
rigores de las leyes. 
Es toda una teoría y nna práctica 
de Gobierno. 
L O D E L D I A 
- que rige loe destinos del «fbotbaib 
too, así como con algunos jueadoro-, 
86^ccionados. b J 8 
Espífi06 Se muestrai1 contentísimos de i r a 
^ ^ a , y en cnanto a los jugadores, sien 
^ u i r v ; ?Tlt'uslasmo por jugar contra o\ 
*mJ?A?V0n&l €SP&ñol. al que considera:! 
El rSl -r4 Inás í u ^ ^ del continente. 
Mei8lP^ldento <te ^ Federación. Herr Huno 
Í6> a L ^ * m c a I l d a d (16 «mariscal de via-
^ o ^ ^ ' í a lo8 i ^ d o r e s . me ha ro-
^ "*,dam€nte q ^ . por conducto do 
^ dft í 2 ' fcransmita saludo cordialfsi 
Va&a í™ltlVQs y jugadores a la nob|<. 
^Hia—DANUBIO. 
PARlg L L E G A D A A PARIS 
^Píente* 1 T ? 1 Ĉ mpo a^ r iaco . con sus 
capital 3 Í€d6rativos, ha llegado a es-.n 
Saldr' 
í ^ . i i m i í l a n a j,,rcs-a las cin<* d« 
Mediodía ^ a r a Karcelona el viernes V 
Le] © " 
^ ^ X ^ J ^ T ^ ,,,, se a,ineai-'i K'-
t l t u > ^ o l ! ' lud- Cutti. de] Amateur^ sus 
*** K H t e r ^ , * ' ' l ^ o de extremo'dor^ 
' u^I Kapid. 
En » « 
^ ^ " ^ c o L T '''611 «Deporta.» ñ ¿ n 
^ l o n ^ ^ o que almeak Austria ei. 
L a v e r d a d en s u lugar 
Un corresponsal del Daüxj Mail le re-
mite información desde la frontera fran-
coeepaftola. Recoge en ella las noticias 
quh demuestran la indignacii'ci general 
despertada «n España por ciertas ma-
nifestaciones antipatriót icas amparadas 
bajo la impunidad cpie presta la distan-
cia. Con este motivo el corresponsal sa-
le al paso de las falsxiades que pro-
pagan fuieía de nuestra patria los ele-
mentos revolucionarios, y dice que el 
pueblo español da la implos ión de es-
tar «perfectamente satisfecho con el ac-
tual estado de cosas, y lo único que 
pide al Gobierno es qu« mantenga el 
orden estrictamente, y de n ingún modo 
abandone su firme actitud contra los 
elementos perturbadores que luchan por 
destruir la tranquilidad del paf5». 
Es ta información que e] Daily Mail 
del d ía 15 publica en lugar preferente 
Mega con oportunidad para ayudarnos 
a fijar bien ciertos hechos que en IOQ 
centros madri leños se niegan a ver. 
E s frecuente oir que la Prensa extran-
jel-a es hostil a la situación actual de 
gobierno en España, y, a juzgar por 
ciertos periócricos, amigos del tono vio-
lento y los colores fuertes, pudiera creer-
se así. Só lo que esos periódicos no son 
la Prensa extranjera, sino lo menos leí. 
do y lo más" mal escrito de ella. Repe-
tidas \ieces se han citado en esta-s co-
lumnas testimonios de ló. gran Prensa 
inglesa, reconociendo ol valor de la dbra 
del Directorio. Hoy el del DaHy Maü 
tiene el valor do no ser u.n comentario 
trazado a distancia, sino reflejo vivo de 
ia impresión recogida de labios de 
nuestro pueblo. 
Del pueblo español. Que así como los 
periódicos que nos difaman no son la 
Prensa extranjera, tampoco puede de-
cirse ni creerse que Madrid sea toda 
España. España vive y trabaja, y quie-
re tenéí un Gobierno fuerte que le ga-
rantice un orden, en el seno del cual 
pueda traibajar y vivir. Quizá no sus-
cribe en absoluto todo lo hecho desde 
ol 13 de septiembre del ?;1 acá, pero 
agradece proftfcidamente al Directorio 
qm4 hava dejado sentir la existencia de 
un orden y fle una autoridad. Y eso 
que el Directorio ha conseguido, y que 
•d pueblo earpáflol agnuh're, ha de 
!a mira do todo Gobierno y la que ha 
de tener en cuenta el que recoja la he-
rencia de la s i tuación actual. 
L a c a r e s t í a de l a v ida 
E l gráfico adjunto, que tomamos de 
un periódüco francés, señala el paraie-
1 i si n o del alza de los precios y de la 
baja de la moneda. L a l ínea negra mar-
ca la aterradora carestía, y l a l ínea de 
I » J e <̂ > 
^ S ^ ^ 
— f f / z a c /e / o s p r e c i o s 
puntos muestra cómo la libra esterlina 
va diariamente siiendo cotizada a un 
precio m á s alto en francos. E n los úl-
timos seis meses, el franco desciende 
14 enteros en libra esterlina, y parale-
lamente la carest ía de" la vida va de 
'i70 a 520, considerando como un valor 
lí)0 el nivel de la vida antes de la gut'-
rra . 
L a evidente lección de este paralelis-
mo no deUí ciertamente desaprovechar-
se. Conviene que vaya llegando al áni-
mo de todos el hecho económico indisr 
cuil&te de que l a carestía do l a vida 
guarda relación directa con la baja de 
la moneda, y que, jior lo tanto, lo que 
cíintribiiya a elevar el valor de la divi-
sa nacional acaba por producir el aba 
r;i!:uiiionto. Ta l sucede con las expurta-
• íoiras, que, auai 7»roducieiKh» al pronto 
una ligera elevación en el precio iLd ar-
licnlo de que se trate, contribuyen pô  
• b n •súmente a l equilibrio de la balan-
za comercial., originan el alza de la 
moneda y, como indispensable conse-
cuencia, la baja general en iel precio de 
la vida. 
D e c r e t o p a r a l o s r i e g o s 
d e l A l t o A r a g ó n 
o 
A t e n d e r á a l a d i r e c c i ó n t é c n i c a y 
o b l i g a r á a l o s p u e b l o s a s i n d i -
c a r s e p a r a a c o m e t e r las o b r a s 
o 
H u e s c a s u m i n i s l r a e n e r g í a e l é c í r . c a 
a B a r c e l o n a y V a s c o n g a d a s 
E l estaíoto proTindal con cederá nueios 
arbitrios a las Diputaciones 
—o— 
Presidido por el (Juispo de la diócesis reve-
rendo padre Mateo (Jolón, ee encuentra en 
Madrid una Comisión de l l u ü c a , que ges-
tiona en los centre» oficiak'h d ive r&i ítóaL.' 
tos do interés, local. Acompañan ©a la Co-
misión al virtuoso Pre'ado el gobernador 
civi'l, señor Amor; el preeidente de la Di-
putación, Keñor Gas tón; el alcaido don Ma-
nuel Angel Ferrer; el primer teniente de al-
calde, don Vicente Campo y el vicepresiden' 
te de la Comixión provincial don José María 
Laguna. Estos señores traen también la re-
presentación del presidente de la Diputación 
y del aicaldo de Zaragoza, pues alguno de 
los problemas, cuyo resolución vienen los pri 
meros a gestionar afecta a ambas provin-
cias. 
IJOS delfrgadoB visitaron ayer al presiden-
te interino del Directorio, a los vocales se-
ñores May and ía y Navarro, subsecretario de 
la (Joboruación, general Martínez (Anido; de 
Fomento, general Vives; director general do 
Administración local; señor Calvo ,yotei!o. y 
de Sanidad, s<ñor Puig. 
Las entrevistas con lo« señores Calvo So: 
telo y Vive» versaron sobre determinados 
temas que. gravitan sobre el porvenir agríco-
la industrial y económico de la provincia. 
Interrogaron les comisionados al primero 
ftCeroa do la posibilidad de que la Diputa-
ción establezca arbitrios sobre la produceión 
d© energía eléctrica que algunas provincias 
como Barcelona y las Vascongadas, toman 
y aprovechan de Huesca. Kespeato a la le-
gitimidad de este pequeño "gravamen, que 
muy bien pudiera ser el del 1 por 100 sobre 
el caballo capital, contostó ol director gene-
ral de Administración local que en el pro-
yecto de estatuto de régimen provincial, cu-
I ya redaccU^i ha ultimado, encontrarán me* 
I dios las Diputaciones de aquella o padecida 
índole que rebajarán nofeblemonte el con-
tingente provincial. Con visible satisfacción 
escucharon los comisionados este augurio, 
toda vez que de la provincia que represen-
tan salen 74,000 caballas de fuerza, que no 
reportan un céjitimo. Recogiendo otras ma-
nifestaciones, el señor Calvo Sotelo no des-
cartó la probabilidad de que en el nuevo es-
tatuto se descargue a las Diputaciones de las 
atenciones de la segunda enseñanza. 
Pero, sin duda, el menester de más en-
tidad que desde hace años viene preocupan-
do a la provincia de Huesca—en general, 
a toda la región aragonesa—, es el de los 
¡ Altos Kiegos, cuya realización transformaría 
( en terrenos feraces SC0.000 hectáreas de BU.-
| perficie esteparia. El proyecto «e aprobó en 
I 101."). y en la misma fecha empegaron, las 
I obra-s, aunqu» lentamente, al calor de con-
I signaciones modestas. No obstante, en el 
I s'dtiino presupuesto so destinaron a propul-
sar la empresa de lo? Altos Riegos ocho 
millones, que con 1.800.000 pesetas so-
brantes del ejercicio anterior, sumaban una 
cifra considerable. Las obras, aún así. están 
casi paralizadas por falta de personal téc-
nico, quo prefiere otros cometidos de igual 
cuando no mayor remuneración y menos 
responsabilidad. En tales e^rcunstanciae, el 
Prelado, las autoridades y los demás repre-
entantes de Huesca, han recabado del Go-
bierno. Bingulartnente de! subsecretario de 
Fomento, en la larga entrevista que con 
éste sostuvieron por la tarde, que el Direc-
torio haga, de! modo que estime más ade-
cuado, el nombramiento de personal, a fin 
de que óste prepare los proyectos y las obras 
adelanten. Limitan loe comisionados su aspi-
ración a que a principios del año 1926 pue-
dan regarse 40.000 hectáreas. 
Asistieron también a la entrevista el direc-
tor general del ramo, señor Faqinneto, y el 
asesor de Fomento, señor Gelabert. 
Kl general Vives prometió a sus visitantes 
que en un plazo de quince o veinte días se 
prormilgará una iley-decreto, que orillará las 
actuales dificultades para la buena marena 
de l v obras. 
La anunciada disposición, cuyo articulado 
ocupará casi un número de la «Gaceta», n¿v 
difioará radicalmente la anterior y única, pu-
blicada hacia fines del año 1914 o a princi. 
pies del siguiente, y atenderá no sólo a la 
dirección técnica y al personal, sino al as-
pecto social, en el sentido de obligar a sin-
dicarse a los pueblos interesados en la zona 
par?, (pie puedan acometer las obras regla-
mentarias. 
' Dió seguidamente e] subsecretario de Fo-
mento la eeguridad de que se regará muy 
pronto en ambas zonns, Almudévar y Tar-
dienta. 
—Tanto en la Soloñera como en Sobrarbe 
—agrogó—, se construirán obras de riego, que 
irradiarán sus beneficios a través de Aragón. 
También solicitaron los comisionados cae 
se active la tramitación de un expediente re-
lativo al decrecimiento deO pantano de A i -
guís, término munioij>al de Huesca, y de 
otros asuntoe, como ferrooarriles y carreteras, 
de resolución menos urgente. 
Hov se entrevistarán nuevamente con el 
subsecretario de la Gotamación y el director 
general de Sanidad para tratar de una sub-
vención con destino a obraf? de saneamiento. 
C r é d i t o s p a r a l a p r o p a g a n d a 
r o j a e n l a s I n d i a s 
COPENHAGUE, 17.—Comunican d« 
Moscú al «Ekstrablad-et.» cpic los soviets 
han acdPdad'O aumftntar los créditos des-
tinados a la proi)aganda <m las Indias 
y mandar a &9u pa í s a agentes portado-
res de n w v a s instrucciones. 
LAS M U J E R E S TURCAS 
CONSTANTINOPLA, 17.—Desde hace al-
gunas semanas se notíi un éxodo gerieral de 
los habita-ntes de Constantinopla hacia An-
gora. 
.Más de 200 harenes han quedado desier-
tos, l ia Policía ha realizado una informp.ción 
y lia declarado que creo que las mujeres per-
tenecientes a los harenes, han sido seduci-
das por la pmpaganda comuniRta, convirtién-
dose en auxiliares del Gobierno de los fo-
viels. 
U n r a s c a c i e l o s d e 8 8 p i s o s 
N U E V A Y O R K , 17.—Se trata de cons-
fruir en Lower Bradway un edificio de 
88 pisos. E n la actualidad, el inmueble 
m á s alto del mundo es Woolwerth Bui l -
ding, que consta de 51 pisos. 
I n g l a t e r r a n o p i e n s a e n n u e v o s 1 
T r a t a d o s s o b r e M a r r u e c o s 
. o- • 
L O N D R E S , 17.—Cámara de los Comu-
nes. 
E l diputado Ponsonby, ex subsecreta-
rio de Negocios Extranjeros, pregunta 
si el Gobierno británico tiene intencio-
nes de concertar respecto a Marruecos 
a l g ú n nuevo acuerdo con España y 
Franc ia , y. si h a tratado «este asunto ya 
con el jefe del Gobierno francés. 
E l ministro Chamberlain contesta ne-
gativamente a ambas preguntas. 
LA SITUACION D E T E T U A N VISTA 
D E S D E LONDRES 
L O N D R E S , 17.—Los círculos oficiales 
ingleses no concedan importancia a las 
noticias de procedencia francesa relati-
vr»5 a la s i tuación de T^tuán. E l Go-
ofemo ing lés no tiene conocimiento ofi-
cial de que la s i tuación sea grave. 
«Las autoridades españolas—escribe 
el «Times»—están en conüiciones de re-
primir fáci lmente la sublevación de la 
cablla de Anyera, pues sus habitantes 
carecen de medios de armamento, y las 
akteas ser ían objeto de duros castigos 
por parte de los aeroplanos. Los espa-
ñólos que so sostengan en la l ínea que va 
de T á n g e r a Teután, y quo ello» solos 
se basten para restablecer el orden en 
la zona que rodea a la ciudad interna-
cional.)) 
D o n a t i v o s r e c i b i d o s p a r a e l 
A g u i n a l d o d e l S o l d a d o 
o 
Sascripolón do E L D E B A T E 
PESETAS 
SUMA A-VTEBIOR 2.872,45 
Instituto iCatólicot de Artes e I n -
dustrias 
Don Ju l ián Mateos 
Pepito Algueró 
Un susrriptor de E L DEBATE 
Don Domingo Codina 
Un obrero suscriptor de E L DE-
BATE 
Don Francisoo Pingarrón 
» Celso Basconrs 
Doña Carmen y Meroedes foguera. 
Los niños del cologio de Garran-
qué (Toledo) •. 
Doña Julia de Lampérez. 
Don Francisco Nava 0,50 
» Mariano Sanz 5 
A. S. M 25 
Una suscriptora de En DEBATE... Ó 
J. H « 
Doña Paz Moreno H 
» María Echevarría 1 
J. P ó 










I I E S I I I F I L L E I I I 
Terminada la publ icación de la 
interesante novela E l marido de 
Aurora, qwe ha merecido de los 
lectores ae E L DEBATE tan grato 
aiogiriiiento, ofreceremos a l públi-
co una obra de positivo mérito, 
que ha de merecer especial aten-
ción por la maestr ía con que su 
autor, 
F I E R R E L H A R D E 
trata graves problemas de la so-
ciedad moderna. 
L o s l a u r e l e s c m o s 
se titula la gran novela en que 
Fierre Lhande plantea dramática* 
mente un coiiflicto en tomo a esa 
llaga social que se llama el divor-
cio. 
l o s M e s C M O S 
son una valent ís ima defensa del 
matrimonio cristiano indisoluble. 
L o s l a u r e l e s c ó r l a n o s 
tratan un caso de divorcio, lleno 
de incidentes dr fuerza dramática 
desgarradora, que hacen aborre-
cible la monstruosidad esencial 
que el divorcio lleva en si. 
L o s l a u r e l e s c ó r l a n o s 
novela de mérito literario indiscu-
tible, acaba de aparecer en fran-
cés, y se pubhca en castellano por 
vez primera, traducida expresa-
mente para E L DEBATE. 
I N D I C E - R E S U M E N 
L a oanaii&'ioión del GoadalquÍTlr, 
por Juan A. Bravo P4g. 3 
L a hazaña de comer..., por «Cu-
rro Vargas» „ P4g. 3 
La Exposición Hispan oafiloan a, 
por A. González Cobo Pág. 3 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 4 
Deportes Pág. 4 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria» Pig. 5 
Noticias pág' 5 
PROYINCIAS.--(Propaganda de la Unión 
Patriótica eu Jaén. — Asamblea eanibaria 
en Pontevedra.—Temporal en el Cant4. 
brico (página 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—•Stresemannj encargado 
de formar Gobierno, ha tañido que re-
nuncia<r; ae habla de una pensonalidal 
ajena al Parlamento j^ra canciller.—Un 
atentado contra ol fiscal del Rnprorao en 
Bulgaria.—Chamberlain lia daniarado en 
la Cámara que no ee piensa en negociar 
Tratado»? nuevos Robre» Mermemos (pági-
nas 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO. - - (Datos del Semoic, M • 
teorológi<'o Oficial.)—Temperatura ró¿x{. 
ma en Mfidrid, 10,3 grados, y mtoima, 1.0. 
En provincias, la máxima fué de 10 gra-
j doe en Málaga, y la mínima, de 1 bájo 
cero en Ixjón, Palonm y Burgos, 
R i e g o y l a e m a n c i p a c i ó n 
h i s p a n o a m e r i c a n a 
Por Antonio B A L L E S T E R O S B E R E T T A . 
Compromisos perentorios me impí-
dtóron, contra mi deseo, rectificar cier-
tas expiyísiones de rotunda negativa, es-
critas por urna pluma procer, a quien 
tributo todo género de afectuosas con-
sideraciones. Quizás unas palabras mias 
estampadas en estas columnas Tueron la 
causa de que tan oximio periodista in-
tentase refutar la especie en cuestión. 
Sea lo que fuere", como ostoy compren-
dido en el anatema, salgo a la palee-
tra. Repito que se trata de una gran í i -
gurn del periodismo hispano, y para 
evitar equívocos diré que es español y 
muy e s p a ñ o l 
Copio sus frases í «(Para historiadores, 
ensayistaSs cronistas, escritoices de pe-
riódicos no liberales, el pronunciamien-
to de Riego, o sea, el de las tropas des-
tinadas a Buenos Aires, fué cobarde, in-
teresado y fatal para la causa del Rey. 
Por miedo a ir a América consumaron 
la rebelión, que pudo aquietar Morillo 
entre los soldados que llevó a Caracas,' 
y el dinero americano y la masoaoría 
favorecieron con el pronunciamiento de 
Riego la emancipac ión de 'América. Esas 
patrañas , esas cal uranias y esos juicios 
disparatados y gratuitos han sido repe-
tidos por liberales empeñados en echár-
selas de imparciales .» E n substancia, 
este es el párrafo m á s importante, y, 
lo ha escogido de intento, pues lo de-
m á s , por ahora, no me interesa, si bien, 
para que no aparezca la verdad trunca-
da, he de aludir a l espíritu y argumen-
tos de las c láusu las que le pinecedén Sjj 
le siguen. 
Citaba en mi artículo el testimonio 
del profesor argentino José León Suárcz, 
y hoy, para mayor claridad, voy a . 
transcribir unos pasajes de su ííñro 
acerca del Carácter de la revolución 
americana. 
E n la página 51 dice a s í : «Se preci-
saJba dinero para el levantamiento, y 
•^ra muy difícil reunirlo en Cádiz. E l 
mismo Alcalá Galiano cuenta las vici-
fitudes para conseguirlo; y aunque él 
no lo dice, sin duda porque lo ignoró, 
es el caso de dejar constancia (hoy que 
el transcurso de casi un siglo autoriza 
la rebelación de la verdad), que loa 
agentes secretos americanos eontribuy&n 
ron con fuertes sumas a la constitución 
del fondo destinado al levantamiento.» 
Escribía I^eón Suárez en 1917, y apia-
de a lo anterior estas significativas de-
claraciones.- «El general Puoyrredón, 
director supremo de nuestro país, án 
1816 a 1819 (secundado por su sucesor, 
el general Rondeau, hasta 1820), se pre-
ocupó de acentuar esta conjunción de 
causa y de hacer una propaganda i n . 
teligente y eficaz en España, y espp-
cialmentc entne el ejército de Cádiz, pa-
ra' impedir el embarqueT'de éste hacia 
Buenos Aires.» 
Y sigue luego: «Los comerciantes ar-
gentinos T o m á s Lezica y Andrés Argi-
bel, establecidos en Cádiz, y don Am-
brosio Lezica, correspondiente de elida 
en Buenos Aires, fueron los encargados 
de repartir clandestinamente las pro-
clamas subversivas en España y de dar 
sin l imitarión el dinero que fuera BQ. 
cesa r io .» Termina con estas afírmacio. 
nes: «Desempeñaron admirablemente su 
misión, con riesgo evidente de su vida 
y efe su fortuna, y los resultados sobre-
pasaron a las mayom? esperanzas.» 
Sin embargo, el catedrático de la T7ni. 
versidad de Buenos Aires pudiera halvrr 
sufrido una ofuscación, y guiado pnr 
rumores fantást icos dar cabida en su 
obra a una corriente de interpretación 
basada en un hecho secreto, misterio, 
so, de absoluta clandestinfdafl y muy 
difícil de comprobar; pero... la demos, 
tración todavía no ha concluido; queda 
lo m á s esencial. Veamos. 
E l diplomático norteamericano Alpja.n-
dro Hill Evertt se p2rmitió decir en mi-
siva dirigida a un prohombre español , 
que Pueyrredón so había vendido a Es -
paña. Indignado el director, le escribió 
una carta, que no tiene desperdicio, y 
de l a cual reproducimos unos jugosos 
párrafos. 
«Si hay quien pued?L* dudar de la exac-
titud do estos hechos, que lea l a Me-
m o ñ a que .escribió y publicó el gene^ 
ral Quiroga, uno de los primeros jefes 
de aquel ejército, y hal lará comprobada, 
la eficaz cooperación con que obró en^ 
aquella ocas ión el Gobierno de l a repú-
blica, y encontrará también que los au-
xilios de dinero dados por sus agentes 
facilitaron la ejecución de la empresa. 
Se encuentra tambTén entre nosotros ei 
señoír don Guillermo Vitini, intendente 
general del Ejército 'español de la i s la 
de I^eón, que atestigua estos hechos; su 
testimonio es de privilegio.» (Mtiseo Mi-
tre. Documentos del archivo de Puevrro-
dón, IV . ) J 
Más extenso es cuanto manifiesta el, 
autor americano, pero creemos basta a i 
nuestro propósito con lo transcrito. Y 
conste que no se trata de un escritor 
conservador, puer. precisarmenite defiende, 
la tesis de que los hispanoamericanos 
luchaban por los mismos principios M-, 
borales de Kiego y los sublevados en. 
Cabezas de San Juan. E n la tercera, 
odición del lübro, que tengo ante l a vis-
ta, hay cartas encomiást icas de conspk; 
cuos morales, y entre ellas una de don 
Rafael LMtamira. que no podrá ser t a -
chado do reaccionario. 
Ahora dos palabras finales. Conveni-
DU» con el aludido publicista en conde-, 
nar la conducta do Oluñetn. En efecto, 
si Riego se rvbelaba cu la TVnínsalá 
por muviir-; discutibles, OláfWffa lo ha-
cía frento al enemigo, y c^te proceder 
dM)c sor calificado de !n m á s execrable' 
áe les traicloi)M. Por último, Riego, por 
muclja^ f»Ma«s qwj tcv:••,•;». no m-roció 
una muerte i ¿ i afOtilio a r w a a iltam 
Jame* 18 de dloftembre do 1924 ^ I L O E I B A T * ^ MADRID.—Aflo m . — N f a L 
de pronuncianrónto padocieron la illtl-
ma pena, pero ninguno murió como RJ^ 
go, arríxaLrado cu un serón y a h o r c í n o 
on'la r>lí,Wl tto ,a Cebftdft. Si todos cuan-
tos se pronimcin'ron en España hubie-
ran sufrtdo la fKiJia capital, sería preci-
so fundar otro panteón de márt ires y 
hombrea ilustres. 
17, diciembre, 1924. 
U n m é d i c o a s e s i n a d o p o r 
u n e n f e r m o 
S E V I L L A , 17.—Comunican del p«eblo de 
San Nicolás do! ruerto qijo el vecino lía-
fae! Floree, que dê de hice tiemro venía pa-
doeieaido una enfermedad cióaiüa., al ««¡ou. 
trar eet^ mañana al médico titular úv/: \>uv-
bln i)ara visitarle, como de costumbre, i*e 
apostó tras d^ una puerta y lo disparó un 
tiro a quemarropa, dejándolo muerto an el 
acto. 
Iva víctima, -que se llamaba Joaquín Már. 
quez Bodrigue^ y BUiy querido de todo 
aquel vecindario, deja viuda y ocho hijos, 
sin recurso alguno. 
E l asesino, que íuó detenido inmediata, 
mente DO* !a Chinrdia civil, ha declarado quo 
mató al módico, porque no haeúi m¿« qu<» 
procurarle eufriiuientos con inyewúoncs, tM) 
curarlo la oníeamedafl que padeo*. 
l ia quedado en la cáxcel, a disposición del 
Juzgado. 
J5J euoeso ha causado penosísima impre-
sión. 
T e m p o r a l e n e l C a n t á b r i c o 
SANTANDER, 17.—Vuelve a reinar f i -
riefio iemporaí en toda la costa. Hoy entra-
ron de arribada forzosa los velorotí «Dicieru 
bre» y <.Tadin», atr.bos con averíos. 
La flota pesquera ha suspendido BUS fae-
Das. 
I/is lluvias torromciales están efeusando 
dañc« en los campos. 
P r o p a g a n d a d e U n i ó n 
P a t r i ó t i c a e n J a é n 
J A E N , 17.—fTifmiendo su visita a los pue-
blos de La provincia, el gobernador civil es-
tuvo en Sabiote, donde í»é recibido por el 
vecindario muy cariiisameante. 
tdi el mitin de Unión Patrióticr. que tv; 
efclebró, y que estuvo muy concurrido, ha. 
bWon don Uarlolomé Guerra, ol cura párro-
co, señor Trillo; el delegado gubernativa, 
don Esteban Serrano y el gobernador. Para 
todos hubo aplausos eatuBÍastos. 
E l gobernador y les oradores fueron obse-
quiados después con un banquete, al qua 
concurrieron 40 comensales. Hubo patrióti-
cos brindis. 
Mitin en Ydlalba 
F E R R O L , 17 En Vilialba se ha celebra. 
do un mitin de Unión Patriótica, que o«tuvo 
muy concurrido, siendo gente del campo la 
que formaba la mayoría del público. 
Prenunciaron patrióticos discursos el medi. 
co, don Domingo Campos y el notario, don 
Ramón Ferroiro. entre otros, siendo aplau-
didíeimos. 
So envió vn telegrama de adhesión al pre. 
Bidente del Directorio. 
¿ C r i m e n o a c c i d e n t e c a s u a l ? 
Un hombre muerto en circunstancias 
extiuñas 
GIJON, 17,—Comunican de Baldornán 
que en el barrio de La Mata resultó muer 
to, con una extensa herida en ei cuello, el 
vecino de dicho lugar Laupcana Ccstaleg Pi. 
ñeira, do verntiocho años, que iba con BU 
.cuñado, Serafín Meana, y Tos amigos José 
AcebaJ y Arturo Meana. Parece que regre-
saban todos de Pola de Siero, donde la víc-
tima vendió una vuoa, habiendo anteti esta-
do en una taberna del camino, de la que 
salieron parar su» cofias, alumbrándose con 
una veja puesta en una botella rota, que 
llevaba el Laureano. Según declaran sus 
acompañantes, «^síe cayó al suslo, y cuau-
do fueran a recogerle vieron que había 
muerto. E l cadáver presenta una herida qutj 
Le secciona la yugular. Ix» que le acom-
pañabau aseguran que Afita se la produjo 
M á s p r o t e s t a s c o n t r a 
l o s d i f a m a d o r e s 
U n a m a n i f e s t a c i ó n e s p o n t á n e a 
r e c o r r e las c a l l e s d e T o l e d o 
Todos los pueblos de Baroelona protestan 
BARCELONA, 17.—El gobernador civil 
ha dicho que de oat>i todos ios pueblos de bi 
provincia ñu recibido y está rtícibiendo pro-
testas muy enérgicas contra la infame cam-
paña de difamación realizada en el ccítran-
jero por algunos malos españoles, y adhesio-
nes al patriótico homonajo que en dotsagra-
vio se tributaril a su majestad el Rey. 
I&ltpii testimonios de amor a España y a 
la Monarquía Pe están archivando pura dar-
los a conocer el día que se celebre la pro-
yectada manifestación patriótica. 
A $ £ 
BARCELONA, 17.—Durante todo el día 
de hoy hon acudido .trj Üohidnxo elvM BU-
merotías señoras de toda^ las claseg socialei 
para lirniG.r en '.os jidiegoii del homenaje a 
ta reina Victoria. 
En San Sebastián 
SAN SKHASTIAN, 17.-i.os pliegoe colo-
cados en diferentes centros J.̂ JU ei' home-
naje a Ja reina doña Victoria fce ham 
bierto rápidammte de ñrmas, entregándose 
también numerosos donativos para el rega-
lo d© la canuatilia dü Üorcs. 
Iniciativa de los ostudlantea católicos 
de Santander 
SANTANDER, 17.—La Junta directiva do 
la Asociación do Estudiantes Católicos de 
yantander, ha publicado un valiente y pa-
Inóiiro inunilusto, que dirijo a la G p i m ñ i i , 
pidiendo quo el pueblo «an .aiiderino tributo 
un homenaje do adhesión ul Rey. Como eué'-. 
git-ü prutesla contra la antipatrjóticft campa' 
fia, llevada a cabo, en el extranjero, por 
Blasco Ibáñc/. 
E l maniñesto ruega al alcalde que convo-
que a una reunión a las Corporaciones y en-
tidadfi iceales, para que éfitas se pon^jin 
de acuerdo en la organización del homenaje 
y exhorta al vecindario a ^ue contribuya con 
Uxio entusiasmo al patriótico arto. 
Solicitan, por último, ios estudiantes cató, 
lieos, que ol Rey sea nombrado alcalde ho-
uorario de Hautander. 
Manifestación espontánea en Toledo 
TOLEDO, lü.—Durante el día do hoy nu-
tridos grupos de estudiantes de lae Academias 
preipar.jlorias recorrieron la« calles de la ciu. 
dad, dando vivas al presidente del Direc torio 
y mueras a Blasco Ibáñez. Coincidieron con 
el desfiie d© les alumno?? que unieron sus vo 
ees a la de los estudiantes, dándole vítores 
el Rey y al Ejército, tomando parte el pú-
blico, que protestó en masa ante el /Gobierno 
militar y ei palacio arzobispal, do la campa, 
fia que realizan algunos enemigos do la Pa-
tria, 
Los es.-olares siguieron ñor las calles de la 
capital detrás de una bandera española, quo 
cmircolabau dando vivas. 
E l A g u i n a l d o d e ! S o l d a d o 
L03 empleados del Banco 
E l personal d«l Banco de España ha acor-
dado distribuir, por medio de su sucursal 
de Melilla y d§ la-s agencias de Tetuán y 
Larache, la suma de 1.5O0 pct-etas para '. >s 
soldados que se encuentren heridos o enfer-
mes en los hospitales de aqucllp.s plazas. 
Donativos a jas madres da los soldados 
en Tarrasa 
BARCELONA, 17. — E l gobernador civil 
estuvo hoy en Tarrasa, donde asistió al acto 
de entregar en otjuel Ayuntamiento las 8.000 
j pesetas recaudados para las madras de los 
soldados de la localidad que se encuentran 
en Africa, además de las 0.400 que se han 
enviado a aquéllos como aguinaldo. 
E n dicho neto hicieron uso de la palabra 
©l alcalde, el señor Ulled, presidente de una 
de las entidades de Tarrasa; el gobernador, 
y, finalmente, el capitón general, don EmI. 
lio Barrera, que dió los gracias por el home-
naje que SQ tributaba ai Ejército de Africa 
Terminado el acto, las autoridades e in-
vitados fueron obsequiados con un «lunch», 
l í e s mil cuatrocientos kilos de turrón para 
los de Mallorca 
PALMA. 10.—El Ayuntamiento ha remi-
tido hoy el aguinaldo a los soldados de los 
batallones expedicionaros de Palma e Inca, con uno de loa trozos de la botella 
El Juzgado instruye diligencias, pues ee , que consiste en frl cajas conteniendo 8.400 
tiene x!a sospecha de que eo trate de un cri 
men, debido a ]a circunstancia de no ha 
ber siáo encontrada en las ropas del muer 
to cantidad alguna de dinero. 
Han sido detenidos el cufiado y sus ami-
gos. 
F e d e r a c i ó n v a s c a d e 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
C e r t a m e n l i t erar io 
—o 
L a Federación vasca de Estudiantes Ca-
;tóUcos ha organizado un certameu literario 
'al que podrán concurrir todos los etitudlantjs 
lasociodos en la Confederación da Estudiantes 
Católicos de España. 
Los trabajos deberán enviarse, en la forma 
acostumbrada eu estos concursos, antes del 
lo de enero de 11)2.1, dirigiéndolos al secre-
tario de la Ecdenjeiua, Gran Vía, 27, Bilbao 
E n una solemne volada que se celebrara 
a fines de enero, se hará público el fallo del 
.Durado que estará constituido por los señorefj 
.siguientes : don Esteban de Bilbao, presidea-
•te del Consejo Federal y ex diputado a Cor-
tos; doctor don Julián de Landazábal. cousi' 
liarlo de la Federación vasca; don Carmelo 
de Echegaray, cronista de las Vascongadas; 
don José María Mateos, presidente de la Fe-
ideraciÓD Atlética Vidcaiua; don José Luis 
Goicoechea, abogado, 
Heaquí los temas y premios del certamen : 
Primero. Necesidad de Ja Obra de los Es-
tud'i.MnUv-, Cátóüeos. 
Premio: artística escribanía, regalo do Ja 
'Federación vasca. 
•Í J:IHIO. Art oulo sobre un asunto históri. 
co o literario. 
Premio: Un objeto de arte, regalo ,ie la 
Asociación do Estudiantes Católicos de Gucr. 
.nica. 
Tercero, Deportes más frecuentes entre 
estudiantes e indicación de Jos más conve-
nientes. 
Premio: un alfiler de corbata, regalo de 
la Asocinoion de Estudiantes Católicos de 
Bachillerato de Bilbao, 
Cuarto. Una poesía con la materio y me-
tro quo el autor libremente escoja. 
Tíremio: reloj do mesillr., regalo de la 
^Asociación do Estudiantes Católicos de Le 
fecho. 
Quinto, Un cuento. 
Premio: cartera do pi«l. regalo de !a 
iAsoctnción de Estudiantes Católicos de Cien-
cías fx?onomioo«. 
Sexto. OBricc.turas de personalidades rc-
iua.es en todos los órdenes {¡ntolectuaJes, no. 
rfiHfc; deportivas, etcétera). 
.P'omio lujoso monedero, regalo do la Aso-
ciación de Estudiantes Catóüoos de Comor-
«so, de ííiíbao. 
kilos do turrones y duioes. cigarrillos y pu-
ros. Todo va distribuido en jjoquetes indL 
viduales. L a Transmediterránea hace el trans-
porte de estos envjos gratuitamente. 
Un donativo do los penados del Dneso 
SANTANDER, IT.—Los penados del pre-
sidio del Duetío han tonido un noble y pa-
triótico rasgo, y 1 en enviado al general Pri-
mo de Rivera cien poseías con destino al 
Aguinaldo del Roldado y un telegrama de 
felicitación al valiente Ejército de Africa. 
E l despaeho termina con vivas a España. 
Una función en Se^ovhi 
SEGOVrA. 10—A beneficio del Aguinaldo 
del «Soldado so ha celebrado una función en 
el le3tro Cervantes, cjue resultó brillantísima-
Nsstieron el gobernador, señor Mnzarrasa. el 
Ayuntamiento y otrag muebas distinguidas 
l^rsonalidadeí;. 
L a banda de la Academia de Artillería in-
terpretó un es^o.'ido concierto. Se obtuvo una 
crecida recaudación. 
Una oovrlda e.n Sevilla 
S E V I L L A , 17. — ¥2 próxima domingo so 
verificará una corrida a beneficio del Agui-
naldo del Soldado, 
Aunque no está definitivamente acordado 
el cartel, ]>arece que tomarán parte en- el 
festival los diestros Sanche?. Mejías, l i tr i y 
el Niño de la Palma. 
Cincuenta mil pesetas on Zaragoza 
ZARAGOZA, 17.—IA suscripción para el 
Aguinaldo del Soldado asciende hasta el día 
de hoy a JP. suma de 47.409,95 pesetas. Fa1-
tan aún algunas pequeñas partidas, no in-
gresadas todavía en la caja del Comité cen 
trp.l. lo que hace suponer que la cantidad 
total obtenido en Zaragoza se acercará a les 
10.000 duros. 
L a m a n o n e g r a a m e n a z a 
a L o r d A l l e n b y 
E L CAIRO, 17.—Lord Allenby conti-
n ú a recibiendo carias anónima?, en 
las que se contienen amenazas contra 
su persona. Muchas de ellas llevan co-
mo marca una mano negra. 
A t e n t a d o c o n t r a e l f i s c a l d e l 
S u p r e m o d e B u l g a r i a 
—I—o—— 
(Iv.uuor.KAMA BSP8CUL DE E L DEl^VTEj 
ÑAUEN, 17,—El fiscal del Tribunal 
Blíproaao de Bulgai-ia, Dinitscheff, ha si-
üo victima de un atentado, n-suitundo 
gnivemonte herido. Se supone que loa 
autopc. de la agresión son comunistas 
K S L J08 dc VL'riffar sevetras medida-s 
w m ^ L 1 ^ ^ f"ncionano contra la 
E 3 S ? ! 5 L 2 r la a<Hividad de los comu-
n i c a s búlgaros ,—r. O. 1 
U n a o p e r a c i ó n e n W a d - R a s y A n y e r a 
—OH ~ i ' 
L a c o l u m n a d e F r a n c o s o s t i e n e f u e r t e c o m b a t e c o n 
n u m e r o s o s n ú c l e o s r e b e l d e s 
/ — j - E 
(CGMUNilCADO DE ESTA MADRUGADA) | la columna Carrasco hubo salido del cam-
Zona oricntaL—Sin novedad Aviación pamento de Teffer, bombar&áíon los nu-
merosos grupos enemigos que lo tinman in-
vadido, atraídos por el botín, cimsúndo'eK 
giratl número do bajas. 
E l general Riquclme, que, con sn cuartel 
griK-ral presenció desde Tcatof el repliegue, 
felicitó caluroeamente al corone] González 
Carrasco. 
Nuestrais bajas, escasas, dada la impor-
tancia de la operación, as'.vndenin a 40. 
porteneoentes a la mehalla, horcas auxilia-
res y Regulaires indígenas, que cubrían el 
último escalón del repliegue. 
Una Incursión 
L A R A C H E , M (a las 23) . — L a quinta 
«mía» de la melialla, a las órdenes del te. 
niente interventor Son flélix, realizó hoy 
una incursión en lal zona rebolde de las cer-
can úis de zooo l';l Sebt do Bcni Gorfet, con 
ol . do impedir que varios núcleos re-
beldes ee dedicaran a las faenáis S5i cam-
po. Se entabló un violento combate, en el 
que el enemigo tuvo un muerto y varios 
herida, dejando en nuestro poder gran nú-
mero de cabezas de ganado, 
—R^groeó del campo el jefe do les Tnter-
voncioneg militares, coronel Sáez do Reta-
na, acompañado por el jefe de la oí)cma 
central, capitán García Figueras, y del in-
terventor de la cabila de Alh Sori?, tar 
niente Meirós. 
L A R E P A f R I A C I O Ñ 
no pudo prestar servicio a causa del 
'¿mía occidental.—Columna general Sa-
no v iarchó hoy de Laucién a Zina, don-
de pernocta, siendo tiroteada ligeramen-
te en el camvno, 
Columna, a las órdrnes teniente co-
ronel Franco, avanzó hoy de Ain Yir , 
unos tres kilóvirtros en dirección al Zo-
co Télala, sosteniendo fureíe combate 
con grandes núc leos rebeldes. 
E n zona J.araehe, columna Carrasco 
evacuó todas las posi-ciones entre Dar 
el Alar y Taalof, excepto campanievto 
número uno, qu¿ ha quedado guarne-
cido por fuerzas de la mehalla. 
Una columna operó ayer en Wad-Rás 
y Anyera 
n El.general Vallespinosa dió anoche, ant^i 
do las nueve, la siguiente referencia do la 
conferenoia telegráfica celebrada con el alt < 
oomisp.rio: 
«En Tetuán, fuerzas mandadas por el ge-
neral Saro, entre las qua hguraban lus del 
teniente corone Franco, han operado en 
Wad-Ráf y en Anyera, con objeto da sofo-
car algunos focos do rebelión.>•> 
Las oomunloaclones cen Ceuta y Tánger 
aseguradas 
—Las líneas C-cuta-Tetuan y Tetuán-Táu-
ger están—añadió el vocal del Directorio— 
completamente despejadas.» 
E l general Navarro regresa a Ceuta 
C E U T A , 15 (a las 21,40).—Ayer llegó a 
la plaza el comandante general de la zona, 
general Navarro, dospufe de haber dirigirlo 
las operaciones de repliegue de las fuerzas 
ha t̂a Rcn-Karrick. 
Inmediatamente se hiro cargo dM mando, 
recibiendo las visitas do las autoridades re" 
presentaciones de diverjas entidades y mu-
chos ['articulares, que lo felicitaron por el 
feliz término det repliegue. 
También llogó de Ben-Karrick el jefe da 
la I^egión, teniente coronel Franco, 
Detallos del rapüegue 
M¿B llccnoiados a la Península 
M E L I L L A , 16 (; les 22,35).—En el va-
por correo embarcaron para la Península 400 
soldados licenciados de Cuerpos pertenecien-
tes a las regiones primera y segunda. 
Los do Gerona llegan inesperadaricntc 
GERONA, 17,—De Africa llegaron ayer 
tarde los soldados del reemplazo de J.021, 
pertenecientes a los Cuerpos de esta guarni-
ción, recientemente licenciados. 
Iva llegada, que no ora esprada ton pron-
to, causó inmensa f»iegríia, 
A &as ca3as 
E j A R C E L O N A , 17.—Han marchado a 
sus casas en diversos trenes los contin-
gentéis do soldados licenciados quo lle-
garon aytor procedentes de Melilla. 
c a t ó l i c a s e r e ú n e 
L A R A C H E , 15 (a las 23) .—En la mafia-
aa dol domingo la columna del coronel Gon-
zález Carrasco inic'ó el repliegue desde el 
campamento de Toífer, con un enorme con- j — 
voy de material do gt;#Ya y de fortí^aotótt f « ( J n i ó n i n t e r p a r l a m e n t a r i a 
Y una abundantísima impedimenta. . . . . 
A la salida do Teffer, el enemigio, muy 
aumoroso, que e^perba el paso de la colum-
na, atacó violentumente i>on" ambos Hancos 
y a retagucmdia; pero la artillería y la 
p a c i ó n lo rechazaron y la columna pudo 
seguir ordenadamente el repliegue hasta Dar 
el Atvr, venciendo la acometividad de los 
rebeldes y recogiendo a BU paso los puestas 
intermedios. Las bajas que eu'irió íucrou 
escasas. 
L a columna del coronel Sáez de Retana, 
que salió de Taatof parai proteger el camino 
que debían recorrer Jas tropas do González 
Carrasco, estableció contacto con otras en 
Dar el Atar, 
Las eácuadrillas de aviación, una vez que 
G I N E B R A , 17.—En l a ses ión celebra-
da por la Unión interparlamentaria ca-
tólica, el representanto de Polonia, sa-
cerdote y diputado Kaczynski, después 
de hablar do la actividad demostrada 
por el grupo poiaco, presentó dos M • 
mor ías i una relativa a la necesidad do 
eníar en todas partes l a Unión i^terpar-
lamontaria catól ica , y otra referente a 
la s i tuación lamentable en que so en-
cuentran loa cató l i cos de Rus ia y ha-
ciendo vier lo preciso de llevar a" cabo 
una acqión c o m ú n de Jos catól icos dc 
todo el mundo en favor de aquéllos. 
E l d e c r e t o d e a l q u i l e r e s 
L a «Gaceta» pubUcertoy el decreto sobre 
alquileres, que regirá basta 30 do junio de 
102a. 
En conjunto so declaran prorrogadas las 
disposiciones q u e regían esta materia desde 
192Ü, si bien so introducen yJgunos varian-
tes do relativa importancia. 
Re atenúa el intervencionismo dol Esta-
do, en el derecho de propiedad inmueble, 
con la disposición que restablece la lil)eitad 
do contratación en IOM arrendamientos posto-
ríores a i de enero próximo, cuya merced 
o reata i^ada de 500 p^tas munsuaJes, y 
con loa artíouios que devuelven en cierto 
modo a la jurisdicción ordinaria el conoci-
miento de los juicios do desahucio con sus 
incidenciaft. 
En lo sucesivo correrán do éstos los Juz-
gados municipales del distrito en cuya dê  
marcación radique la linca, sin ir, por tan-
to, ai reparto, como «e hizo hasta ahora, 
y desaparecen los vocales repreBentantes de 
itupiilínos y propietarios. 
Para reinediar el daflo que la propiedad 
urbana sufro con la diíieulrad de realizar 
reparaciones, con que actualmente choca el 
duofto de un oditicio en ruina*, evitando al 
mismo tiempo la abusiva expedición de cer-
tificados do obra ruinosa por los facultati-
vos compotentfc», so someten estas cucstio-
neM a un ex|>ediftnte en que, previa audien-
cia do ios interesados, determinará lo pro-
cedente el alcalde o autoridad municipal de" 
legada. 
E l imperte de W fiaLzas que ge exijan 
a los inquilinos no p o d r á exceder de la can-
tidad que deba entregarse en cada uno de 
l o s p l a z o s ( U pago estipulados, o t>ea : de la 
renta d o un mes, si se fcfttó el pftgO lw 
m i M i s i m l i d a d c f i ; de un tr'.mo&tre, si so p u g u 
por trimpstres, y así suceBivamenle, 
No producirán efecto los pactos que so 
estoblezcan en los contratos, en oposición 
» las dispoeiciones de etito decreto. 
L a ejecución de las sentencias so llevará 
a cabo por los trámites de la ley de En-
juiciamiento civil, y los jueces municipales 
encargados de la misma podrán aplicar, por 
lon.sidoraciones de equidad o en atención a 
las circunstancias especiales de la pobla-
ción, los términos establecidos para el lan-
zamiento dol desahucio, hasta dos meses, p: 
se tratara de una casa habitación que habi-
ten, con efecto, ©l demandado o su fami-
lia, y hasta seis meses, si de un estableci-
miento mercantil, fabril, de triífico o de re-
Para los efectos de eete decreto, se en-
tiende por «propietario no sólo ol dueño 
del inmueble, sino el titular de cualquier 
derecho real a q;uien corresponda la facul-
tad do dar en arrendamiento; «por alquiler, 
precio o merced», la cantidad global quo 
por todos conceptos haya de abonar el in 
quilino por ra7.ón del arrendamiento, y por 
«población», los centros urbanos, con sus 
ensanches, zonas y agregados, 
S o c i e d a d e s ^ y c o n f e r e n c i a s 
E L D I R E C T O R I O 
Anmtbe de trámite 
E l Consejo celebrado anoche por el TV 
tono terminó antes do la* n i ]¿e 61 
generaloe ¿o proponían a ^ , . a ] P«* lot 
üe gala «m el iU>al. Asistieron IC& JK'^ 
tario, de llaeinda y Fom^to parí ¿Tfr(í-
ta de asuntos de trámite, Cu*tt, 
Despacho y vlsltaa 
. Por la mañana despacharon con ftl 
quós de Maga/, bg subsecretarios de K 
Gobernación y Mariua y ol viccorii!) ^ 
del Consejo de Economía NaeiouaT 
Castedo. seüii 
También visitaron al jeíe interino del r 
icruo el ex ministro señor' AlvamrU ^ b coc rado «1 
bernudor de Madrid, don Ignacio Peña' gC 
A 11 
-'eñalver 
Cl marques de Ltrquijo, don Kofocl Alt 
l í"rínosa los g2neral<.s Gómez Núñez y An-
dújar, el delegado do Tarragona, el eeñor 
Gam-Daumborghem y los señores Beolalla 
Mas y De Federico. 
J I 
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£ 1 v a l o r d e i a s p e r l a s , c o m o e l d e 
. los dientes , a u m e n t a c o n lo s a ñ o s . 
E l e s p l é n d i d o c o l l a r - r e p r e s e n t a t i v o 
e n t o n c e s d e u n a s u m a m o d e s t a - - , q u e 
f u l g i ó s o b r e e l p e c h o d e u n a a l t a d a m a 
d e otros siglos, v a l e a h o r a u n a f o r t u n a . , 
¿ C u á n t o d a r í a usted p o r c o n s e r v a r 
e n l a m a d u r e z l a d e n t a d u r a b r i - , 
l iante , fuerte y s a n a d e l a j u v e n t u d ? . 
P r o p ó n g a s e l o y lo c o n s e g u i r á . C o m -
p r e h o y m i s m o e n l a p r i m e r a p e r f u -
m e r í a , f a r m a c i a o d r o g u e r í a q u e e n -
c u e n t r e , u n t u b o d e P A S T A D E N S . 
E s u n a c r e m a j a b o n o s a , a n t i s é p t i c a , 
a r o m a t i z a d a . L i m p i a l a d e n t a d u r a c o n 
l a s u a v i d a d de u n a e s p o n j a . A c o s t ú m -
b r e s e a u s a r l a , t o d a s l a s m a ñ a n a s 
y c o n s e r v a r á l a b o c a e n b u e n esta-
d o , p e r f e c t a m e n t e d e s i n f e c t a d a , y l a 
d e n t a d u r a l i m p i a y r e s p l a n d e c i e n t e . 
I El impuesto del Timbre a cargo del comprador. } 
P E R F U M E R I A G A L . - ~ - M A D R I D 
LA TUMBA D E T U T ' A N K H AMEN 
En el Paraninfo de la Universidad Cen-
tral se celebrará esta tarde, a las cinco y 
media, una interesante sesión científica, que 
prologará con un breve discurso el catedrá-
tico de Arqueología don José Ramón Me-
lida. 
Se dará lectura, en castellano, de la con-
ferencia pronunciada recientemente por el 
ilustre egiptólogo inglés míater Howard Cer, 
¡ <er sobre el descubrimiento de ía tumba del 
faraón Tut-Ankli-Amen, ilustrándola con el 
aparato de proyeocione^. 
Pasadas iék vacaciones de Navidad se re-
petirá la sesión, una vez por cada Facul-
tad, para loe alumnos de la misma, pu-
diendo asistir a ellas también las personas 
que lo deseen y soliciten, dentro del nú-
mero que la capacidad del local permita, 
las oportunas invitaciones. 
CONTRA L A B L A S F E M I A 
E n los talleres de la fábrica de galletas 
«La Industria] Española», ante un conside-
rable número do obreros y obreras, ha dado 
la Pontificia y Real Asociación Católica dé 
Represión íle la blasfemia de Madrid, el 
pasado lunes la tercera conferencia de su 
curso oficial, conferencia sobre el «Aspecto 
moral y social de la blasfemia», quo estuvo 
a cargo del congregante de los Luises don 
José Valdés, que fué muy aplaudido por los 
directores y personal de Ja fábrica. 
E l próximo domingo día 21 dol comente, 
a las cuatro do la tarde, tendrá lugar la 
cuarta conf<-rencia do este curso, en la Ca-
sa Social Católica, CosíSHula de San Andrés 
número 7, a cargo del culto abogado don 
Emilio Zurano, que tratará dq *La blasfe 
mía se combato con amor y UevanTIo educa 
ción y cultura a las inteligencias oxidadas» 
Las invitaciones pueden rocofrerg» en la 
iglesia de Calatravas, Círculo de los Lui 
ses, santuario del Corawn de María y pa 
rroquia do San Millén. 
E S T U D I A N T E S CATOLICOS D E 
D E R E C H O 
E n sesión ordinaria celebrada por la Acá 
demia jurídica de esta Asociación disertó 
don Octavio Pasos y Montiel acerca de la 
«Situación de la mujer en el derecho» 
ICstudia el conferenciante la condición ju 
rídica de la mujer en Ja historia de la le 
gislación. 
ilace a continuación un examen crítico 
y doctrinal del problema para concluir de 
terminando su fiitua?ión en el derecho vi-
j gente y abocando por su reíormn. 
E l señor Pasos fué muy aplaudido. 
PARA HOY 
ACCION CATOLICA D E L A M U J E R . 
De cinco y media a seis y media de la 
tarde, clase dc inglés, por míster Charles 
J . Ramspott, 
I N S T I T U T O D E H I G I E N E D E AL 
FONSO X I I I , — A las seis y media de la 
tardo, dootor Pittaluga, «Organización eoni 
taria general, y en particular, lucha contra 
el paludismo en l lal la». 
ASOCIACION ESPAKOLA D E UROLO 
GIA (Gran Vía, 8 y 10) .—A las siete de la 
tarde, sesión científica, en la que presen 
tanín casos y comunicaciones loe doctores 
Forrero Velosco, Maz.a y Pulido (don An-
gel) 
CENTRO D E G A L I C I A , — A las siete de 
la tarde, don Miguel nur.in Loriga, «El mo-
nasterio de S&n Elsteban de Ribas del Sil», 
(Con provecciones.) 
I N S T I T U T O ESPAÑOL CRIMINOLOGI-
CO (paseo de Atocha, 13) .—A las «eis de 
la tarde, dootor César .luarros, «Manía, me. 
lancolín, locura maníaco-depresiva, locuras 
circulares». 
I N S T I T U T O F R A N C E S A las siete de 
la tardo, monsieur Merimée, «El monte San 
Miguel en Normandía», (Con proyecciones.) 
Civcia y Justicia—Dcciaramio a don Angel Ar-
ñau Uciüez, oxowlonu) ¿el caxgo dc secrctaxio j^i. 
cial que ba K-do del distrito do E l Püor, de liarj. 
goza, h'jy clecio do Ba<eza, 
Declariuido on bituación de exoedenda volunUni 
a don Eomualdo Hernández Serrano, juez de m-
mera instancia do Béjar. 
Idem a don JQBÓ Moría G*rcia y García, jaez ^ 
primera instanciti de Gaspe. 
Dedorando jabüado a don Javier Melgarejo Agui. 
rre, oficial eogundo, en eituación do exoedeacia íor. 
zosa, de la Audicnoa provincial de Jaén. 
Nombrando por pennata, para la eocretaria ¿el 
Juzgado de primera instancia de Medina del Cam-
po a don Aniooto Bocos, secretario del de Padrón. 
Idem [jora la secretaría del Juzgado de pruneri 
instancia de Padrón a don Juan Antonio de Lanu, 
aecrctaro del do Medina del Campo. 
Diíponiendo ae recuerde a loe presidentes de la 
Audiencias territonaks y provindaleB lo dispoesw 
en los arlículoa 684, número 11, de la ley orgámc» 
del Poder judiciaJ, y 5.° de la adic'onal a la ma 
ma para el cumplimiento de los aervicice que N 
indican. 
Marina.—Aclarando la real orden de 2 del ma 
actual, sobre dietas a los oficiales que han puade 
a París para haoer entudics de Radiotelegrafía ea 
la Escuela Superior de Electricidad. 
Hwiicnrta—Prorrogando por un mes U lioenaa 
por enfermo a don Antonio Sala Paator, oficial ¿6 
primera clase con destino en la Tesorería-Contada-
ría <le Hacienda en 1» provincia de Albacete. 
Idem a don Alejandro Alvares. Guaza, oficiaJ da 
terocra cla&a con destino en la Tesorería-Contadd' 
ría de Hacienda en la provincia de Falencia. 
Idem a don Manuel Andréa Fermindoz, anidar di 
primera oíase oon destino on la Administración de 
Rentas públ:ca« en la provincia de Le¿n. 
Idem a don César Fernández y Fcrnándei, aficad 
do primera clase con destino en la Tesoreria-ConU. 
duría áfi Hacienda en L a Cornña. 
Idean a don Joaquín Roblffl Castro, auxiliar de p/i-
mera clase en la Tceonería-Contaduría de Hacecd» 
en León. 
Idem don Cosme Cueto Esté vez, auxiliar de n-
mera cloee con destino en la Administración de Ren-
tas públicas dc León, 
Instrucción pública,—Disponiendo se clasifique de 
bcne&oencia particular docente la fandación deno 
minada Escuela de San Martín de Maráa, institaídi 
en dicha entidad de población, Avuntamiento « 
Snda (Cornña), por doña Juana Agrá Martínez. 
Cocecdiendo un mes de lioencra. por enfermo » 
don Antonio VücUes López, funcionario de l* cec 
ción admónistnwava do Primera enseñanza de •> 
ocres. 
Nombrando en turno de oeeantee, a don FdnarJj 
Rodríguez San Podro, oficral de Administración d« 
tercera c\aso do este ministerio, con destino en él 
Institnto nacional de eogunda enaefianza de Sivilli. 
Dispon iendo so provea por oonctirao entre auxüiB-
T©a femeninos la plaza de su claae vacante en el Pi' 
tronato Nacioual de Anormales. 
Idem asdandan en oorrída de escala, ol soaldo de 
2.500 pesetas varios maestros y maestras. 
Concediendo un mes do Ucencia por enfermo » 
don Ismael García Rámila, oficial de primer grada 
del Cuerpo facultativo de Archivéroe, Biblio^carios 
y Arqueólogos. 
Idem a don Blas Taracen a Aguirre, oficial de pri-
mer grado del Cuerpo facultativo do Ardiiveros, Bi-
bliotecarios v Arquoologos. 
Fomento.—Frorrogando por trointa días 'a JC"0' 
cia por enfermo a don Luis García Alix y FernaD-
dez, ingeniero do Minas, afecto al distrito nunfi" 
do Huolva. J 
M m a don Carlos Biierén Ortega, oficial eopi^1 
do Admitvystración civil, afecto a la primera Di»'1-
sión da Ferrocarriles. 
Trabajo.—Nombrando a don Juan Ortés y Paren 
auxiliar numerario de la Escuela do Ingenieros ID' 
dustríales de Barcelona. 
rvxsretimando instancia do la Asociación de r» 
brlcfflJteá de Pan, de Barcelona, robre mndificaciói 
del régimen del doscanw) nocturno en la induatru 
do la panadería. 
Idem dc l | Defensa Mercantil y Patronal do Mj 
drid, sobre excepción do los dependientes de OOBWB 
o:o del régimen do la jornada máxima do ocho ho-
ra, el oficial mayor dol Senado y una G¡ 
misión de ingenieros militares, de regr 
de un viaje de estudios a Londres y B^p 
* # * 
E l marqués de Magaz, que al llegar ^ 
la tarde a la Presidencia mamfe«tó qU6 , 
tranquilidad eá completa en Marruecos y 4 
la Península, recibió al embajador de ILA* 
térra, al señor Torres Qoevedo, a una 
misión dc empleados destajistas de Estadjj. 
tica v al enuikryiado do Negocios do Italia 
* « * 
Se entrevistaron con el eeeretario del Di 
rectorio, general Nouvilas. el gobernador d. 
Oviedo, general Zubillaga. y el akaldo S 
Llai:e5. 
* é « 


















































Ros/-)!vicndo reeurso dc don Herminio Gil y d j f l 
dustriale.R do Soria, respecto a clnsifioncií'in de 
tableoimionfos en que f>e expendan beb:dM oleoh 
0M para la aplicación do los leyes del Dcecanso 6* 
minicnl y Jornada morcantil. . 
BoB̂ éndienclo las oleccionea de la De]<̂ a<<in 
Consejo del Trnhajo do Barcelona, anunciadas V*** 
el día 21 de! nw; ••rtua!. 
A s a m b l e a s a n i t a r i a e n 
P o n t e v e d r a 
PONTEVEDRA, 17.—En el palacio de i 
Diputación jirovincial y bajo la presidenci 
del gobernador civil', se celebró ayer un 
Asaniblca saiiitai-ia, a la que concurrieron 
dos les delegados gubernativos y a!cal !¡ 
de la proviucia v , imiclios mediros, en ^ 
ellos el inspector provincial de Sanidad, doc l^/'^o 
tor Cañadas, ¡aie pronunció un discurso ' | ^ eis ( 
exposición de la obra realizada por la brl¿j. 
da sanitaria y do los elementfos que na 
quirido y medios con que cuenta. c 
E l alcalde excitó a todos a se^mr Pre°-
lando ol más decidido apoyo a la bngadft ^ 
nitaria y el gobernador habló de la ciunp 
de sanidad pública que se está haciendo, ^J-
care-iendo su importancia y pidiendo q ^ ,, 
dos cumplan con el deber que la c iudad^ 
los impone. i^r 
' Por U tardo fuero» los asambleístas -
B quiados (on un «lunch» en el que v o f g 
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r enferm0 \ 
io de 1* sec-
onza de • * 
don rdnnrJí 
nistración d« 
mí la important ís ima noticia 
e ha constituido en iJVladrid la 
^ S a d «Canalimcir3n y ^ 
S l l g u i v i r » para realizar el magno 
Provecto del üustre ingeniero don Car. 
r W ^ z a . cuya trascendencia para 
^ e c o n o m í a nacional no necesita mea-
rí>cimientos. 
Cuando estas l íneas se publiquen, es 
lo más probable que el decreto díe con-
Lión se haya publicado en la Gacela, 
ms el expediente lia legado a feliz tér-
Sno, consiguiendo infg!rme$ favorables, 
después de seh años de tramitación, y 
ó]0 está pendiente de firma, y es de su-
poner que el señor Vives sea el primer 
nteresado en no retrasar ni una hora 
piás la .publicación del anhelado decreto-
Y a íe que el acontecirnicnta merece 
ajrunos comentarios, no sólo por el in-
tepás qne represiente desde el punto de 
vista técnico o económico, sino por tra-
tarse en su inic iación de un acto ver-
daderamente insólito en nuestras cos-
tumbres modernas, por el patriotismo y 
desinterés que el ilustre autor lia de-
rrochado en este asunto. 
Estudiando el señor Mendoza los 
aprovechamientos hidroeléctricos de que 
«ra susceptible el Guadalquivir, en el 
tramo comprendido entre Córdoba y Se-
villa (más exactamente Alcalá dW Pvío, 
por empezar aguas abajo de este pun-
to a dominar ftn el río el régimen ma-
rítimo), tuvo la idea feliz (feliz para 
el país, si se realiza, no para él, que 
]e ha proporcionado no pocos quebra-
deros de cabeza) 4e pensar que con un 
ligero do&placi<iato de los saltos, sin 
m / . 
F / G J / . 
JTsc/usJ 
n a libro un caudal bastante superior 
a osos dos metros cúbicos en el tramo 
tpie consideramos, y, por tanto, es evi-
dente que utilizando sólo una parte del 
agua que iría a verterse al mar, se ha 
logrado proyectar esta grandiosa vía 
fluvial. Poro a d e m á s la basij esencial 
para quo los riegos produzcan el ren-
dimiento económico necesario, es dis-
poner do un sistema cUd transportes ba-
ratos. Debe pensarse en que la super-
producción quo se obtenga al convertir 
en regadíos los actuales secanos, no po-
drá consumirse en mercados saturados, 
y si ello se intentara, la ventaja se con-
vertiría en un verdadero desastre, pues 
los precios, ante la mayor oferta, se 
derrumbarían. E s a mayor producción 
ha de consumirse lejos d?» los centros 
productores. Quizá Cu el extranjero, 
¿por qué no?, y entonces la v ía fluvial 
que convierte a Córdoba puerto de 
mar, es abfiolutamonte indispensable. 
Claro está que nunca el Guadalqui-
vir será el Rhin, por ejemplo; pero la 
canal ización que so proyecta tendrá 
una capacidad inicial de nueve millo-
nes de toneladas métricas anuales, cuya 
importancia absoluta y relativa no ne-
cesita encarecimiento alguno. 
Las presas que se proyectan son del 
sistema ((Stonoy», de compuertas, en-
sayadas desde hace años con innegable 
éxito en Mengíbar y en E l Carpió por la 
Compañía Mongr'mor. Este sistema de 
prosas móvi les viene impuesto por los 
condiciones h idrológicas del Guadalqui-
vir. Como dato elocuente, cpie resume 
cuanto pudiéramos decir, baste saber 
que el caudal del río pasa de siete me-
tros cúbicos por segundo en estiaje a 
7.000 metros cúbicos por segundo. E s di?, 
cir, que en las m á x i m a s avenidas au-
menta en irM veces su caudal, lo que 
detemuna que g?a uno do los ríos de 
Europa m á s difíciles de tratar. 
Las presas de compuertas, en caso 
de avenida, dejan ca.ci todo el espacio 
M o s c ú c u e n t a c o n lo s ing l e se s 
p a r a d o m i n a r a la i n e r n a c i o n a i 
d e A m s t e r d a m 
AMSTERDAM, 17u—Se juega en estos 
momentos biit.re ios j^fes do la iulcrnacio-
uul sindn uL do Amsterdam y i<.« de la In -
ternacional comunista una purtida que ]2UÜ" 
do tener cuníecuencias imporiaulísimas para 
todo ei movimiento obrero en Europa. 
Desde liace mutlio tiempo la Internacio 
nal sindical roja propuso a la de Amsterdam 
lo que ella llama «la unidad». Se trata de 
convocar un gran Congreso internacional, en 
el que estarían representadas todas la® or-
ganizaciones sindicales de los dos matices 
y cuya labor sería rehacer la unidad sin-
dicaliata internacional. La Internacional roja 
acepta de antemano las decisiones de la ma-
yoría del Congreso. 
La maniobra está clara. ¿Se niega el grupo 
de Amsterdam? E l de Moscú tiene enton-
<es un nuevo pretexto para acusarle de di-
vidir a la (lase obrera. ¿Acepta? En tal 
caso, los (.'Omunistas penetran en la casa -'e 
Amsterdam y «,© liaren los ama?, o. por lo 
menos, así lo esperan. 
Además, Tos comunistas confían en el apo-
yo de las Trade Unions británicas, en cuyo 
seno reina hae© algunos meties una fuerte 
corriente comunista, o. por lo menos, favo-
rable a él, como lo prueba la siguiente re-
sohu ión votada &a el sexto 'Congreso pan-
ruSo de los Sindicatos : 
«El S 3 x t o Congreso concedo plenos pode-
res al Consejo panruso de los Sindicatos 
para crear, de acuerdo, después de conver-
saciones, con el Consejo general de las Tra-
de Unions inglesas, un Comité mixto anglo-
ruso. que deberá~coordinar la acción del mo-
vimiento iniglés y ruso en favor 3e la uni-
da! sindical interaaciona.1.» 
E l Congreso invita al Consejo a crear di-
cho Comité, io más larde, en enero de 1925. 
La aiiaiK'.a sindical anglorrusa podría ha-
cer estallar la crisis que" se está incubando 
en el trademuionismo inglés y podría tam-
bién derribar la Internacional de Arnterdam, 
1© que no desagradaría a Jos comunistas. 
En los Trade l inons, los rojos cuentan 
l ibre, sin ofrecer mas resistencia quo ^ a]iadus uo so]amen{.e aislados, como 
Firmen, sino que pueden vanagloriarse de 
lestíno en 
a de SíiiBoi 
entre auxilift-
ate en al P»1 
al sueldo de 
stras. 
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grave perjuicio p/ara é/stos, tse podía 
convertir en navegable el tramo de Se-
villa a Córdoba. 
Estudió y redactó el oportuno pro-
yecto, que es una verdadera obra maes-
tra, y cuando todo parec ía indicar que 
la evidéncia de las ventajas del proy^x; 
io para el Estado, que se iba a encon 
trar por u n a cantidad imsignificante, 
nada menos que 200 ki lómetros de río 
canalizado y navegable y además once 
puentes, uno sobre cada una de las pro 
sas, surgieron las dificultades, las ne-
bulosidades, que, al fin, gracias a Dios, 
han sido vencidas. 
Diejemas la historia do estas ^cosaa 
de&agradábles, y volvamos a l proyec-
to, donde sólo encontráremos motivos 
de intensa sat isfacción 
En l íneas generales, consiste en la 
construioción cío once presas, situada la 
primera en AlcaJá""del Río y la úl t ima 
aguas abajo de Córdoba. 
Estas presas convert irán ese tramo 
del río en una inmensa escalera, de 
once peldaños, cada uno dre los cuales 
tiene unos 18 ki lómetros. 
E l principio en virtud del cual os po-
sible convertir en navegable un río de 
nivel medio iV IV (figura primera) es 
sencillo: s i se construye una presa, 
«9 evidente que ésita dotíerminará' un 
fimbalse y so corta la cola de ese ém-
^alsc, en \el p imío en quo la profundi-
dad de agua sea la mín ima necesaria 
Para la navegación, mediante la cons. 
Succión do otra presa, P 2 , volvenmios 
disponer de otro embxlv, suiscepti-
a su vez de ser utilizado para la 
lavegación. Repitiendo cuantas veces 
s6a necesaria la construcción de pre-
âs, producCoras de los correspondion 
ka embalses (en o] caso del proyecto 
íue contentamos once, como y a hemos 
^cho), BO habrá construido la «esca-
ra navegable» de que hablaba, 
Kridentenvente el paso de un nivel a 
^ se logra, sin dificultad alguna, me-
diante el empleo de esclusas, que han 
construirse en cada presa, confor-j tes votóg por quie 
"fc indica el esquema segundó. 
aquí estriba otro de los grandes 
Yertos del. proyecto. Sabido os que tan 
^Portantes como el aprochamiento hl-
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ndo q"* 79 
ciudada^9 
ne v o I < 
idor. 6«*u 
gastar una 
zación como v ía de transporfe, son 
aprovechamientos para riegos, cüan-
. 56/trata de u n a cuenca de las carac-
. á t i c a s agr íco las de primer orden de 
^el Guadalquivir. Pues bien, el in-
R del sefl0r Mendoza logra hacer 
-ude la navegac ión sin 
0'? (fofa de agua, 
tiJamr>s c ó m o : E1 volumen de una es-
ftm 63 a ' '6 000 motros cúbicos. ' E l 
a^Po necesario para el pa?o d'e un 
rrp r? por l a esclusa : abertura v cie-
aci^? La Pucrta correspondiente,4igua-
iíUiJ! niveles, sai ida, etcétera, rc-
^ en todo c-aso cerca de media ho-
^Piirn^ ar:Î 1i1Am<>S• para ext'rG,nar el 
5 mil! f CTUe fuoran "«ctesarios vein-
i fot* (ho Presenciado varias vocea 
ff- S í r t L1(>S 1)arc05, Por las esclusas 
W^notfeniburgo, y siempre han nc-
- tafeen , ^ VrÍlUr minut0S) . y quo 
¡ad- J 0 a(!quiere la máxima intonsi-
N to »eClr ^ cada veint^ minutos 
El S Ut,leis de trabajo diarias 
la de las pilas, pues en realidad que-
dan convertidas en verdaderos puentes. 
E s imposible analizar én un artículo 
periodístico las finuras de pensamien-
to que se derrochan en el proyecto. 
Baste un detalle: prolongando las pre-
sas, se construirán unos malecones, so-
bre los que i rán las carreteras que fa-
cilitón el acceso a los puentes, y cuya 
cota supera, claro es, a l nivel de las 
m á x i m a s avenidas. Estos malecones im-
pedirán en todo caso Ta menor desvia-
ción del río en las presas, pijro además , 
cn el caso de avenidas, actuaran de 
verdaderos pantanos; las aguas en re-
poso irán creando magní f icos terrenos 
de sedimentac ión en las zonas hoy inun-
daibles. Pasados algunos años, esos te-
rrenos habrán logrado la cota necesa-
ria para verse libres de la acción de las 
aguas, y la costra de tierra sedimenta-
da será de excelent ís ima calidad. E s de-
cir, terrenos hoy erosionados todas las 
primaveras, se convert irán en huertas, 
por la acc ión pasiva de esos malecones, 
tan oportunamente proyectados. 
E l ilmdi.miento máx imo de los once 
saltos de agua será de 62.000 HP, ¿Ne-
cesita comentarse lo que representa pa-
ra el desarrollo agrícola, industrial y 
minero la existencia de esa fuerza en 
el corazón de la cuenca del Guadalqui-
vir? Me parece que no. 
Ligado a este problema de la canali-
zación del río es tá unido, como no po-
día ser menos, el de la rogularización 
del mismo. 
E n el proyecto se detalla la construc-
ción de un plan do pantanos, empezan-
do por el del Jándula, con una capaci-
dad die 550 millones de metros cúbicos 
y una presa de 9u ríTotros de altura. 
Estos pantanos anularán o, al monos, 
amort iguarán, los perniciosos efectos 
de las avenidas, y permit irán convertir 
en realidad a d e m á s los proyectos sobre 
riegos de la zona del Guadalquivir. 
Tales son los principales ¡rasgos de es-
ta obra, que honra a su ilustre autor, 
cuya actividad inagotable ha produci-
do ya ventuírosas realidades, como la 
Hidrául ica Santillana, el -Metropolitano, 
Mengemor, etcétera. E s de esperar que 
la sat is facción de ver su obra en mar-
cha lo compense con creces los malos 
ratos pasados. 
E l cordia l í s imo afecto que le profeso 
no pinado impedir quo lo tribute el úni-
co elogio digno do su obra: darla a 
conocer, puesto que es de las cosas que 
no necesitan el acicate del elogio ajeno 
para rendir la admiración de cuantos 
se interesen por el progresa económico 
de l a ' n a c i ó n y por las glorias de la 
técnica. 
Sólo me resta expresar mis vehemen-
ol Cielo lp consienta 
ver durante muchas años los incalcula-
bles beneficios quo so derivarán, cuan-
do los barcos llogufen por obra de su 
ingenio a poder anclar bajo los muros 
do l a maravillosa mezquita, que perpe-
tuamente canta la gloria de Almanzor. 
haber ganado a su causa hasta al propio 
presidente de la Internacional, Purceil, y 
a numerosos ingleses. 
Log elementos de Amsterdam, hostiles al 
comunismo, manifiestan gran preocupación. 
Son, sobre todo, los franceses, los belgas y 
los ademanes, es decir, los que por penosa 
experiencia conocen a ]os comunistas. 
Sus periódicos continúan denunciando la 
duplíc'dad de la manobra oonumista y "sub-
rayando los artículos o discursos en los 
cuajes ios jefes comunistas ostentan cínica-
Lo firmarían Inglaterra. Francia, Italia 
y Alemania 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBIATE) 
ÑAUEN, 17.—Scgi'in el Daily Tele-
graph, Briand, durante su estancia cn 
Roma, se ha esforzado en obtener el 
consentimiento de Mussol.ini pára un nue-
vo pacto de garant ía entre Francia , I n -
glaterra, Itai ia y Alemania.—r, O. 
E l c u p o p a r a e l E j é r c i t o d e m a r 
F E R R O L , 17,—En el cupo de la marine, 
ría para el servicio de los buques de gua-
rra corresponden 50 hombres a San Sebas-
ti. ln, 92 a Gijón, 195 a Bilbao, 137 a San-
tander, 78 a Pontevedra, 137 a Vigo, 126 a 
Ferrol, 135 a Coruña y 212 a Villagarcía. 
L a c r i s i s p o l í t i c a e n C h i l e 
SANTIAGO DE C H I L E , 15.—Los ele-
mentos navales han resuelto manifestar que 
existiendo una Junta de gobierno, juzgan 
innecesaria la subsistencia de una Junta mi-
litar, la cual, eu vista de esta manifesta-
ción úe les malinos, se ha reunido inme-
diatamente, tomando el acuerdo de disol-
verse. 
En los centros políticos se asegura que 
mañana quedará constituido el nuevo Go-
bierno, para el cual se indican varios nom. 
bres, aunque teda afirmación es prematura, 
pues parece propósito del presidente de !a 
repúb'ica dejar termin-ada antee la cuestión 
mili tar , a fin de que no vuelvan a surgir 
d!ficultades de la importancia de la de 
ahora. 
mente su juego, pexo evitan el hablar de 
las cuestiones ingesas. 
UN J E F E LABORISTA ATACA 
A MACDONALD 
HELSINGFORS, 17.—El periódico «Pray-
da». órgano oficioso del Gobierno de Moscú, 
publica un mensaje d© Tiflis, según ei 
cual, durante una reunión ce1ebrada en di-
cha ciudad, Mr. Brontey, jefe de la Dele-
gación laborista inglesa que se encuentra 
actualmente en Rusia, declaró lo siguiente : 
«MacdonaJd, Snovvden y Tom Shav no 
han representado verdaderamente jamás a 
los trabajadores británicos. No son más que 
los representantes de la Segunda Interna-
cional. Los proletarios británicos no son 
responsables, por lo tanto, de lo que piieden 
hacer o decir estos tres personajes referen-
te a Rusia. 
Unicamnte en las filas de los Trade Unions 
se hallan los verdaderos proletarios ingle-
ees, y nosotros, que somos sois únicos repre' 
sentantes, declaramos que apoyamos entera-
mente la política del Gobierno de los so-
viets.» 
3 n a ? 
P a r e c e que F a i n í e v é s e r á q u i e n 
s u s t i t u y a a H e r r i o t 
—o— 
La enfermedad de Herriot haoe hablar 
insistentemente de crisis en los círculos po-
líticos de Par ís . Ya íiacQ tiempo, desde que 
Caillaux volvió, por decirlo asi, a la política 
activa, figurando en el entierro de Anatole 
France, que se citaba su nombre como pro-
bable sucesor dfc Herriot para formar un 
Gobierno en e' que figuraría el actual pre-
s iente de la Cámara, Painleve, y el leader 
socialista Blum; pero ahora parece que no 
se trata de eso, sino de dar Ta direcc'.ón 
del ministerio a Painlevé. 
La realidad es que el Gobierno Herriot 
está herido de muerte. Su falta total de 
energía v sus complacencias con los elemen-
tos revolucionarios hacen que sea rudamen-
te atacado por los moderados; y, en cambio, 
los socialistas l t encuentran poco avanzado. 
«Le Temps» describe con estas palabras 
la política del Gobierno radical: 
<Desde hace seis meses «ólo se legisla 
on favor de quienes menos lo merecen. To-
do para los «saboteadores», los desertores, 
nada para los buenos trabajadores, los que 
prudentemente ahorran, los funcionarios que 
sin ruido hacen un trabajo útil, los padres 
dt, familia que penan por educar sus nume-
rosos-hijos, los supervivientes mutilados del 
gran ejército de héroes, incluso por los hi-
jos y las hijas de los que dieron su vida 
y a quienes se disputa en este momento 
mismo los escasos »of.orros que la nación 
les había concedido hasta ahora... El Go-
bierno no existe para asegurar la ejecución 
imparcial de las leyes, eino para forjar le-
yes que sirvan únicamente al partido que 
ocupa el Poder.» 
«Ji'Ere Nouvclle», radical, reconoce im-
plícitamente que la crisis tiene probabili-
dades de plantearse: 
«Si el destino, más fuerte que los hom-
bres, alejara de ese banco a nuestro amigo 
nos importa declarar que es preciso a toda 
fosta q\ie un republicano au;mado del mismo 
ideal, de la misma pasión democrática que 
el gran ciudadano, cuya misión interrumpi-
rá la mala fortuna, le sustituya. E l carte. 
continuará pase lo que pase,» 
Gustavo Hervé va enumerando las causas 
por las que el Gobierno muere: por su com. 
placencia ecn los socialistas, que continúan 
proclamando sus dogmas de lucha de clases 
y revolución social: por su ceguera ante el 
trabajo de los comunistas preparando la 
sublevación ; por su declaración de guerra a 
los católicos de Alsacia; por su ignominiosa 
conducta frente a las pobres religiosas de 
Alencon; pero, sobre todo, «muere por 
crimen que cometió contra la nación el día 
en que, por s?ctarismo anticatólico y por 
complacencia para la demagogia, rompió esta 
L A H A Z A Ñ A D E C O M E R . . . 
Juan A, BRAYO, 
Ber l ín , diciembre, 1924. 
—Eso de «Las heroínas» me gustó... Los 
apuros de la señora de la casa a la hora 
de la «compra», les seiscientos y tantos gra-
moti, en lugar de setec'entos cincuenta, que 
despacha el carnicero; la carestía lenta, pero 
progresiva, de todos los STtículos alimenti-
cios; la tragedia, en fin. de cada casa, don-
d-a no hay sueldo que baste para un gasto 
que aumenta cada día... ¡Muy bienal Pero 
.se dejó us'ed en el tintero a otras víctimas 
de la codicia y del desenfado de los explo-
tadores con tienda abierta, a otros « h é r o e 6 ; > , 
va que no heroínas, en la misma lucha para 
medio v iv i r . . . ; y, en último término, para 
medio comer. 
—Usted dirá. . , 
¡Amigo mío, reconozco que actualmente 
esda ama de casa puedo codearse con Agus-
tina de Arasón, con María Pita y con to-
das las más ilustres heroínas que en el 
mando han sido. Sin embargo, también 
existe el español, sin familia y sn hogar, 
desgraciidamente, que para satisfacer esa 
eleonentaáísima necesidad fisÉológica de la 
alimentación puede tutearse con Daoíz y 
Velarde, Mucio Scévola, Esoipión el Afnc j -
no, y si me apura usted mucho, con el pro-
pio Hércules, el de las hazañas mitoló-
gicas,,, ¡Matar el león de Nemea, por ejem-
plo! ¡ P c h s , casi un pasatiempo, al lado de 
las fatigas que pasa un ciudadano, hoy día. 
a la hora da poner a tono el «menú» en Un 
café o cu un pestorán. con las disponibili-
dades de su bolsillo! Cada almuerzo o cada 
cena equivale a un drama de Echegaray o 
de Sardón,,. 
—f;Por lo caro de la lista? 
—¡Por lo.. . «inaccesible» do los precios! 
Es la verdadera y auténtica «caraba», como 
dicen los pollos «bien». ( E l absurdo, ele-
vado ni cubo y multiplicado... por lo U\M 
usted quiera! l'sted juzgue, mi querido ami-
go. Media ración de puré de caugrejes (me-
dio plato escaso de una «cosa* que la lla-
man así), ¡ tres reales! Dos chulotitcs «'A 
cerdo, traslúcidns, que podrían servir 
cristales para unas gafas, ¡dos pesetas! U<l 
par do huevos fritos, mondos y lirondos, 
¡seis realesJ Un vaso de leche, ¡tres rea-
'esl Dos lonchas de merluza, extraplana 
duros; el día completo, la mitad de las re-
servas del Banco de España.. 
—Bien ; poro hay cubiertos que reeulUn 
más baratos... 
•—|.OaI ¡Más caros! Porque con eso* cu-
biertos hay que.., comer después, Gon tales 
cubiertos la ilusión de que usted ha comi-
do Os relativa; pero a la hora justa usted 
siente cierta tendencia al desmayo; v« us-
ted a los transeúntes dobles; las piernas se 
le debilitan; larga usted unes bostezos ho-
rribles, y, por fin, tiene usted que en tnr 
en otra parte y... pedir un bi«tef. ¡No es 
plan lo del cubierto 1 Aparto de que usted 
ignora el «empuje» que hace falta para in-
gerir uno de esos «ménus» a tanto alzado. 
Me refiero, desde lue^o, a los «menús» eco-
nómicos,,, relativamente. Hay un café de 
segunda fila donde les sirven y de donde yo 
tuve que apelar a la fuga. Salía el cubierto 
en cuatro pesetas, con caié y propina. 1 Pero 
salfa usted... en ayunas! Primero una atrüi-
ta sucia y espesa, a t í tu lo 'de sopa. En se-
guida, un pedazo de pescadilla gorda (la más 
barata), y después un filete berroqueño, in -
atacable, blindado, definitivo. De postre,'una 
naranja c un plátano. ¡Cuatro pesetas! 
— i Qué enormidad ! 
—Sí. señor; usted lo ha dicho, el abuso 
en el precio de las comidas que se sirven, 
¡y hay que ver cómo!, en la mayor parte 
de los cafés y restoranes de Madrid, es eso 
enorme. Y la hazaña que representa para 
Jos que desgraciadamente no tenemos casa, 
comer en tales sitios, ¡enorme también! 
¿Qué beneficio le queda al industrial que 
cobra por un par de huevos fritos «seis rea-
•cs»? Yo no lo sé, pero no cabe duda, que 
ese •-udustrial no tiene derecho a esa ganan-
cia... Ahora imagine usted la odisea del em-
pleado, del rnédico modesto, del profesio-
nal, que vivo de un sueldo, que necesita 
comer fuera de casa y que tampoco puede, 
.socialmcnte, reso'ver el problema comiendo 
en Fas tabernas, en los figones,,; Calculo us-
ted por encima nacía mlk. Una habitación, 
un gabinete para dormir, quince o diez 
y ocho duros; lavandera, quince pesetas. Son 
diez y ocho o veintiún duros que. sumados 
a los sesenta que le cuesta la alimentación 
modestísima, son ochenta duros en números 
Recientemente, el día 15 de noviembre, 
se ha publicado una real orden por la que 
se concede oficialidad a Ja Gran Exposición 
Hisponoafricana que Granada se propone rea 
Jizar en plazo no lejano. La capital impor-
tancia y oportunidad de tal certamen 66 
sobradamente manifiesta, y no habrá de ocul-
tarse a nadie que observe con alguna aten-
ción el movimiemo polftiec», niltural y eco-
nómico del mundo, y partOcularmente, la 
significación y posible derivación de los rum-
bos que comienzan a orientar' la actuación 
de España con respecto a su gran problema 
de Marmecos. No tratamos nosotros de> cons-
tituirnos paladinos do una idea qu» por 
sí so''a se defiende y que lleva en su seno 
la vitalidad, sino, bencillamente. de infa-
mar a los lectores de E L DEBATE do su 
génesis y desarrollo hasta el momento ac-
tual, en que a Jas eficaces aportaciones lo-
cales se acaban do añadir el benep'ácito 
oficial y Ja promesa entusiasta de las más 
altas colaboracionc'S, 
No hace medio año, coincidiendo con las 
fiestas del Corpus, verificóse en Granada 
una Feria de Muestras, organizada por La 
Unión Mercantil, En ella tuvieron reprwen-
tación las industrias artísticas granadlas, 
que se ofrecieron en su gran riqueza y va-
riedad de manifestaciones, acusando un in-
sospechado renacer de actividades artísticas 
de excepcional interés. Púsose a la vez de 
mauifiesto la actuación ¡mnterrumpida de la 
hermosa tradición morisca, que aún vivifica 
las actuales producciones de nuestra indus-
tria artística local, y esto sugirió la idea de 
aprovechar aquellos elementos originarios que 
con nuestras artes menores tienen entronque 
y encauzarlos para una acción eficaz y pa-
ralela. 
E l presidente de la Comisión organizadora 
de la Feria de Muestras expuso eu la se-
sión de clausura el deber que Granada tiene 
de convertir este ensayo, que el éxito coro-
nó, en un certamen de contenido más am-
plio; y la idea de celebrar una gran Expo-
sición Hispanoafricaua en la ciudad desig-
nada para ello por la Geografía y por la 
Historia, fué acogida con entusiasmo. El i -
gióse una ponencia con el encargo de nom-
brar el Comité organizador, para cuya pre-
sidencia fué elegido el ilustre ingeniero don 
Alfredo Velasco. En este Comité figuran re-
presentaciones de cuantos centros, entidades 
y corporaciones tienen vida en la ciudad, 
y ya trabaja con entusiasmo en la redac-
ción de su reglamento, programas, etcétera y 
en la organización de servicios preparato-
rios. 
De este modo Granada se dispone a rea-
lizar ideales largo tiempo acariciados, dando 
a su proyecto una amplia orientación na-
cional, sin restricciones localistas. 
Su primer ensayo fué en 1892, cuando, mo-
, dcstamente, celebró la primera Exposición, 
unión sagrada que simbolizaba el moque na- 1 organizada por la Unión Hispanomauritáni 
cional y que era una necesidad para Fran- | c.a° para oxhibir en España productes d( 
oia después de obtenida la victoria que la •' ' 
dejaba agotada, cubierto de ruinas, herida eu 
sus obras vivas. Después de todo, los desig-
nios de la Providencia son impenetrables: 
quizás es éste el camino que ha escogido 
para obligar a la nación a erguirse y a 
las artes y de las industrias marroquíes, co-
mo medio de ilustración al Congreso His-
panoafricauo que en aquella focha se cele-
braba en esta ciudad. Este ensayo, que al-
canzó un éxito superior a lo que pudiera 
i prometer su modestia, subrayó la eficacia 
hacer brutalmente la restauración necesaria, j d6 las Exposiciones como medio práctico de 
que únicamente puede impedir la muerte j despertar estímulos y de cooperar a la mu-
de F r a n c a » . tua comprensión de los países que las ha-
Gomo ya hemos dicho antes, el candida- c&n. tAhora trátase de convertir en realidad 
to probable es Painlevé. Acaba de pronuo- un propósito que nace, como decimos antes-
ciar en Belíort un discurso que equivale a | cou móe, extenso contenido y prácticos de-
la preerntación de su candidatura. «Painlo 
vé—dice «L 'Ere Nouvelle» (radical)—. de-
mócrata y patriota ardiente, ha hablado en 
Belfort como hombre de Estado, Nuestros 
adversarios se equivocarían si imaginasen 
que algunos desfallecimientoK de ciertos di-
rectores y algunos caprichos de la fortuna 
han roto la fuerza y la unidad del bloque.» 
Hace ya tiempo que la mayoría, o por 
lo menos gran parte de ella, en especial los 
sorialistos, encontraban la política del Go-
bierno Herriot poco avanzada. Sobre todo, 
el presupuesto había producido eerieral des-
contento entre eŝ os últimos. Pero en la dis-
cusión del presupuesto de la Guerra las 
divergencias entre la mayoría y el Gobierno 
se han hecho más patentes aún : una en-
mienda rechazada ñor el ministro de la Gue-
rra ha sido anrobada sin obtener má« votos 
que los del bloque nacional ; otros capítulos 
del presupuesto han necesitado el apoyo de 
la derecha para per aprobados. Herriot. que 
advirtió en su discurso del primer debate 
político de la Cámara que no gobernaría 
mi s que con su mayoría y no con otra da 
recambio, debe haberse orrepenfido de ello, 
porque ya van d^s veco^ que necesita esa ma-
yoría de recambio para salvarse : la primera 
vez fué al votarse los créditos necesarios 
para la ocupación del Phur, 
L E A U S T E D MAÑANA 
B i b l i o g r a f í a " V o l u n t a d ' * 
¡dos pesetas! Un panecillo, uve vale diez j ^ w i d o s . Y después r t s t i r , fumar, alternar, 
céntimos, ¡ve in te! Un eatrecoti pcllejoso, 
duro, malo, ¡dos perotas 1 Dos croquetas, dos 
pedacitos de tesos y un pastelito invisible, 
a lo que pomposamente se le llama «frito 
variado», ¡dos pesetas! ¿A qué seguir? Una 
comida deleznable, fdn vino, ni pestre, n i , , , 
apenafi comida, le cuesta a usted el duro, 
en números redondos: las dos comidas, do< 
i rnm i m i m m 1 m 
• 
v i v i r , porque comer y tener un lecho no es 
toda la vida. ¿Qué sue'do, qué ingresos 
Je hacen faJta a este ciudadano? Suponien 
do que no tenga otras obligaciones 
sí las tiene! Que 
—Es un aspecto del amplio problema co 
lectivo, del gran problema nacional, de 
carestía do Ja vida... Problema para el ama 
de casa, para el que ee halla en Jas condi 
clones que usted dice, para,,, todos, 
—¿Y no le parece a usted que vale k 
pena de que jos que mandan le dediquen es-
pocial atención, atenuando, por Jo menos, 
cou enérgicas y posibles disposiciones, los 
efectos que, on verdad, no corresponden solo 
al e evado precio de las «ubs:stencias. sino 
al abuso, a Ja codicia de. los mercaderes de 
inda laya? ¿Es que no es posib'e, por ejem-
plo, inspeccionar, fiscaJizar, regular e inclu-
so imponer con la tasa el margen de be-
neficios a ese ciudadano cafetero que cobra 









os neTsario decir si. 
T^r intonsos quo faeran los 
el riego, siempre queda 
S E N S A C I O N A L H I S T O R I A 
P O R 
D E A C T U A L I D A D 
e s p a n o i a e o e l e e r e s t e l i h i o 
v o l u m e i i d e 1 2 0 p á g i n a s , U N A P E S E T A 
PEDIDOS, L I B R E R I A RENACIMIENTO, PRECIADOS, 46, MADRID 
que sí! Como meter en la cár-
eol, «do veras», no por fórmuia, al camine-
ro quo despacha seiscientos gramos y pico 
de carne en higar de setecientos cincuenta 
que .son los quo cobra. 
—¿y por (jué no" se hace? 
— Eso es Jo que y-c progmita todo el mun-
do, todo el mundo coniSurnidor y víctima de 
tales expoliadoras.,, 
—¡Pues tiene graciaI E« devir. no tiene 
ninguna, Y además, e! inconveniente de que 
03 mansos y resignados «desplumados» se 
hartan : s? harten de vivir en «héroe» eter-
no, n la. hora trágica de esa dob'e hazaña 
cotidiana, que es en lo que para ha inmensa 
mayoría de los españoles so ha convertido 
Ja en otros tiempos placentera hora de co-
mer,,. 
Sarro VARGAS. 
U n a n o t a d e C h i c h e r í n a l 
G o b i e r n o y a n q u i 
nUniooBAMA KSPEciAn nE E L D E P } \ T E l 
ÑAUEN, 17,—Dfvsde Wásh ington di-
cen qpje el Gobierno yanqui ha recibido 
una enérg ica nota de Chicherín protes-
tando contra la estancia en aguas te-
rritoriales nisas de S'iboria de barcos de 
guerra americanos. Amenaza con toman 
medidas do defensa si estos hechos vuel-
ven a repetirse. 
E l departamento de Estado ha dieci-
dido no contestar a esa nota, actuando 
como ei no la hubiera recilbido,—7*, O, 
E l c e n t e n a r i o de l a b e a t a M a r i a n a 
de J e s ú s 
o 
Solemnes fiestas en Ferrol 
EERROL, 17—Las religiosas terciarias de 
la residencia de la Merced, han acordado con 
memorar el centenario de la beata Mariana 
de Jesús , con solemnes fiestas. 
L A M U R G A R O J A 
Contra los deseos de los organizadores, 
es acompañada por una nutrida orques-
ta de pitos 
PARIS, 17.—Ha causado genera] regoci-
jo y es comentada humOv.Vticamente por la 
Prensa la ceremonia de izar la bandera 
roja en Ja flamante Embajada sovietista de 
Parí?, • 
Parece que el df̂ eo de los "organizadores 
fué dar al acto tina cierta resonante teo'em-
mdad; pero la espontánea intervención del 
público ha hecho derivar la ceremonia por 
el camino de 'o grutesco. 
Los camaradas de la Embajada alquilaron 
una banda para que amenizase el acto to-
eando la «Internacional», que fué pronto 
oreada por un centenar do manifestantcK 
spciitáueos, 
Cuando el concierto se hallaba en sn pe-
ríodo álgido los vecinos de la barriatía. mo-
cst ís imos por el un tanto d:scorde ruido, 
salieron a balcones y ventanas y empeza-
ron una silba imponente. A] ruido aeudió ln 
Policía, quo dispersó fácilmente a los comu-
nistas. 
signios de utilidades inmediatas, sobre cuyos 
fines se expresa el secretario del Comité or-
ganizador en los términos siguientes : «Mos-
trar el caudal de nuestra riqueza y nues-
tras energías al pueblo que intentamos do-
minar y seleccionar, y exponer de éste las 
más características y valiosas, es obra que 
servirá para Uega-r a un conocimiento mutuo 
y a despertar un sentido de cordialidadJ ha-
oióndonos además a nosotros tocar de earaa 
aspectos desconocidos de pueblos filiales que 
si, tomo el Rif, no serán nunca viveros de 
riqueza para España, otros trozos de Marrue-
cos y Guinea pueden ser harto más pródi-
gos en ntndimientoíí* que en la actualidad,'» 
Trátase, pues, de rmlizar una gran Ex-
posición con los fines apuntados, y de crear 
además, como secuela de ella, un Centro de 
Africanismo en la ciudad por tantos con-
ceptos indicada para ello, de modo que que-
da algo vivo y permanente que deduzca las 
ventajas y continúe la labor, eTendo instru-
mento adecuado a nuestra acción cultural y 
auxiliar competente y eficacísimo para ¿1 
desarrolJo de nuestro protectorado. 
Es bien notoria Ja tradición africanista 
de Granada, que nace en la época misma de 
la conquista y se continúa, al través del 
tiempo, con nombres tan prestigiosos como 
los d© Estávauez, Calderón. Moreno Nieto, 
Riaño, ÍSimonet, Fernández y González, 
Eguílaz, "Lafuente, Alcántara y Almagro 
Cárdenas. En 1910 fúndase el Centro de 
Estudios Históricos de Granada y su Rei-
no, iuetitución nacida al deseo de crear en 
esta Universidad algo que continuase su 
tradición orientalista y que se completa con 
la publicación de la revi&la de aquel Cen-
tro, en la que han colaborado especialistas 
ilustres, entre Jos que se cuentan los seño-
res Asín Palacios y Gaspar Renciro, su di -
rector. Posteriormente, la Facultad" de Fi-
Josofía y Letras de Ja Universidad grana-
dina trató de establecer aquí una Escuela 
de Estudios Africanistas, enviando a Ma-
drid una exposición de su proyecto, que no 
fué atendida. De nuevo ha intentado lograr 
BU empeño, y ha elevado al Gobierno una 
propuesta para que se cree en ella un^ sec-
ción especial de Estudios Africanos, en la 
que habrían de cursarse entre otras \ * i 
asignaturas de ^engua árabe, clásica y' vul-
gar; Geografía e Historia de Marruecos; De-
recho marroquí y consuetudinario beréber, 
Arqueología arábiga, etc. etc., como acción 
preparatoria de cultura que ilustrara en el 
conocimiento de nuestras colonias y proble-
mas marroquíes, capacitando para nuestra 
acción en el continente africano. 
Para completar este proyecto, el Comité 
organizador de la Exposición ha acogido con 
entusiasmo la idea de adquirir el llamado 
Corral del (Carbón, interesante ejemplar de 
«foudak» u hospedería árabe de principie» 
del siglo X I V , para establecer en él una 
Residencia de o.-tudiantes marroquíes. 
Tales son, ligeramente bosquejados, lo^ 
objetivos que la Universidad granadina'v el 
Comité de la Exposición Hispanoafrioana per-
siguen, de los que esperan deducir positivas 
ventajas para /Granada y con los que creen, 
sobré todo, servir un alto interés nacional.' 
A, GONZALEZ COBO." 
Granada y diciembre, 102-4. 
N u e v a F . d e E s t u d i a n t e s -
C a t ó l i c o s 
Ha^ quedado conetituida iegalmente, om 
1 ampona, después de lo.s trabajos que para 
fu organización se venían efectuando, la 
l<ederac:ón Navarra de Estudiantes Católi-
cos, que cuenta entre sus socios en núme-
ro de r,48 Ja mayoría do ios estudiantes de 
bachillerato y normalistas, que constituyen 
a poblaoón eseolar do dicha cap:tal 
Mucho ha contribuido a Ja brillante' for-
mación de este nuevo grupo de estudiantes 
afólleos, 11 decidida protección v eficaa 
ayuda que el señor Ob:spo de ja diócesis les 
ha dispensado. 
Jueves 18 do dio fiambre de 1924 (4) D E B A T E MADRID^ -TUtoXTy.—Ntta^ ^ 
_ _ | 1 LOR nlraWflg do Madrid y Lisboa se oo-
S o l e m n e s a c t o s e n n o n o r d e L / a m o e n s í ^ y * ^ -^f'1*' *™ ^ , | -
k - / V y l V y l l i l AV'hJ M V ^ W I - » ta ^ banderae de ambas naciones, y doe-
cubierta por o! conde de ValleUano, dió un 
-GEr 
R e c e p c i ó n e n e l A y u n t a m i e n t o . B r i l l a n t e v e l a d a e n e l R e a l . U n 
r p a s e o e n e l P a r q u e de i O e s t e l l e v a r á e l n o m b r e d e l g l o r i o s o p o e t a 
Ayer tardo, a las cinco y m^dia, eo cele-
bró on el Avuntamiontp Ja solemne recop-
ftida do los delegados portuguese* qué &M 
venido con motivo de las fiestas conmemo-
rativas del conincario da Camocn«. 
E l alcalde, fifñor conde do \ ailelltmo, y 
los concejales hicieron los honores do la ca-
sa, quo se hallaba espléndidamente cngala-
»ada con los tapit-eb de Ja Casa I^al . A^s-
'¿f, numerosa y d i s t i n g u i d a concurrencia. 
" r.^&mn los i n v i t a d o s al sa'ón do 
( M t / ôdo asiento cm la procidencia, ai 
kd¿ J valde, al e n c a r g a d o de Jegocios 
*t Porfu^' ', s o ü o r Mello Harreto, y el al-
faida do Lisboa, señor CV.ta Santos, bo-
ore Ja mesa pre^idon. iul so hallaba de ma-
nifiesto el soberbio estuche que bont.«n« cJ 
ejemplar do hijo do «.Os Lusiadas^, qm 
mimicipalidad do Lisboa ofrece 
tamiento do Madrid. 
E l alcalde, condo do Vallollano. c o m e n z ó 
saludando a Jos c o m i M o n a d o s portugueses, 




. . . i ii 
No voy a poner do re leve—-dijo -las muí-
t ipke facetas do la egregia personalidad d« 
Camoens. No podría yo hacerlo mejor que 
Jo han hecho ya Jos señores Rodríguez Mar 
r in , Llanos y Torriglia. López Muñoz, mar-
qués de Figuerca y C'oimbra, y que lo hará 
hoy en otro acto solemne, con su reconocida 
elocuencia, el eeñor Goicoechea. E l pueblo 
de Madrid, que hoy por mi conducto tributa 
un homenaje a uno do los más altos símbo-
los do la raza, ve on Camoens la figura que 
mejor representa ol amor intenso que am-
bas nacionce se profesan, y para ponerlo do 
manifiesto no torna esta v sita como un frío 
pretexto, sino como la ocaisión más propicia 
para expresar lo mucho y muy hondo que 
tiento el amor a Portugal. (Grandes aplau-
sos.) 
Esta fiesta, señor alcald" dfl Lisboa, es la 
mejor expresión de la idfntificeción comp^ 
ta do los dos Municipios q u e representamos; 
y ello nos obliga a contraer el solemne 
compromiso do laborar sin descanso por e' 
acercamiento moral y material do ambas ca-
pitales. Porque asi "como E l Havro puede 
muy bien decirse que es e¿ puerto de- París, 
eei Lisboa debe ser el [uierto de Madrid; y 
para conseguirlo es preciso que aunemos 
nuestros esfuerzos, encaminándolos hoy prin-
cipalmente al mejoramienfo de las comuni-
caciones ferroviarias. (.Muy bien. Aplausos.) 
' Os doy las más rendidas gracias en nom-
bre del Ayuntamiento y del pueblo do Ma-
drid por el espléndido ix-galo de qu© sois por-
tador. Y no tanto por su va^or material, 
que es tan elevado, sino por el rf^to valor 
espiritual que representa esta obra maes-
tra do un hombre quo supo oírendar cien 
•veces su vida a la Patria, v que puso como 
norma de su vida un ideal nobilísimo, quu 
tuvo tan bella manifestación en la hermo-
sísima figura do doña CataSna de Atayde. 
Y es tanto más de encomiar una figura 
de patriota y literato insigne como Ca-
moens, ahora quo presenciamos el espectácu-
lo incalificable de otros literatos cuya con-
ducta merecería la execración, si no movie-
ra más bien al desprecio. (Gran ovación.) 
Nos dais el espíritu de Camoens. qu© vi^o 
en sus obras; el espíritu de la raza ibérica, 
el espíritu de aquellos hombres que dieron 
los primeros la vuelta al inundo,- ou© con-
quistaron el más alto timbre de gloria quo 
puede alcanzar una raza al colonizar un 
Nu-rvo Mundo, llevando en una mano la es-
pada y en la otra la cruz. (Grandes 
aplausos.) 
Piecibid, señor alcalde de Lisboa, an el 
abrazo fraternal quo os doy la expresión 
más sincera del afecto quo el hidalgo pueblo 
de Madrid profesa a la noble nación portu-
guesa. (Aplaufos entusiastas v prolongados ) 
Al levantarse a hablar e l alcalde de LM-
boa. señor Co^ta Santo?, es objeto de una 
cariñosa ovación. Comenzó dando lectura u! 
mensaje de salutación 'que el Municipio de 
Lisboa envía al de Madrid, y a continua-
ción entrega al conde de Valiellauo el so-
berbio ejemplar de c.Os Lusiadns», en me-
dio de los estruendosos aplausos de los cir 
constantes. ,Lns Lusindas—dijo—es nuestra 
Biblia, ce la historia y el símbolo de nues-
tro país. Al entregároslas, os hacemos en-
trega de nosotros mismos, (Muchos aplau-
sos.) 
En seguida prende en el pecho del alcnl 
de la medalla de oro do la ciudad de Lis. 
boa, y hace entrecra de cua'ro medallas .Jo 
plata a los tonicnt/vs ^ alcalde señores Gó 
met Poldán y Garcilaso de la Vega, al se-
cretario del Ayuntamiento. s6fior Puano, y 
al ex concejal don Antonio Goicoechea. 
Hizo, por último, uso d« ln palabra Pl 
delegado portugués señ^r Coimbrn, quien co. 
mer.zó evocando la figura heroica de Alva-
ro M«s de Almada. el amigo fraternal dol 
regente don Podiro. que había jurado no 
abandonarlo y morir cuando él muriera. En 
un choque provocado por intrigas cortesanas 
pereció el regente, y f\ lé^l amigo MMS di 
Almada, al caer aribillndo de. heridns, nro^ 
n.unció aquellas sublimes e históricas pala-
bras : «Meu rorpo nao podes mois e 'u 
minha alma ja tardas.2 Alvaro Mas de A! 
moda—-continuó en tono vibrante ol señor 
Coimbra^-es la encarnación de la lealtad, 
.característica del alma portuguesa. Esas pa-
labras inmortales qne pronunció al c^er víc. 
tima de RU lealTad acrisolada, brotaron do 
unos Inbirs do carne, pero son más bien la 
expresión de una vida e s p i T t t u a l y trascen-
•"dente, que ha convertido en un símbolo 
de la idiosincrasia del pueblo portugués. 
(Aplausos.) 
Por eso, seftor alcalde do Madrid, ros 
otros os ofrecemos lo único que se ocre 
cienta con la dádiva. lo único que no M 
amengua con la comunicación : la Tealtad, 
la amistad, el amor, que crece con la com 
penetración mutua. (Ovación.) 
Rficihid, pues, nuestro obsequio, y no ol 
viréis oue al daros lo qu© nos es más quo 
r'flo, ni dnros Lusiadas». OÍ; dnmos « 
propio corazón de Portu^nl. COvarinn entti-
s i f lRta y prolongada.) 
Concluida ^sta ceremonia, fueran W in 
•ritados obse-quiadop con un espléndido 
Hunch*. pasando lue-o n visitar las diver-
tas denenHen^ins de la casa. 
L a Panda Municipal. Hirigina por ^1 maes-
tro Villa, ejecutó He una manera magistr») 
un interesante procrama. 
Al finnl toe/ el himno portupués v la 
Marcha Real, que el público escuchó de PÍO. 
prorrumpiendo destmés en entusiastas vivas 
a Portugal, a E'.; af:a, Q Lisboa, a Madrid 
y al Rey. 
LA FUNCrON D E GALA 
E N E L R E A L 
Al aparecer sus maicsladcs en d palco d© 
diario, a las diez ©n punte, la Banda Mu-
nicipal deja oir unos compaseé d© ¡a Mar-
cha Real, y todo el público, de pió, aplaudo 
y vitorea a lo« Reyes. 
En el palco con ti al d© don Alfonso 
dona \ letona toman asiento la reina doüa 
Mar,* Cnstma. los infantes d ^ a laab©! y 
Kav era .y la duquesa J© Talavcvn. 
w J i y capíUn panera!, eon la 
d r A Í r t f 0rd-n ll ,8iUna do Sai1 ü<5"'," 
E n ©1 raleo del Oobierno. el p r ^ Ú U ^ 
T •JoiVana y Rodríguez Pcdré 
Z BLdT^"3 •ln krilli!̂ t!8irT,o 
maestro Villa, ejecuta magistral mentó algu-
nos números de música española .-
Por indisposición de María Llac^r, la «e. 
ñora Passini cantó la romanza de <ljakme>, 
de Ĵ eo Delibes, y una canción de Rimsky 
Koraakoff. 
E l tenor Pulido Rivas, que debuta esta 
temporada, cantó, con extraordinario guato v 
voz agradable, la romanza del suoño d-í 
«Man(5n> y la canción argentina «jAy, ay, 
ay!», con una letra alusiva: 
¡Oh!, tierra de Portugal, 
tierra de infinito encanto, 
quo cu lúe notas de su canto 
pon© flechas do ideal. 
E l barítono Aníbal Vela cantó un aria do 
la ópera «Simón Boconegra» y la canción 
«Non m'ami nriu». 
Terminada la parto musical de la fiepta, 
ol escenario fuó convertido en un rico es-
trado, ademado con rices tari i ce*, y en é l 
tomaron asiento los comisionados portu^uc-
eet. y cuantas )>ersonos ostentaban una rc-
prosentación relacionada con las fieetas del 
centenario. -
Al levantarse el telón, la lianda ejecutó 
el himno portugués, qu© todos escucharon 
d© pi©, y ©1 señ<'r Goicoochoa, con unifor-
me de ministro, comenzó su discurso. 
«No ©s nada nuevo esta glorificación de 
Camoeiij» en España. Entre nosotros, eso ra 
tradición, y no hemos hecho otra cowa qie 
seguirla. A lo« ocho años d© puoi'cada la 
primera edición portuguesa de «Os Lusia-
das» se publicaron dos ediciones espa-
ñolas: una do l a Universidad do Al-
ce'á y otra de la do Sai amanea; I-epe de 
Vega ensalza a fanioens, v en todas las edi-
ciones pcsterioroK se califica a! poeta como 
príncipe d© los poetas de Espafla. 
E l 15 de noviembre d© 1648 ardían en 
guerra Espjfta y Portugal, y Madrid be dis-
ponía a recibir a doña Mariana de Austria, 
que venía a celebrar sus bodati oon e¡ ros 
Felipe IV. S© levantaron cinco arcos, y do 
ellos era el mejor el del Prad^. que l o p r c -
Fentaba al Parnaso. En él, como poeta** de 
la antigüedad, figuraban Séneca, Marcial y 
Hercui.ano; como poetas contemporáneos, 
Góngora y Lope de Vega, y en el centro, do-
minándolos a todos, estaba Camoens. 
Dos razones hay para esta prcdileocicn de 
España por «Os Lisiadas»: una, ei hombre; 
otra, el asunto. E l hombre, el soldado-poeta, 
el que no se limita a cantar ]ati lia¿añi-. 
sino qu© las realiza. Es ©1 tipo que nos CÍ 
difícil concebir en esta época del hombre del 
siglo X V I , que lo intenta todo, quo quicio 
realizarlo todo, con s u fe religiosa, su voca-
ción del heroísmo, su pasión por el ideal, M; 
serenidad ante la desgracia. Camoens er^ 
un sabio, que en su obra prueba oonocer 
profundamento la mitología, la cosmografía, 
las literaturas clásicas; j)ero es humildo 
cuando la desgracia lo persigue. Tien© la 
virtud de la constancia en su amor a Cata-
lina de Ataide, a quien él llamó «Naterciax-. 
E l asunto do <'.O.s Lusiadas> no es, com) 
se ha dicho, el Océano, sino la Raza domi-
nando al Océano. No es, como dio© Oliveiri 
Martins con error, a mi juicio, un epitafio, 
sino mjL canto al nacimiento. 
En «Os Lusiadns* no h a y , como en todo.< 
Jos poemas épicos, u n personaje central, a 
cuyo alrededor Rira todo el poema. No era 
posible. Nuestro descubrimiento de América ¡ Porto 
es una epopeya aún no cantada, porque cAda 
episodio sería una epopeya y coda héroe el 
personaje central de un poema. Lo mismo 
ocurre oon «Os Lusiadas^, no Uien© pers-)-
naje, porqu© cuando una raza se prodiga y 
so desparrama de tal modo, no se puede cm-
tar más quo a la raza misma; al fin y al 
cabo, Jos héroes no son sin© espejos donde 
la fuerza y la vitalidad de l a raza se retrata. 
Hay en «Os Lusiadas» u n episodio que 
no quiero dejar de citar, y es el d© la pri-
sión del desdichado infante don Fernando, 
por cuyo rescate pedían los moros ia <n-
trega de Ceuta; el dulce rey den Duarte va-
cilaba ; pero el navegante don Enrique se 
opuso al rescate diciendo: «Sufrirá mali-
nos y vejaciones, será mostrado en los «)-
eos, s-orá la víctima: pero es preciso '̂ ara 
qu© la Patria viva tranquila.» 
("amoene era un portugués que tenía co-
razón peninsular 
p a ñ a en Ja Universi 
entonces de profes 
siempre un paralelismo entre las dos na 
clones. Una prueba d© ello es que en Ro-
oroy, donde terminó nuestra superioridad 
militar en Europa, uno de los qu© anima-
ban a los vacilantf« era el general portu-
gués Femando Mena de Bregonza. EB in-
discutible nuestra hermandad d© alma, y por 
eso pedimos a Jos portugueses qu© nos 
amen, y como el ms.yocr hechizo para ha-
cerse amar es amar, nosotros amamos a los 
portugueses. 
Tenemos la nrsma unidad en ©1 esfuerzo 
heroico y hemos do buscar siempre y man-
tener ol sello original del geni© de la raza. 
No hay joderío qu© dure sietnpr©, pero 
tampoco decadencia© perpetuas, y, unidas 
©n ©1 ideal, las dos naciones iberas volve-
rán a igualar la grandeza d© nuestros an-
tepasados. 
Una gran ovación acogió el discurso del 
señor Goicoechea. 
E l señor ly'-irvdo Coimbra pronuncia en 
portugués un discurso, en el que dice que 
Camoens escribió con «Os Lusiadas» l a Bi-
blia dol pueblo portugués, porque retrató 
su alma, cantó el impulso noble y aventu-
rero, que es su ciencia, y cantó ©1 amor, 
que es su flor más bella. 
Cervantes, en su libro, reflejó en la locura 
d© don Quijote el idealismo castellano, el 
ansia do ideal que caracterizai esta raza. 
E l ideal es elemento necesario para l a v i d a 
del espíritu, qu© ©k'va sobre la materia 
como elevó a estos dos grande^ escritores 
sobre la miseria de sus vidas. Pueblo con 
ideal, no muere. Pon Quijote, para morir, 
tuvo antes que curarse de su locura. No 
curemos esta locura del impu'so nob!<> y del 
ideal levantado; fomentétursla. como lo más 
jruro de nuestra afma, qu© en ella está la 
unidad d© nuestra razc, por encima de las 
fronteras nac.ionaUs. 
lia ovación que se tributó al señor Coim 
bra duró largo rato, y luego la Banda Mu 
nicipat interpretó la Marcha Real y el Him-
no portugués. 
Los Revés fueron ao'amadoa al retirarse. 
* « « 
Un micrófono colocado en ol escenario 
transmitió por radiotelefonía tanto e! pro-
grama musical cemo los discursos. 
iva a Portugal, que fué unánimemente oon 
testado, y comenzó a decir: 
«Breves palabras he de pronunciar, y no 
para enaltecer la figura de Comoena, sino 
para explicar la significación del acto. 
Ante« de esta grata visita, Madrid había 
dado a este paseo de su Parque el nombro 
de Camoens, y sólo faltaba la lápida quo 
había do rotu'arlo. Esto es lo que haccmosi 
hoy. 
Tion© una significnción el sitio elegido. 
El Parque dol Oeste, el Parque que mira 
al Oeste, que ©R mirar a Portugal. Y eata 
avenida, que tien© por fondo el de los in-
imitables de los cuadros de Velá/.quo?., em. 
pieza en ol paseo de Rosales, gloria do nues-
tra pintura, y termina en el de Chapí, pie-
ria d© nuestra música. Así, van unidas las 
dos artes con 1» literatura, que representa 
el nombro do Camoens. Las artes, quo oon 
las ciencias, forman la cultura que engran-
dece a los pueblos.» 
Terminó abrazando al señor alcalde de 
Lisboa, como se abrazan las dos capitales 
hermanas. 
Ei alcalde d© Lisboa, en castellano, dice: 
«La Municipalidad de Lisboa se siente 
honrada con este cariño y este culto a Ca-
moens. Camoens no es sólo portugués ni 
latino, es universal, y no ^ l o ©R un po©tB. 
porqu© su libro es la biblia ])ortugueBa. Que-
a Camoens es querer a Portugal. Por rer -
oso agradecemos tan do corazón este ho-
menaje. 
Seré portador de vuestro abrazo y de la 
expresión de vuestros afectes a la Municipa. 
lidad de Lisboa.» 
Se dieron vivas a Portugal, a Espafía. r. 
Lisboa y a Madrid, v con la firma del acta 
•j© dió "por terminaba la ooremonia. 
» * * 
L a lápida es de piedra, y en olla apa-
rece en bajorrelieve el busto de Camoens 
de perfil, la¿, «rmas de Portugal y la siguien-
te mcripción en letras doradas: 
«A Luis de Camoens, ©1 Ayuntamiento de 
Madrid—152-M 024.» 
E N L A ABOCIACION 
D E LA PRENSA 
Los periodistas portugueses que han veni-
do a Madrid con motivo de las fiestas do! 
centenario acudieron ayer tarde a Ja A^ocm-
ción de la Prensa, invitados por la Junta di-
rectiva. 
Después del «lunch», el presidente, señor 
Franco*; Rodríguez, dijo: 
«Sin intención do hacer un discurso, debo 
F I R M A _ D E L R E Y 
Su majostad ha firmado ios aiguicnteB docrrtoa: 
PRESIDliNCIA.—Reglmmontando los tmmda-
inkintoi urbanas. 
GRACIA Y JUSTICIA.—Conmutando por la de 
MWM perpotua U pena de moerto impwsta a Jo-
sé Antonio 1/arioa Mornlc». 
GOBERNACION.—Concodiondo en el acto de ?u 
jnhüaoión, ol jefo do negoraado do primera C.LIRO de 
Corro.», díni Leopoldo Cinciinegui y Orta, los ho-
nores de jefe de Adinini»truoión oivíl TT r̂w de gu-
toe y oon exención de toda clafe do drrocho». 
HACIENDA.—Conoodiendo ana trantforonoi» de 
cn'dito do 10,000 posota» al vigente proeiipuoíto do 
gastos de la nocrión novena, «Ministerio do Trahajo, 
Comercio o Industrio», para wUiflf-.ioer Irw halare; 
do ocho moioa inWinos nombnidoe para el sorricio 
do la Hibliotcra de dicho departamento. 
E l e q u i p o n a c i o n a l a u s t r l a c 
E l v i e r n e s l l e g a r á a B a r c e l o n a . L o s p r ó x i m o s 
p a r t i d o s d e c a m p e o n a t o 
E S C R I T O R A P R E M I A D A 
L a ilustr© ©«r.ritora poniana AnpiMica Pal-
ma lia ohtonido el primer premio ©n ©I ean-
curso litorario celebrado en Lima para con-
memerar ©1 centenario do Ayaouoho, por su 
novela histórica ^Tiempos do la Patna 
vieja». 
Angélica Palma ©s además autora d© va-
nas novelas, « omo *Por senda propia», «Ven. 
cida» y «C'oloniaj© romántico». 
i r D Í G I E R E l í m . 
os. aln duda, porqu© algún órgano digestivo 
está perturbado. L a 
MAGNESIA «ROLY» FOSFO-SILICIADA 
devolverá a éste su normalidad funcional, 
que sa traducirá en una perfecta o indolora 
digestión. 
C A S A R E A 1 l 
El ' general Lormosa despachó ayor mañana 
con nu majestad, diciendo al salir quo el 
Rey había firmado el decroto de prórroga do 
alcjuileres. 
Lespiiós, en audiencia militar, recibió RM 
mejestar al gcn^ra/l d© divifdón don Arturo 
d© Ceb(illr>f;, consejero togado don Onofrc 
Swtro, auditor do brigada don Mariano (iar. 
cía Cambra, nlfr'rccoe d© fragata don Da-
niel Araoz y don Joaquín Miguol jRndrigue?, 
y alférot d© Infantería, don Francis?o 
AUcnzB, 
* * * 
S E V I L L A . 17.—Parece cosa decididfi que 
en la próxima primavera pasarán una larga 
decir que Jo¡ periodistas españoles miramos | temporada en ésta los reyes don Alfonso 'y 
como hermanos a los periodistas pertuguesea 1 doña Victoria, 
por los muchos vínculos qu© nos ligan. Lee-
mos constantemente vuestros periódicos, y 
muchas veces hemes aprendido en olios. 
Tenemos dol pueblo portugués la opinión 
qu© él s© merece; pero de les periodistas la 
tenemos aún más exacta, porqu© los hemos 
conocido más intensamente y hemos vivido 
su vida. 
Al levantar mi copa por ©1 pueblo de Por-
tugal y por la PfKUta portuguesa, sólo pido 
qu© seamos como vosotros, y termino dicién-
doos que la Prensa española es, a través de 
todo, profundamente idealista, y en el ideal 
coincidimos coa vosotros, que lo tenéis muy 
alto, como todos los pueblos pequeños en 
apariencia, pero grandes «n el sentimiento. 
¡Viva la Prensa portuguesa!> 
E l ilustre profesor Leonardo Coimbra con-
testó al señor Francos Rodríguez, dicienio: 
«Tengo a grande honra, como presidente do 
la Asociación de i)eriodistas y literatos de 
como delegado de las Asociaciones 
F O O T B A L L 
Mientras el equipo nacional español no «c 
lia formado todavía y los actuales miembros 
d© la Foderaoión Española de Foolball ai-
guen la© huellus de sus predecoeores, for-
mando un ©quipo do probablea (| I) y otro 
do posibles (?), siguiendo, en fin, un fisto-
Dl i uno está condenado por su ineílcacia, e| 
equipo austríaco, p©rfe<-t.amont© neleccionado 
on cuanto a los dotalles, VA hace tro» díaij 
quo abandonó su pofa, camino do Bait»-
lonas 
Ya que so haco todo a úl t ima hora, 000-
fiamos, sin ©mbargo. que no B© repita el caso 
d© ((jolomb©s, en qu© media hora antas d© 
palir al campo no e© sabía a punto fijo 
quiénes ocuparían loa puestos do medio cen-
tro, delanbero centro © interior Izquierda. 
Siquiera qu© sepamos la selección esta no-
che, poco después del óltimo partido con-
certado entro «zules y blancos o verdea ( 
nebros. 
El equipo austriaco qu© actuará con'.ra 
España el domingo próximo on el campo 
d© l a s^or t s , del F. C. Barcelona, será el 
eiguiente : 
G uardameta.--RAFT (RudolfsHügel). 
Peíonsa derecha.—RAINER (Viona F. K . j . 
Defensa iiquierdo. — TANDLEíR (Ama-
tour;-). 
Medio depech».—KURZ fVinna). 
Mfdio centro PUaCHlNER (W. A. C ) . 
Modio Irquierd».—NITSCH íRapid). 
Extremo derecha RICJÍTEH (Rapid). 
Interior depacha.—-GSCIIWEIDL (Viena). 
Polantor© centro H O R V A T I I (Simmo^ 
ring). 
Intorior izquierda.—WIESER CAmatcure). 
Extremo izquierda.—WESELY (Ropid). 
(Vnr.o a© ve por esta lista, aparee© la ma-
yoría d© lr,<; iugndoreí quc actuaron contra 
I tal ia ©1 20 de í»i©ro on Gérov». A propó-
sito, recordaremofi qu© los austríacos gana-
ron aquel «match» por 4—0. Kreokcr y filum 
son los qu© no sparoocn. 
Como su [den tes traen Jos austriaooR para 
Barcelona a OSTfRICEK y HOflS, ambos del 
Viena. 
Los partidoB de campeonato Rcfia'adoe pa-
ra ©1 domingo próximo día 21 son los si-
guientes : 
CENTRO 
R. Madrid F. C. contra A T S L E T I C C L U B . 
G l o r i a s d e 
C O T I Z A C I O N E S 
E s p a ñ a ? 
D E B O L S A 
- E S -
MADRID 
por 100 Intertor.—vSeri© F , 69,75- E , 
i ) . W),95; C, 70; B , 70; A, 70,15; 
4 
69; 
Ci y H 70,20, 
4 po? 100 Exterior.—Serie F , 85; E, 86-
C, 85,;50; B, 85.30; A, 85,30. 
4 pop 100 Amortízablo.—Serie A, 91. 
5 p^r 100 Amortizable.—Seri© F , 94,20; 
E , 94,20; C, 94.20; B , 94,20; A, 94,20.' 
5 por 100 Amortizable (1917).—Seri© C 
94; P, 94; A, V4. 
Obligaa'oaes doi Tesoro.—vSeri© A, 101,65; 
B. 101,65 (enero) ¡ A, 101.50; B , 101,45 (fe 
breroi ; A. 101,60; B , 101,25 (noviembre) ; 
A, 101.80; B , 101,55 (abril). 
Ayuntamiento de Madrid.—Emprésti to de 
186S, 9 1 ; Villa Madrid. 1018, 87; Sevilla. 
94.50. 
de Prensa do Lisboa y d© la Prensa de 
mi ¡aatrL, agradecer al señor Francos Ro-
driguer. el homenaje qu© acaba de ofrecer, 
en nombr© de la Asociación de la Prensa 
de Madrid, a ta Prensa portuguesa. 
I^a Premia es como la propia sensibilidad 
de la vida humana, y como la red del penei-
miento quo envuelvo sutilmente al planeta, 
y por esto a ella correepond© una grande y j Marrueccs, 77. 
terrible responsabilidad en la dirocción espi- Empréstito austríaco, 94. 
ritual del mundo. Cédulas hipotecarías!—D©1 Banco 4 por 
España y Portugal pueden tener ©1 legf- 100, 89.50; ídem 5 por 100. 90; ídem 6 por 
timo orgullo de una comunidad do esfuerzos I0í>, 110.25; argentinas. 2,75. 
en la civilización del mundo. Actfones.—Banco de España, 567,50; Ta-
Esta comunidad, sin embargo, no implica I bacos, 231,50; Banco Hipotecario, 348; ídem 
confusión: antes bien presupone ©1 hecho de | Hispano Americano, 164; ídem Español da 
que las dos patrias tienen individualidad' Crédito, 160; ídom Río d© la Plata, fin 00-
propia e inconfundible. I rri©nt©, 56; ídem fia próximo, 57; ídem 
E n esta comunidad que nos interesa defen-¡ Central, 111; Fénix, 
der. las formas extemas d© la política qui/í.í [ rento), contado, 107 
los ayer fué la falta de negocio en todoa 
departamentos, volviendo a mostrarse la 
Bolsa coa loe mismos caraotere» de desani-
mación qu© pareoeo en ella habituales. E l 
aspecto general ©3 de sostenimiento, aunque 
sin denotar loa valores una situación olara-
menit© definida. 
Loa fouubs púhlioos únicamente muestran 
consitóboncia en las series bajae del Interior, 
qu© ganan de cinco a 10 céntimos. El Ex-
terior también consigue mejora d© 10 cén-
timos on la sori© mayor. En cambio, los 
5 por ICO aanortizabies' acusan bastante flo-
jedad., y pierden :i0 céntimos el antiguo y 
40 €«1 nuevo. Do las obligaciones del To-
poro KÓIO están firmes las de febrero y abril, 
ospooialmente estas últirnae, que suben oin-
00 céatimos en Ja serie A. 
E n el departainooto de crédito prosigue 
la bajo dol Banco Español dol Río de la 
Plata, qu© no se negocia al contado, poro 
que a fin dol corriente cede cuatro pesetas. 
Los demás Bancos negociados no alteran su 
cotización preoeden/t©. 
El grupo industrial negocia en tiza, de 
medio entero los Tabacos y lee Guindos, en 
baja de un cuartillo las Azucareras prefe-
rentes y do 50 oóntimos las ordinarias, y 
GALICIA 
Cslta-DEPORTIVO, de T « r 









REAL SnciEDAD-O. D E k i » ^ 
R E A L CNION-Osaima 
SUR 
LlNEA-NotMotal. 
U. B. Balompié-SEVILLA F. C (w 
VALENCIA * ' 
IJEVANT r.-Athi-^tio. 
España (í íMNASTTOO. 
VALENCTA-Stadium. 
* * * 
X. B.—Todos los partidos so jugarán 
los campos de loa Clubs citados ©n p^J* 
lugnr.* 1/TR oqi!Íj>OR en mayiiscula sonl 
favoritos; cuando I09 dos aparecen con 1* 
mismos caracteres quiere decir que lo 
mal sería un empate. ^ 
Como so ve, no hay nada eBfi&loíi0 . 
VifccayB. Cataluña, Castilla-León, y JVrao^ 
De Asturias no había tampooo, p u ^ ej^" 
ouenii-. ST\ i»[UM-Uuión ©a el quo m api». 
i ó úll imamonte. ^ 
Do lo indicado no s© o©l©brarán más 
la mitad, ya por acuerdos d© la Federadíti 
regional correspondiente, ya por la Nació, 
nal, con ocaisión del próximo partido intof. 
nac;ona'l 
Como primera providencia s© aplazan U 
partidos d© campeonato dol Centro, Gtlá^ 
y Guipúzcoa. &© duda de la celebración de 
ostos encuentros BAOING Q y ü B , de 6ac 
tandsr-Gimnákticfl^ de Torrelavdga; y Vá. 
1.1 ;N(-lA-Stadium. 
Con estos aplazamientos, los pooos partj. 
dos do campeonato del domingo próximo oír» 
oon un mínimo interés. 
* * * 
De todo los partidos que aparecían ^ ¿ 
calendario nacional, quedan por celebram 
los siguientes: 
En el Centro: 
Uacing-Crimnástíca y Racing-ünién. 
En Galicia: 
Celta-Eiríña. 
E n Vizcaya: 
Deup*o-Rarara,f3o y BaracaWo-Area». 
En Guipúzcoa: 
Osasuna U©al Sociedad. 
En Cataluña: 
F. C. Baroelona-L. C. D. EspañoL 
En Aragón: 
H'^sca-Stadium. Repetición. 
* * * 
E l sibado y domingo próximos la UniAi 
Sportiva, de Sans jugará contra el ünife 
Sporting. r • * * 
En el partido internacional entre sJenu-
tws y suizos celebrado en Sfcuttgart, ss ob-
txivo ©1 siguiento resultado: 
Alemania — 1 
Suiza *• • — 
Aprendió el amor a Es- puedan a.lg\in dfa crear equívocos; pero en-j Hn próximo, 107.75; Azucarera (ordinaria), 
•sidad de Coimbra, llena toncos aquellos de vosotros, o de los núes-! contado, 43,25; fin corriento, 43.50; fin pró 
Ísores espuiioles. Hubo tros, que callen v no acudan a explicar el ximo, 43.50; E l Guindo. 125.50:'Electra 
i- . i , . « _i »^ 5 • ! i 1 A : - I t> <V7. i r n> i ». . . ' . J _ ' 
285; Azucarera (prefe. tin variación los restantes valores negocia' 
fin corriento, 107,25; 
equivoco, habn'in traicionado al entusiafimo a 
oue ahora estamos ©ntregndoR por la c.ruTn-
da espiritual d© las dos grandes y gloriosis 
patrias: Espafta y /PortugaJ.» 
Grandos aplausos acogieron este brindé 
d©! sefior Coimbra. 
VISITA A ÜN GRUPO 
ESCOLAR 
dos. La 8. A. de Seguros Covadonga so 
bao© a 201, sin cotización oficial preceden-
te. De los ferrocarriles, sólo F« tratan al 
, . contado loe Nortes, en alza de media pe-
o, 5)( ; M. / . A., fin corriente, 341; fin pró ' Beta. 
ximo, 343: Nortes, contado, 351.50; fin 00-j En el departamento internacional proel 
próximo. SSS/K); Metro- gn© la subida de las libras y dólar**, ga-rriente, 351 ; fin 
politano, 108; Tranvías, 85 
Obligaoíonís.—Azucarera (bonos), OS.M); 
Constructora Naval. 6 por 100, 94,25; Dntón 
Eléctrica, 6 por 100, 101 ,.r)0; Alicantes, pri-
mera, 289; ídem tercera. ilOO; ídem F , 87.SS; 
ídem G, 101,40 ; • Nortes, primera, 64.50-, 
AyOr por la mañana los comisionados por-j ídem 6 por 100. ICO^r); Valencianas Ñor 
INAUGURACION DE 
UNA LAPIDA 
Muni„;n«i ' ^pecto Una escuadra de guardias municinabx; a 
Mumcipal. d i ñ a d a por t i caballo daba guardia al monumento 
En el paseo bajo del Parque del Oeste, 
paralelo al de Rodales y delante del mo-
numento'a los mártires áo las guerras colo-
niales, se ha colocado sobre un eencill© p©. 
destal la lápida que el Ayuntamiento dedica 
¡i ( ainoenfi, cuyo nombr© toma desde av©r©so 
paseo. 
IV-o deapuét de liw onc© ee conprogaron 
en aquel lugar el Ayuntamiento, bajo ma-
zas; lo» comiaioncdos lortugueses y alpu-
nas otras pe tonalidad es, entr© ellos ©1 mi-
nistro do Portugal, conde d© tiópéz Mufloz 
y e[ doctor Pulido.' 
tuguofes, acompañados por el alcalde y casi 
todos los concejales y por ©1 Comité orga-
nizador d© les fiestas d©l centenario, visi-
taron el grupo escolar <;Conde de Peñal 
ver». 
L a directora, dofia Carmen Cnstro, expli-
có ©J funcionamiento y el sistema pedagó-
gico que .=0 sigue, y mostró la modemÑima 
instalación escolar, qu© m?reció e'og^ de 
los visifantos. 
Las nifttis cantaron himnos en honor do 
les ilustres huespedes. 
De allí marcharon al Laboratorio Muni-
cipal, dond© el doctor Chicot© hizo loe ho-
nores, y donde el alcalde de Lisboa, que 
es un prestigioso medico, elogió la organi-
zación y ol material. 
D I A D E M A S D E A Z A H A R 
F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O — C O N C E P C I Ó N J E R O N I M A , 3. 
S u f r e q u e m a d u r a s e n u n a c u e v a 
o 
E l anciano de setenta y seis aflns Jo-
sé Cao Facerías , sin domicilio, ha in-
gresado on la Casa do Socorro del dis-
trito dol Hospital v íct ima de extensas 
quemaduras quo so produjo en una cue-
va qni' hay en los desmontes/ do la ca-
lle do Sebast ián Herrera. Unos golfos, 
cuyo paradom so dcsconoco, taponaron 
1\ cueva con paja y prendieron fuego a 
esta. 
L a d i r e c c i ó n d e ! a E s c u e l a 
d e M o n t e s 
te, 04.2'): Asturias, primera, 63,40; Peña 
nova, 95,50; H . Española, 06,50; Tranvías. 
J03, Metropolitano, 6 por 100, 103,50; Gas 
Madrid, 101; Minas del Eif, A, 94; Cons-
trucciones Fülectro-Mecánicas, 81. 
Moneda extranjera.—Francos. 3P,15; ídem 
Brazos, 138.30 (no oficial) ¡ ídem belpa^, 
'15,25 iro oficial) ; libras. 33,46; dólrt-. 7.14; 
liras, .'1) 80 (no ofifcial) ; escudo portugués, 
0.33 (no ofir.ial) ; peso argentino, 2,75 (no 
( í i m l ' . fiorfn, 2.80 (no oficial) ; co-cna che-
ca, 21,60 (no oficial). 
BARCELONA 
Intericr. 60,80; Exterior, 85.15; Amortiza-
ble. 04,40; Nortes, 70,30: Alicantes, 68,20; 
Andailuoos, fi2: Orenles. ]8.1.r); Colonial, 68; 
francos, 38,20; libras, 33,47. 
BILBAO 
Altos Hornos. 128.."i0; Explosivos, s/c, 
863; Resinera, 251; Alicante, 339,60; Ban-
co d© Bilbao, 1.602,50; ídem de Vizcaya, 
1.235; Sota, 060. 
PARIS 
Pcaeias. 262,75; liras, 80,65; libras, 87,80; 
dólar, 18,78; corona austríaca, 26,50; ídem 
íurca, 504,75; ídem noruega. 2^3,50; ídem 
dinamarquesa. 389,50; franco suizo, 862,50; 
id. a btlga, 92,15; florín. 754,75; Ríotinto, 
33,05; Rio de la Plata, 135. 
NOTAS INFORMATIVAS 
nota característica de la sesión La ,1o 
nando ocho y un oóntimos, reapeotivameo-
te. En cambio, los fraoooe se haoon con 30 
céntimos de desventaja. 
» * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Cédulas argentina», a 2,756 y 2,75, y 
Nortes, a 352, 851,25 y 351,50. 
• • « 
En el corro extranjero so hacen las si-
guientes operaciones: 
50.000 francos a 38,15. 
Tre3 pairtidae d© 1.000 libras a 33,47, 
83,45 v 33,46. Cambio medio 33,460. 
10.000 dólares, a 7,14. 
UN E M P R E S T I T O ARGENTINO 
BUENOS SAIBES, 17.—El Gobierno ar-
gentino ha contratado con el Banco do Cór. 
doba un emprésti to de t/res millonee do pe-
tos por ciento ochenta días y al interós del 
4,6 por 100, ©iendo ©fita operaoión un caso 
excepcional, puos raramonte haoe ©l Gobier-
no oporacione© de crédito con las provin-
cias, sino qno, por ©1 oantrario, non las pro-
vincias qnienog contraen deudas coo la na-
ción. 
LOS B I L L E T E S CHECOESLOVACOS 
PRAGA, 17.—Sqgún docreto dal Gobicno 
checoeslovaco, a partir del dV* 81 do diciem-
bre corriente oeMB de ser considerados com^ 
moneda corriente loa billetes del Estado de 
50 coronas checoeslovacas y de una corona, 
ambos emitidos con fecha ló d© abrií de á,9l9« 
F/ttcm billeties pueden ser canjeados des l . . 
el día 1 de enoro de 1025 liasen ol 31 de di 
ciembre de 1926 en ©1 Departamento Ban-
cario del ministerio de Hacienda en Praga y 
EOS eucursales, 
L e a u s t e d t o d o s 
m a r t e s n u e s t r a 
P A G E N A D E P O R T I V A 
E L DIA 19 A P A R E C E R A E L 
C H I Í I I D 1 8 0[ 11 f i l i l í M i 
Editada par L A SEMANA CATOLICA 
para regalo d© sus suscriptoree; forma o I 
tomo do 160 páginas, de muy amena y 
riada lectura. Santoral e indicabioneB i«M 
gioeas ©xaotis'mos. í 
En las librerías y eo ©1 quiosco »\ 
calle de Alcalá, ímñte A la© GalatravsB. »' 
precio do 0,75; para provinofas, 0,35 m» 
A cuantos s© suscriban por «n año a I*1 
SEMANA CATOLICA, 5 p©aeta6, ee leei»! 
galará. 
L l SEMANA CATOLICA 
Zorrilla, 4, Madrid. Teléfono 
C o n t r a e l B a n c o d e C a s t i l l a 
Una nueva denuncia 
En el Juagado d© guardia presentaron * 
te ayer un vohurr.noso escrito lo» señores «r 
Roberto Más Pérek, don Máximo Herr**-
Avial , don Casimiro Gutiérrei A ^ ^ ' ^ 
Cipriano Machón Tomás, don Josó Máe ^ 
bo, don Juan Limo Tarado y don José Bai* 
lomé Ortir . contra ©1 B a ñ a d o Castilla, 11 | 
cual s™1 todos ©líos cuentacorrentistas. 
Kn el documento hacen el hiatorial ^ 
Banco oitado, y agregan que se I06 
6U viertLadera situación, por no figurar 
los balan oes Ja© cantidades ciArtae. 
A los cinoo primores d© lo» denuno»^ 
se los ha reconocido los créditos do 
tas 4.576. 13.064 , 76.783, 61.888 y 9.834, • 
reBp©otivam©nt©, teníaji conaitmadas eP 
cuenta corriente. 
E S P E C T Á C U L O S 
PARA HOY 
—o— 
PRINCESA.—tCompañíiv Alha-Bonaf¿.)—A I»» 
E l juramento de la l'rimorosa. 
A loa 10,a0, Abarragoiua y Salabanchurrct». ^ 
COMEDIA. — (Compafiia cómioivdratnitM».) 
oro !l 
3 j 
Para ocupar la dirección de la 
I'spocial do .luj:cni©rf« do Monlc« 
nombrndo el inecniero jefe d© dicho Cuerpo 
don J o é Alaría üarcía.Viana. 
Efcuela 
Ha sido 
N u e v o c o n s e j e r o d e l B a n c o 
E s d e > p a n a 
En. réurií'.u (•('lobradfl antenyer jwr ol Cdn> 
rojo do cdmiii;8:ración do! Hcnro d© Fi><pa. 
fia con la Junta ds A&ociados se acordó de-
^ •.nar a don Ignacio Herrero, cpairquis de 
Al?do. para ocupar la vacante d© consejon 
producida por fallecimiento de don Rafael 
Beig. 
C O M P A f t Í A A N Ó N I M A " M E N G E M O R 
OBLIGACIONES AMORTIZADAS 
E n los sorteos verificados hoy ante el notario d© esta Cort© don José Criado y 
Fornáoidez Pacheoo, resultaron amortizadas las siguiente*: 
98 d© la emlalÓQ do 1900. números 451 a tO; 021 a 30; 1.071 a 80; 1.881 a 90; 
1.661 a 70; 'J.0SI a 90; 2.191 a 200; 2.411 a 20; .•J.271 a 80 v 3-641 a 48. 
144 de I» em âiÓn do 1913, nómeroe 201 a 10; 211 a 20; 481 a 90; 831 a 40; 
851 a 60; 961 a 60; 1.151 a 60; 1.271 a «0; 1.281 u 90; 1.431 a 40; 1.531 a 
40; 1.001 a 10; 1.681 a 90; 1.751 a 53; 1.943 a 50; L061 a 53. 
225 d© la omisión d© 1910, números 031 a 40; 2.171 a 80; 2.711 a 20; 0.581 
a 90; 4.471 a 80; 6.831 a -10: 6.9Í1 a 50; 7.161 a 60; 7.821 a 30; 7.361 a 70; 7.381 
a 90; 8.211 a 20; 9.011 a 20; 11.501 a 10; 11.671, a 80; 11.701 a 10; 11.711 
a 20; 11.761 a 70; 11.931 a 40; 12.411 a 20; 14.411 a 20 y 14.151 a 65. 
A partir del día 2 de ©ñero próximo 8© ofocluani su pago por ©1 Banco de Vizca-
ya on Madrid y Bilbao y jor IP.K Agencias dol Banco Españql d© Crédito en Córdoba 
y UoaMB, n mzJu do ies«ta« 497,10 líipiidaa })or obligaoiyn, deducidas }>e6ot05i 2,90 
por impuestos. 
T>o»de ifriull focha, v en Ion m;smc6 establecimientos, s© pagarán los int©r€KiO(i de 
Ir; obligftetone« en circu ac ón, vonc'miontoe do 1.° do enero d© 1925, contra los 
cupones mimen v 1)1 y 23 do las emisiones do 1909 y 1018| al 5 )>or 100. a razón d© 
jieíetas 11.48 líquidas, y contra i-njión número 12, de la Omisión d© 1919, al 6 por 100, 
a ia7.ón d© j)esetRS 13,77 líquidas. 
Madrid, 15 d© diciembr© d© 1024.—El presidente del Consejo de administiracion, 
Carlos Mendoza y Sáez de Argandoüa. i 
(matin¿e popular). Kl ñaño do oro y (;'a,tfd^n t| 
moro.—10,15 (función popular), ¥-1 n;io 
Custodia lí^iricro. 
FONTALBA 6 y 10,.?0, I/os Rikaldy. 
ESPAÑOL.—C y'lO, E l llanto. « 
CENTRO 6 y 30,15, L» otra venda y 
fer, el único. tta^ 
ESLAVA.—6, Cnando empieza I» ^d» 7 
por Kpavonta. . _ -
LANA.—0, U otra honr..-10.30, C a n ^ r ^ ^ 
INFANTA ISABEL.—6 y 10,15, E l «re c 
drid. t , 
REINA V I C T O R I A . - 6 , Béseme " 
E l poro <1« la» hortensias. , 
COMICO.-«.15 y 10.15. E l entierro d* ^ 
LATINA.—6,' E l portiro dol onco y ^ j * ^ « » 
el ama.- lO. ló . E l portero del onoe. Bnpen» 
ama y JU rnnrho frío. ¡jpP-
APOLO.-0.30 y 10,30. Don Qmntín. * ^ p 
C I S N E . — 6,16, Las dog pnnooBa». — 
Gran Vía v De Madrid a Parte. 
PRICE.—G y 10,30, Funciones do «reo. 
• * * 
(El annncio de la» obras en esta 
Mpone sn apr>baci(5n ni recomendación.) 
K Y S S f T 
E L 
A P 
~ «flo x n r . — N ú m . 4.813 e l d e b a t e : y (5) 






d e a c t ú a ' i 
^ ^ A L F A B E T I S M O E S P I R I T U A L 
L A T E A T R A L 
ORPRA D E SAK JERONIMO, 28 
^ L E C T O R E S ! ! 
Hublicarr.os un nuevo Cupón para 
flIJo todos nuestros lectores puedan 
£ conocidos tallero, fotograheos de 
i Liiq"« a su "u,Tlorosa ','ient«,a-
¡Aprovechad la oportunidad! 
C U P O N R E G A L O 
Basta ol día del actiml, a todo 
¡ q,ltí presento e<te cupón se le cou-
/«ocionará, obtenida do! retrato quo 
ntre^uo. una, magm'fioa ampliaci¿oi 
% por 40 centímetros, montada en 
Arante cartulina de 50 por 66 cen-
kJptrQS, por sólo 4,00, gasto única-
Bieaie dd retoopifi del trabajo. 
" Arionüis Re regalará un precioso al-
rnnnaquo do pared, con BU taco co-
rr06poDditmtie. 
IJOS grupos aumentan nna peseta 
r persona, y los onearíros de pro-
^icias deben añadir 1.50 más por am-
piiación para gasto ¿n embalaje y 
cértificedo do los envíos. 
J , L U Q U E , f o t ó g r a f o 
Kolatorcs, 1S, bajo. MADRID 
P I L D O R A S 
PÜBAMENTÍ V E G E T A L E S 
(G"abc este nombro por el de Cenar) 
ü i a n l f l d e e l e c i s s s i n i p u a 
m m i w m m i m w t m 




le igua'a en 
todos sus 
PBECIOf pero 
E F E C T O S 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Felloitaciones 
La maryue*a de Villaslnda, la sañora do-
na Concha Fspina y Taglo y la señora doña 
Teresa d«l Pmo y Quifiones de León de 
-Mtlins del Ijcwch están recibiendo muchas 
onhorabuenEe por haber «ido agraciadas por 
«u majestad el Rey con la banda do duma 
oob'e do la Orden de María Luisa. 
Unan nuestro cordial parabién la distin-
guida! oousorLe» del embajador do España 
cerca del Santo Padre Pío X I , la eximia 
eseritora montañeRa y la amable esposa del 
gobernador civil de la provincia de Barce-
lona. 
Demostraciones 
IJOS están recibiendo don 
Cono, por la muerte de su angelical y úni-
ca hija, que contaba diez año^ de eiíad, y 
don Angol Martínez Ron, )*«• oí •falleci-
miento de su madre polftioa, dama en qu'.en 




Ha sido jubilado el día 15, por haber 
cumplido IOR se«enta y siete años, el oH-
ciol mayor de Hao^nda don iiafaol María 
de Cavanillas y Arrazo'.u. 
Más do cuarenta años llevaba prestando 
PUS servicios al Estado en el departamenlo 
ministerial de la calle de Alcalá, dejando 
huellas de su honradez, caballerosidad e in-
teligencia. 
Sus compañeros, «ubardinados y la parte 
Kiibalíerna le lucieron una car'ñosa despe-
dida. 
Bi cronista haoe fervientes votos por que 
pueda disfrutar largos años la jubilación el 
señor Cavauíllas. 
Enferma 
L a baronesa de Segur se halla ¡pníerma, 
aunque, por íoUma, no do ciñdado. 
Defteamí^ el pronto rsetable^im.ento de la 
paciente. 
Boda 
Está concertado ej enlace de !a preciosa 
wñorita Dolores Quero y Quero con el ca-
pitán de Infantería don Miguel Ruano y 
Ruiz de Mier. 
Viajeras 
Después de pasar una larga temporada 
en Madrid» han salido para Don Benito 
(Badajoz) la distinguida señora viuda de 
Futrada con sus bellas hijas, Julia y Clo-
t'ldo, ésta muy mejorada de la cufennedad 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E S T A D » ) 
GENEP.Ali.—l>urante lag últránae veinticuatro ü»-
rae llovió on Cantoi.rtfl, y (jalida. 
DATOS 1>ÜL dBSSiáVATOBlb D E L EBBÜ.— 
BanSnuaro, 76,0; humodiul, 78; %elocid«d del vianu) 
en kilómetros por hora, 24; roctírrido tfital en UJ 
veiutiouatro horuf, ¿0*2; temperatura: máxima, 11,0 
grados; mín/ma, 0,8; media, 3,2; euma de la« dcs-
viacion«w diorias do la icmpcratura módia desde pri-
mero de am, más ¿54,3; precipitación acuosa, 0,0. 
F A L L E C I M I E N T O . - E l día M fnllodó en M--
drd la angelical eefiorita Dolores Crc8ix> Paslor, ipw 
d« tu breve pa*o por la tierra deja el recuerdo do 
su bondad y de su onoantador triUo. 
E l entierro, verificado ayer, demostró a lo ape-
nada fanvlia liut Himpatíaa de que gozaba la finad.".. 
Unan nusfitro p<mme a lot mucbi» qu« bau rooi-
bido, y oape înlmeote «u bormano don Angel, tafC-
liento emplaodü de las oficinaa do E L D E B A T E . 
Véase on sexta plana el anuncio de 
C U L T U R A R E L I G I O S A 
E L ALGODON EN ARGENTINA—Comunican 
do la región de Corrientew que la cosecba de algodón 
no jirc^nla etis año muy buen OApeoto, ouea en 
vnriaa jwnas la langosta ba deetruido oaai por coui 
plcio los cultivos. 
Con el fin do reparar en parto el daño el Gobierno 
do la provincia de Corrientes ha distribuido entre ¡os 
agricultores más de 100.000 kilo» do semillaa, »o-
purto que se ha becho «egún indicaciones del Go-
bionio federal, «j cual e;tá muy inUíre«ado eu que 
no diiuiinuya la producción de algodón caeoncl. 
Peluquería MARCO, Puerta Sol, 6. La mejor 
LAS T A R J E T A S D E VISITA.—So recuerda al 
público que las tarjetas de visita deben eer franquea-
da* con 0,10, tengan o no carácter de carta; pero 
habrán de ir en tehre abierto. 
CíNCO CARONESOS P O R T U G U E S E S . — E n el 
arenal de h Jijjriía portuguesa se está procediendo 
con gran actividad a la oon(»tniceión de cinco cafi-: 
nerr.--, que ^ d^nominaráa iZaire», «Danac», «Din>, 
«Faro> y «Lagec», 
Dicha? embar-seionos se botarán al mar a orime-
ros de afto. 
C a j a , 0 , 4 0 y 1 , 5 0 p e s e t a s 
Venta en farmacias. Depósito ffnera), * cuyo ti'atamiento vino a la Corte 
^an Fnrmaria j Centro de Espccíjkos 
D. Rey, Infantas, 7, Madrid. — Pedid Ca-
tá'ügo ospecíücos ZEHCNAS, srntuito. 
Aniversarios 
añona se cumplirán al tercero 
a su original y acerta 
da composición, ensalza- On.x 
oa en nuraorosos teetimonios facultativos, e 
8 8 
con Horoí.ia, del doctor Ifadailatía, cura efi-
cazmente los 
V á ! a r p e s 
recientes y crenicos, tos, 
ronquera, 'fatiga y expec-
(emeión iv.n.-,iguientes, siendo además auxi-
liar v a ! ; r i m o de los diferentes tratamien-
tos para eiiraiicn de taborculosis. 
En las farmacias y en ¡a del autor, plaza 
de la In-eneRdencia, número 10, Madrid. 
l í i n 
* q u e s e c o m e 
í o i n o 
d i o i g r ' e •• 
j el cua. 
renta y siet», respeccivamente, del fníleci-
m ento de la señora doña Carmen López-
J5ccerra y de Otregón, viuda de don .San-
tiago Martínez, y do la señora doña Justa 
do l^eguizamón de Finat, que tan 
apreciadas fueron por eus acrisoladas vir-
tudes y caritetives sentimientos en la so-
riedüd madrileña. 
Por el a'ma de la señara viuda de don 
Santiago Martínez se ap'icarán tedas la« mi. 
eug que se digan el 19 en las Des-alzas 
Reales, la do cuce en la ig'es'a de San 
Andrés, en Va'encia; 1M que se celebren 
on Tonijo de la Cuñada, así como t^das las 
del día 20 y el manifiesto en la iglesia de 
la VUiena Dicha, de Madrid; y por la se-
ñora de Finat, todas las misas quo el 19 se 
cc'ebren en los templos de Nucíitia Señora 
del CErmen y Conospción. así como la misa 
cantada, con manifiesto, a las diez, en el 
c;tado templo de la Conoepoión. 
Reiteramcs la exprísión de nuestro senti-
m ento a la distinguida señora doña Dolores 
I.ópoz-Becerra, viuda da Aguado, y a loe 
nietos, nietos políticos y bisnietos de la 
Beñou. de Finat. 
E l Abate F A R I A . 
NECROLOGICA 
m [[ i í í m i o r M i ü p DI P l l 
Mañana viernes se cumpJa el undécimo 
anlvertario do la muerte del excelontís:mo 
feñor don Luis P:dal y Mon, segundo mar-
qués de Pidad (q. e. i>. d'.). 
O n tal motivo se aplicarán en suíragio 
de «u alma las misas que se celebren en 
Santo Domingo el Real, oratorio del Oli-
var, padres Dominicos d» Torrijos, padres 
Carmelitas de la plaza d© España, en el 
Snlvedor y San Lms Gonzaga, y las de 
las uuave'y nuove y media en la cripta de 
la igks a parroquial de la Conoepcién. 
R. I . P. A. 
Hemos recibido el 
üítlmo nümcro de 
UNA B I C I C L E T A AEP.OPLANO.—Kl mcciti 
mejioaoo dou Elias Martínez ha patentado en Norte-
airAioa, con el nombre do «Manusl Airplano Bey. 
ele», un aparato de su invonció'", que, aplicado a 
una biccleta, i«rmite, moa:anUí un movimiento 
acompañudo de les ped!!-'<*i elevar?c robre el mv.-i 
del suelo y volar con tuda seguridad a algunos m'> 
tro? de altura. 
E l eeflor MaftíBM ha Felicitado asiin:&mo paternts 
en Méjico y Canadá. 
E L CASAL CATALA D E M A D R I D — L a junta 
gener;:! cxhvnrfí naria oclobrada- últ;inamento por 
osta entidad en su local do la cnlle de Atocha, >2, 
proveyó los cargos de la D roctiva, que quedó cons-
t'tufda oomo sigue: 
Prosidcnt»: don Livs Civil; vicepro-idonfce prime-
ro, don Raimundo Torreja; v: ce presiden te fegundo, 
don Andrés Franresoh; rerratnr o, don Samuel Gili; 
vieewretario, don Santiago Lhverias; teforero, dou 
En êb'e 8u9*i; eontadnr, don Fwnciseo Vernet; vv 
cal prraero, don Esteban forra; vocal segundo, don 
Joaquin Liado»; TOOOI ternero, don Emilio Eclch, 
v vocal cuarto, don Emilio Hermoso. 
Todos los cargos fueron nombrados por nnammi 
dad. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
—o— 
R E G I S T R A D O R E S D E LA PROPIEDAD 
Kn el ejercicio celebrado ayer fueron 
aprobados ^ opositores números '268, don 
Alejandro Sevillano García, con 35,06 pun-
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa de lae enviones par» hoy 18: 
MADRID (R. A. J . 2, 33o roetn»).-Í6, Or-
quoeta Radio-Eepaña: <Gr»n«da>, Albéniz; . Aidd» 
(fantaaia), Vordi; «Suspirob de Bapofta», AWa-
rcz.—6,80, tltevwta del día», jaot el eeüor tíiba 
Aramburu.—6,35, Soprano aoflorüa Jonvert: *Hl 
Cristo do IJCZO» (aeronata), Gounod.—6,45, Dúo uu 
clarinetes, a), cAdagio», b), «Allegro Aanai», «•), 
«.Allegro vivacc», liobert-títark.—7, Fantaii» de la 
ó[**ü «Camena, de Bizet, comentada por el crí-
tico mwaical don AJolfo Balatar y ejecutada por ¡a 
orquesta Rajdm-España.—7,30, «Cosas del matrimo-
nio», conferenaa de deroobo usual, por don Jai-
me Torrubiano, académico de la Real de Jurispru-
ilcncia y Legislación.—7,35, Tenor teftor Radela^i: 
«CeUwto Aida», Verdi; «Idéale», Toati.—7,15, Con-
cu an de clarinetes y piano Le Cygno.—8, Soprano 
señorita Jouvert: «La mantilla» (canción espátu-
la), Alvarcz; «Canción d«l soldado» («Marincla»), 
Serrano.—8,10, Fantasía de la ópera «Toeca», Pnce:-
ni, por la orquesta.—8,20, Tenor aoflor Racteflui: 
«Sal\«» («La temiicetad»), Chapí, y nn zortzico del 
imestr.) Tabooda.—8,30, lx»tura de poeaías por ¿m 
Luia Sena Granados,—8,40, «L* leyenda del be-
BO», Vert; «El paco del camello», 'Boronat, por !a 
orquesta do la estación. 
BARCELONA ( E . A. J . 1, 325 metros).—8, 
Scxtato Radib-Baroelona: «Urabrelae tomend» (ona 
atep), Kanfman.—18,06, E l aeftor Towky: «Car^ 
lina» (cuplé), «Lenguajo de loe caropoaiae», «Uu 
ilo.-dnliado», «El profesor y mis discípulos» 'nuevaj 
escenas), «Un gallego cubano».—18,35, «Alexandria» 
(fox), l)ur\vard; «Sencible» (fox), Valls; «Carow»'»-
ke» (vais), Fustó; «Porfuniea granudino*» (paíí 
doble) (vals).—21, Sexteto Eodio-Barojlon*: «Be-
rt-nav.í «apañóla», (Jiiell; «Boria üodunow» (fanta-
sía), Moua«orgsky; «Obertura E . Molí», Scbubert; 
«Sebón Rosmariu», Kreisler; «Ti segai el mío can-
to» («Revene»), Secer-.; «Sinto R-iísa», Elukhen.— 
22, «La java a jojox, Yatove; «May men» (fox), 
Udaeta; «Lavapiés» (fichotis), Jordá; «Horas foll-
eos» (tango), Hervás; «Kers your face...» ('.no-
stop), Rose.—2*2,30, Canciones por la señora Olivar 
Escotó: «Ojo con loa besos», Quirós-Puchi; .SoUl:. 
to», ídem; «L'ombela», Quirós-Ccsals ; «La del 
pañuelo rojo», Jáuregui; «Dal^ al abanico», Can 
moz-Aznar; «Cansó del Ventell», Quiróe-Mentú». 
PARIS (F . L , , 1.7St) metro») .—12,30, Concierto 
por la orquesta do zíngaros R*dio-Paris, con »1 cou 
curso de los soliatas de violín y _ violoncelo: «Espa 
ña», Zurfluh; «La aurora sobre el Pente'.iquo, 
Wormfwr; «La Gnlipctte», Fourdraín, y «Pastoral», 
Wormecr, por la orquesta. Solos por el TioLmoelis. 
ta: «Euenaa noclies, papaíto», Denisty, y «Beouerilo 
eterno», llico, por la orquesta. Solo» por el riolinis-
b : «Marques'tai., Mouton; «En el jardín que te 
duermo, Astrosse; «Scberto», Germain, y ¡Ven!», 
Smctsky, por la orquesta. Solos por ei violonoeli». 
ta: «El santo de la abucbi», Grandjean; «El espa 
da», Delahrc-Smeit, y «Paseo por el «umpo», Ber-
nmd, por la orquesta, tíolos por el violinista. «Ma,-
cictla», Weiller, por la orquesta.—1,45, Boletín do 
nolicln* y meteorológico.—4,4.', Concierto íara ni-
fiM.—5^5, «Crónica femenina», por Radiolette.— 
9, Concierto por un cantante y los aolifías d") flan-
ta, v clin y violoncelo de la orquesta Eadio-Pard: 
kBtbel y Qninquíns, Chantrier, y «VaJní», aeñ v 
raa», Chantrer, por el cantimte; «Canción de o v 
ño». Braga, por el violoncelista; «La ronda de los 
duendes», Amhrosio-Heurteur, y «Canción de amor», 
Noncuc?, por el vvolinista. «El tartamudo», monó. 
logo recitado por Rnd olo. «Paírepied de la curia», 
.Mcssagcr, por el flautista ; «Hemos hecho un bell > 
viaje», Ilohn, y «La capea», Perera, por el cao-
tanie. 
LONDRES (2 L . O., 365 metros).—1 a 2. Ho-
ra de Greenwich. Concierto de (framófono.—3,16 a 
3,45, Tranamisión para la* escuelas: «Vida» de 
hombres oébbres», por el profesor A. J . Ineland.— 
4 a 5,, Hora de Greenw:di. Concierto por el trío y 
el barítono Ernest Hiñe. Conferencia por Edwanl 
J . - Barrov.—5,30 a 0,15, Sesión para niños.—6.40 
a 6,55. Conferencia j w míeter G. W. Watson.—7. 
Hora del Big ©en. Pronósticos meteorológicos. Bo-
lea':: general de noticias. Con.fcreno:A de la Real So-
ciedod britr.nioa de Radio. Conferencia de míster 
F . G . Keiller (para todas las estaciones). Noticias 
C r ó n i c a t a u r ó m a c a 
o-
E l h e r m a n o d e F r a s c u e l o 
Ha muerto el hermano de Frascuelo, pueó 
era ésta la verdadera aituación de Francisco 
Sánche» en el toreo, dicho sea sin menosca 
bo de $u categoría artfetica. 
Hermano del coloso de la estocada, no 
ooupd nunca la cima de la popularidad como 
Salvador, ¡yero supo mantenerse en una de-
coroea penumbra. Todero corlo, lució BU finí, 
simo estilo coi determinadas suertee, entre 
IQA (pie BG destoca el «galleoi como marca 
de «u personalidaid. 
Claro es 'fue conocemos estae condiciono» 
técnioca v estee roŝ oe personales por tradi-
ción, pues no alcanzamos su época de ac-
tividad el 95 par 100 de los aficionados ac-
túalos. 
Como que fué este lidiador banderillero 
de Cúcharee, el cual lo fué a eu vez de Juan 
León, quo oyó a Pedro Homero consejos tau-
rómacos. ,;Os hacéis cargo de la «antigüe-
dad» de Paco Frascuelo? 
Puos aeí .y todo, aún «eguía animoso f u -
tiendo a loa corridas de toros y enseñando 
la profesión a muchos mozuelos en su pla-
cí ta de Madrid Moderno, 
Era su casa centro de reunión d© muy 
buenos taurófilos, v la citarla amenísima, ell( 
permanente, mantenía el entusiasmo por 'a 
fiesta española. 
JOB ochenta años largos de Paco Frascuelo 
eran la historia entera de la tauromaquia. 
Caimaba patupor ©irle hablar del Chiclane-
ro como cosa del «año pasado». 
Kn sus balances de valores taurinoe dan-
aaban toda« lea figuras q»ie sortearon reses, 
desde Pepe-Illo hasta Juan Belmontc. 
Para ól eran «chavales» Mazzantini y Oue-
rrita, que peinan canas hace mucho tiempo. 
Toda sucHe tenía para el viejo torero un 
comentario y un recuerdo anecdótico de in-
quietante interés. 
Una vee sorprendimos su mirada, absorta 
en la contemplación de un retrato en quo 
Salvador desafía a un toro a la usanza clá 
eica, con la muleta de5ple^ada en la mano 
izquierda. 
—jA^f se tantean los toros!—le dijimos. 
—¡Así!—contestó Paco Frascuelo, con lá-
grimas en los ojos—. Ahora se va al hicno 
con el «ayudao»..., que es eJ pase del «bur-
laero*, 





B a n c o H i s p a n o M l c a n o 
E l Consejo de adminietiradón do esta So-
ciedad, en v^ta de los uúlidadea del ejer-
cicio da 1024. ha aoordado repartir un di-
videndo activo del 5 por 100 (pceetas 22,60 
por acción), que con el distribuido a cuen-
ta en el iñe* do julio último, forma un 
total cpiivaleote al 10 por 100 del capital 
desembolsado, libro do t^dó impuefito. 
E l pago de esto dividendo quedará abier-
to dwde el 2 de enero próximo en ]M ofioa. 
na* centrales do Panco v en a« 
sus Sucursales y Apencia» de Albacete, Ai-
c^añiz, Alcira, Alooy, Alicante, Almeja, 
Antequera, Badajoz, Barcelona, Béjar, 
bao, Burgos, Cabra, CAceres, Cádiz, 
horrol CaJiat'ayudl, Caatellón de ia 
Cartaeena, Córdoba, Coruna, Don Bemto, 
Kjea de los Caballeros, E«tella, Finieras, 
Gandía, Granada, Huelva, Hwsoa. Ja«Q. 
Játiba, Jeiez de la Frontera, Jumilla, ba 
Palma del Condado, Lt t Palmas, l^narea, 
Logroño, Mahón, Málaga, Mórida, Motnl, 
Murcie, Olot, Onteniente, Oreaiae, Pa'ma de 
Mallorca, Paniplona', Plafionoia, Ronda, Sa-
badell, Salamanca, Santa ('ruz de la Pal mu, 
Santa Cruz do Tenerife, Santander, oantj* 
yo, Sevilla, Soria, Tarrada, Teruel. Tudela, 
Utrera. Valdepeñas, Valencia, \alladohd. 
Vólez-Málaga. VlgO, Villafranca del Pana-
dós, Villarreal, Villena, Zafra y Zaragoea. 
V en lo« eiguientee fvst nhlrc.i míen toe: en el 
Banco de San Sebastián (federado ^ 
Banco Hispano-Americano), en San Seboe-
tián ¡ en el Banco Herrero, en Oviedo, y en 
el Banco de Oijón,, en Oijón. 
^íadrid, 10 de diciembre de 1924.-~E1 se-
cretario general, Ramón A. YaJdós. 
Muebles de lujo y eoonómices. CMta-
niUa Angelas, 13 (Anal Prerlaaos). 
A L " p p ^ J ^ ^ 
Se compran pera casa extranjera, pagán-
dolas espléndidamente. Puerta del Sol, 11 > 
y 12, segundo derecha. Horas, de once a 
una y de cuatro a Feis. 
T f t PEDID UNICO / ^ - - ' a ^ 
K o n ' ¡ f ™ C u b a 
¡ ^ a T c ó m i c a 
C A R R E T A S . 47, Y VICTORIA, 3 
Vende billetes toda clape espectáculos 
locales.—7,35 a 9,30, Opera por la orquesta y vo-
tos; don Antonio Alvarez Cienfuegos, nu-, ^ (para ]m o j o n e s ) .—9,30. Pron¿stivií 
mero 270, con ]-untos; al numero 27d, meteoro^w?. Secundo boletín general de noticias 
don Juan Antoñio HeiTíin Por.as,̂  con 84»V< | y oopfcieocMt de sir Charlos Sanderson (para toda* 
puntos, y don Rafael Narváez García, nú-^ ia!, pariónos) . Noticias locales.—10 a 10,30, Con-
mero 27ü, con -30,25 puntos. . , i uífr̂ o por la orquesta y cancionoB al piano (pira 
Hoy. a las cuatro y media, continuarán • \ ís «taa:enes). 
les exámenes, desde el número 277 al 325 
(final del primer ejercicio). 
S E C R E T A R I O S MUNICIPALES 
Ayer aprobaa-on en Ua continuación dol 
primer ejorc-cio: 
Don Ln'« Valdés Calamita, número 334, 
con 29 punios; don Raimundo García Laín, 
número 336j ocn 22,60 puntos, y el núme-
ro 337, don José Bautista Muñoz Ruiz, con 
25,25 juntos. 
A le* once de la mañana de hoy, con ti 
H e m o r r o i d e s ( a l m o r r a n a s ) , n a r i c e s ( i i a i a s e n l a s p i e r n a s . 
Cura radical, sin operación ni pomadas. Garantizo el éxito d l̂ tratamiento, sin I 
abandonar ocupaciones. Clínica doctor Illanes. Hortaleza, 17, Madrid, de tres a siete, 
R E C L U T A S D E C U O T A 
1 7 J P * a « ! EQUIPOS CON PAÑO B E J A B Y K A K I . SASTRR CON FABRICA 
• • • / * A l C i S e PROPIA. - VICTOR M A N U E L . - - C A R M E N , 39, PRINCIPAL 
A h o r a , m e j o r q u e n u n c a , 
S E L E P R E S E N T A LA OCASION D E COMPRAR MUCHAS Y BONITAS 
ALHAJAS FINAS GARANTIZADAS, R E L O J E S D E ORO D E L E Y D E LAS 
M E J O R E S MARGAS, LINDOS MODELOS D E P E N D I E N T E S SORTIJAS. 
M E D A L L A S , C R U C E S . A L F I L E R E S , P U L S E R A S E INFINIDAD D E OB* 
JETOS BONITOS PARA R E G A L O 
S e r n a « - H o r t a l e z a 9 9 e - C a s a d e O c a s i ó n 
P A R A E L A R B O r o i T l A ^ 
M i n i a t u r a s e n c o c h e s , c a r r i t o s , p á j a r o s , a n i m a l e s , c a j i t a s 
d e c o n s t r u c c i ó n , l o t e r í a s , p i r i n d o l a s y c i e n c o s a s m á s , 
t o d a s b o n i t a s y d e s d e 0 , 3 0 a 1 , 5 0 p e s e t a s 
L . A s í n P a l a c i o s e - P r e c i a d o s , 2 3 . - M a d r i d 
nuacion del 
moro 338 al 
pr.mer 
362. 
ejorekio, dcíde el nú-
V I D A R E L I G I O S A 
- E B -
m i s p o b r e s p t a l 
««recho, 
(«nnaclas 
DIA 13.—Ju&vos.—La Expectación del Parto rte 
la bantlsima Virgen o Nuestra Señora de la O. fcau-
tos Rufo, ZAsiino, Tcótimo y BaflüiaBO, mártireá; 
y 'Graciano y Auxencio, Obiapoe. 
L a misa y oficio divino eon <i« la Doiniuica proce-
dente, con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—Santa Isabel de Hungría. 
Ave María.—Cbntinúa la novena a la Expecta-
ción dol Parto de la bantísuna Virgen. A loo och), 
misa de comunión a iwposidón do medallas; las 
diez y media, rnka solemne con eennón y exp«*i-
ción da Su Divina Majestad, que quodará de mi 
aüesto todo el día; a ¡.ÜS dooe, mi&a, rosario y en 
mida a 40 mujeres pobres, corteada p or doña Vic 
toria l''ornáiidei Martín, 
Cuai'enta Horas.—En la parroquia de Baa Ginós. 
Corte de María.—De la 0, en San Luis ( P . j : 
de la Expectación, en el ora-torio dol Espíritu Santo, 
del Perpetuo Sooorro, en su eantuano (P.) y tt. 
la Pontificia. 
Parroquia de San Ginés (Cuarenta lloras.) Con-
tinúa la novona a Nuestra Softora de los Remedios, 
A las ocho, exposición de Su Divina Majestad; a 
laa diez, mií=a eolcmne; por la tarde, a las cinco y 
media, rosario, bermón por don FroncUco Terrero, 
ejercicio, aalve y proc-e îón de rc&crva. 
PjtproqnU tic San Martín.—Contimia la novena a 
Santa Lucía. A la« cinco de la tarde, estación, rosa 
rio, sermón por don Enrique Vázquez Camarasa, 
ejercicio y adoración de la reliquia. 
Asilo dé San José de la Montafla (Caracas, 15).-
A las siete, ocho y mcdiu, nueve y diez, misae; ooi 
la tarde, a las cinco y media, rosario y rewva, 
Consolación (Valvcrde, 17).—Termina la novr.n 
a Nuestra Señora de la Esperanza. A las diez, mi-
sa solemne con sermón lüir el padre Evaristo Arj.n 
buru, agustino; a las cinoo y mod:a de la tarde, ro-
sario, ejercicio, eermón y reerva. 
San Pascual Termina la novena a la rurís:.iii 
Concepción. A las ocho, nysa de comunión •onora'; 
a las diez, mea polrmne ron exposición de Su Vi 
vina Majestad; por la, tarde, a las cuatro, namli's-
to, sermón por el señor Or ina, ejercicio y 6cr;i. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Aimudena; l'ur la tarde, con mani-
fiesto.—El Salvador y San Nirolús: A las once do 
la mañana, con exposición.—Corazón de María: A 
las cinco y uiodia do la tarde—San Lorenzo: A 
las siete, con exposición. 
Iglesias—Kucna DicTia: A las cinco y media de 'a 
tarde.—Cnpiicliina» ÍConde de Tnn nn): A Lis cin-
co do la tarde, con yxptmoÑSn y w rinón.— Comen- j 
¿adonis de Sniit:!i^o: A las inlio y media do la j 
mañana, con exposie ón de Su D virm Jlfajcsteld.-*" : 1 ''"-'a 
Fr.T.ncii.eanns do Sr.n Antonio: A los cinco de n j Pl n.O <1<1 
tarde, con expof.ición de fju D. v in Mijestid y p 
ticn.—Hospital do San Francieeo de Paula: A 'a 
cinco de la tarde, sermón,—Nuestra Señora de LCJÍ 
des: a los c nco y media de la tarde.—Pontificia: A 
las cinco y med:a de la tarde, por el padre Santia-
go.—Rcpcradora?: A las cinco do la tarde.—San 
Manuel y San Benito: A la.s cinco do la tarde.— 
Servit.¡i,s: A laa cinco de la tarde, predicando »1 se 
ñor Arriba. 
CULTOS DE LOS V I E R N E S 
Parroquia?—Aimudena: A las ocho, misa de co-
comunión para el Apostolado de la Oración,—El Sal 
vader y San Nicolás: Al toque de oraciones, visita 
de cruces y explicación de un punto de Doctrina 
CristiaQS,—Nuestra Señora de los Dolores: Al ano-
clieoer, corona dolorosa y ejercicio de víacrucis. 
Iglesias,—Cristo de la Salud: De once a una y oe 
reo a ocho de la tarde, exposición do Su Divina \la-
jostad.—Cristo do San Gjncs: Al toque do oracicnil, 
ejeroicio con sermón y prceoí.—Jesús: A las diez, 
misa solemne con expo^idón do Su Divina Majestad 
basta la misa do dooe y después de ésta, odoración de 
la imagen de Nuestro Padre Jesús; por la tardo, a 
las cinco y media, exposicón, rosario, sermón por 
c! padre Cervatos, eapuobino, repena y adoración,— 
V. O. T. (San Buenaventura, 1): A las se s do la 
tarde, exposición, víacrucis, sermón y reserva. 
T E R C E R C E N T E N A R I O D E L A BEATA 
MARIANA DE J E S U S 
Hoy empieza en la Catedral e.l solemne triduo 
la beata Mariana de Jesús, cuyo cuerpo, incorrupto 
Forí trasladado desde la iglesia da Merccdarias do 
Don Juan de Alarcón, para exponerlo en uní. 
obierta, a la veneración de los fieles durante 
tres día*. 
En In cultos de hoy oficiará do pontifical 
exoólentísimo BtilSor Obispo do Madrid-Alcalá, 
tando el "ermón a car.io del podre Alfonso To 
rrep, 8, J . El día 21, a las once de la mañani 
solemnísima proocsión para trasladar el cuerpo d< 
|a beato Mariana de JeMu, a la iglosia do Don Juan 
de Alarcón. 
DIA D E R E T I R O 
Mañana 10, so celebrará, para las eeladorai 
rvocinda* de la Guardia d" Honor en la cnpiMn 
de l«s Congregaciones del Sagrado Corazón y Pan 
Franciacfl de Borja, dirigido por el podro Joeé Ma 
ría Rubio, S. J , 
TRIDUO S O L E M N E 
En honor del SantiVmo Saeromento re ^lebrirá 
por la Archioofradía de los Jnoveí» Eucarísticos, de 
la parroquia, do San Luis, un triduo solemne, que 
«mpeznrA el día 19, pora conmemorar el scgundi 
p.uiversnro de su fundación, e impetrar de Su Di-
vina Maj«*< 'd el remedo de Inp neeesidnde< de ¡a 
d-1 F. tndo, y r. rvc a'mente, e! feliz 'cr-
i L'H'crra en Marruecos. A las ŝ ois y ¡ue 
d:a de la tarde, ejercici -s. 
* * * 
^ - • í oenódico so publica con c:::sura eclcsiáítica,) 
uu >ini)¡ 
m e J t a k & i j i e t a d f f , g k a d a ó 
a l a a c c i ó n e x c e l e n t e . d e J a é 
j e n & ú c n a d c v . 
o 
f 4 i 
C A J A S I N V I S I B L E S 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
•in salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . O R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
C o r s é s y f a j a s d e g o m a 
T E L E F O N O M. 4.800.—FUENCARRAL, 72 
ALIMENTO PARA ¿VES DE CORRAL 
í u wqultos do cinco kllojíranos, para ¿00 ganinai, p» 
et'.as C,50 (franco do portes rorrocrsnll). 
P e d i d o s a % < G r a n j a P a r a í s o ' » 
A B E N Y3 DE MAH iL' ARCELONA^ 





irmw m - RjtiwtD 
P M D e V e i k s z e i t B n a 
Diario popalor do Colonia 7 hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comorcial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero so publica semanal-
mento con el nombre de 
i M M M Z ü n n 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
So publica Polnniente en alcmfin 
Precios de Euscrlpción para EsprtJa, 20^>t«4 
Se imprimo en caracteres latinos 
Se pn'olJca en Colonln, sobro el RMn 
MARZELLE.NSTRASSE, 37-43 
Jaeres 18 de diciembre de 1921 
r - . = 
(6) = : u d e b a t e : 
fi5.000.000 G A N A R A N 
gneUnáo CARBONES PE RE A., Espeje, I , tUÍCTtmo 02-62 M. . 
ornen vmde toda CIMO de CARBONES, gwantimido su 
bnem» calidad y B U E N PESO. 
AIITRAGITA PEREfl D E P U E I T O L U f l O 
«pedal por» oocrnae «oonómicae, « c o 40 Irfoa, 4 peeeUa 
Bola» de encina, 40 ki l« , 6 pesotM. Cok «nperior. 40 kilos, 
5 pesetas. Antradt» especial i»ra cooinaa y ealefaotaon**!, 
40 kiloe, 6,60 peaetM. fíalleta eopeciai peía salamandreí, 
40 kilos, 4 peeriaa. 
m A 
C U L T U R A R E L I G I O S A 
Con este título, y con el beneplácito y 
aprobación del señor Obispo de Madrid, em-
pezará a publicarse a primero de enero en 
esta Corto una revista semanal de carácter 
popular, destinada a difundir en el pueblo 
las enseñanzas de la Religión. 
Por su contenido y por su economía se-
rá la revista má^ interesante y más a pro-
pósito para la propaganda católica. 
A los párrocos y propagandistas la ser-
viremos a precios inverosímiles. 
liomero sueno. 5 ceitiiiBos 






12 ejemplares eenianales 
24 ' » » 
60 > » 
100 > » 
» > 
. . . 0,50 
. . . 1 
. . . 2 
. . . 8^0 
> 1.000  80 
REDACCION Y ADMINISTRACION: 
c i A U D i o c a m a a i . D a i a . - i í i a o m o 
Conviene hagan el pedido de ffnscripción 
antes de fin de mes, porque la tirada será 
limitada al número de ejemplares pedidos. 
P a r a q u i t a r s e 
e s e g r i l l e t e . . . 
L o m á s convenienfe es beber e n 
todas las comidas la mejor de las 
aguas minerales , que usted m i s m o 
p u e d e p r e p a r a r s e , v e r t i e n d o e n 
u n litro de agua u n paquete de 
L i t h i n é s d e l 0 / G u s l i n 
D e este m o d o , o b t e n d r á u n a cura-
c i ó n r á p i d a de todas las afecciones 
dolorosas q u e tengan c o m o o r i -
gen , este veneno : el á c i d o ú r i c o . 
R E U M A T I S M O S . C O T A , P I E D R A , 
A c i d o 
Con una coja de 12 
paquetes pueden obte-
nerse 12 litros de agua 
^ u r n i n e r a l . • • • * 
u n c o 
m 
Depoílfarlo ú n i c o para EspaAi 
fstameciiiiiutiii mm mnm 
.Pasco de la Industr ia , 34 -Barcelona 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E 
L A P U E R T A D E L S O L 
S i e m p r e n o v e d a d e s . N u e v o s s u r t i d o s s e a c a b a n 
d e r e c i b i r a p r e c i o s m u y b a r a t o s 
VESTIDOS DE SEDAS NOVEDAD. Corten restldoB 
crespón marocain, por 40,50. De tisú de eeá» folgnrante, 
por 34,60. Por 28,50, de crespones de 1* China, de m e » 
¡.na francesa y de crepé GeorMWe. Pnr '25,50, de eccairs d^ 
seda. Cortos de êtfudoK do panta ingleeae, por 34.75. Óbií* 
«aooceses, 100 rentinaetros, a 20,20. Otomane» de «oda. 140 
oentímetro!, a 27,90. rHunascoe de Beda, 130 eent(m«tro6, a 
18^5. Raaoe revés lana, 130 ocntíroetroe, a 23,90. Por 10,50, 
únelas de wda, y crepé G*org«tte, a 9,25. Por 10,50, tercio-
pelos de sed», etcétera, etcétera. 
VESTIDOS D E LANAS novedad, «woúesas, cortee ves-
tido, por 20,25; de oropé marocaán, por 18,75. Por 19,50, 
(fe riorw pafioe. De rea gamn», por 16,80, j de rico eetnm 
bre, por 25,50. Por 14,75, de gabardinas y tricofeioae norp-
dad. Por 23,75, de gamnzaíi gran moda. Por 11,70, de snr-
gM inglesa», y por 4,50, de lanag ingleBa», efe., etc. Por 12,75, 
cortes traje para cabañero, y de ricos cheviots, por 15,75. 
Por 31.25, cortes de gakin plama. 
ABRIGOS de señora-. E l oorte de ricas gamuzas, por 21,25, 
x por 26,25, de gomaza edredón. 
PIELES toalt— para cuoílc», por 1,50, j píele» oonfecciv 
nadas, por 10,50. IVirjlvxi ronard, negros y colores, por 70. 
Ahrigoe de páel, por 265, y otras mnchas p:clce baratísima?. 
Tisúes metal oro y plata, por 8,50. 
Encajes malla, peza« con 11 rnetme, por 2,25. 
Aplicaciones malla, la docena, por 0,30. 
Sombreros de raso para reíaos, por 3,90. 
Gran «partido en adornos fantasía y en cintas, tales, enca-
jes, etétera, etcétera. 
A b r i g u l i o S f V e s f t i d í t o s 
y S o m b r e r o s N O V E D A D E S P A R A N A N O S 
T o d o m á s e l e g a n t e y m á s b a r a t o q u e e n 
n i n g u n a p a r t e 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 
E n t r a d a 
H b r e 
N o t a s d i a r i a s 
La verdadera Agenda 
de bolsillo para 1925 
Calendario, apuntes diarios, 
resúmenes eemanalep, libro d«r 
cuentas, señas, wínrr míen tos, 
ffiioitnciones, índice de san-
tos, fiestas movible*, wstenia 
métiriro deermal, tarifas de 
CorrecH, Telrgrafos, HVirf.v 
nos, ferrocarriles, automóviles, 
etcétera, etc. Todo reunido 
en un Uhrito nue cabe en el 
bolrillo del chaleco. 
1,50 PESETAS 
ein las librerías y papelerías; 
1,60 rmnirda certificada. Con 
enctwdemaciVln de lujo, 3 y 
3,10 ptiwo. Rnlz Hermanos, f^i-
tares, plaza de Santa Ana, 13, 
MADRID 
f i h c a o e y r i i H i f l D 
y recreo en Castilla, inmediata 
ferrocaíril. Muy buena casa y 
dependencias. Vende HISPA-
NIA, Alcalá, 16 (P a 1 a c ó 
Banco Bilbao). 
H E R N I A 
JSVHNTBACION,. B E L A J A d O N , CICATBICE3 
O B E S I D A D 
RIÜON F l iOTANTB. DIIiATACION DR KaTO-
MAGO, EMBARAZO, CAIDA D B LA MATRIZ 
V A R I C E S 
MUTILADOS, JOROBADOS. DEFORMADOS 
APARATOS ELECTROMAGNETICOS 
PARA SORDOS 
u n o c n e D H i o m o o 01 m M 
pos Bu ü i i i m m m \ i m i i 
La asombrosa popularidad alcanzada en Es-
p a ñ a por los Establecimientos de A. CLA-
V E M E , do PAÜIS, loa más importantes del 
mundo entero en su género, es únicamente 
debida a la incomparable eñeacidad de RUS 
especialidades, a la minuciosa escrnpulosi-
dod con que son preparadas, ofctriotamente 
de acuerdo con las necesidades de cada cual, 
a la eeriedod, honradez y competencia <xn 
que son aconsejadas y a la modicidad relati-
va de sus precios. 
Consultad con toda confianza a A. CLA-
VERIE, de PARIS, en la seguridad de ter 
debidamente aconsejados o desengañados en 
legítima defensa de vuestros intereses. 
BURGOS, vwnea 19 de diciembre, de 4 a 8, en 
el Hotel Paria, Victoria, 10. 
V A L L A D O L I D , «ibado láO, de 4 a 8, en e! Hotel 
de Inglaterra. 
MADRID, domingo 21, de 4 a 7, v lunea 22. de 
10 a 5, en el Gran Hotel Madrid, calle Mayor, 1. 
Corte este annnoio para mejor recordar 
la fecha que le interese. 
Pan catálogos gratis, datoe y fecho* 
de TI sita a otras poblaciones, dirigirse: 
E t a b l i s s e m e n t s A . C L A V E R I E 
234, FAÜBOl|RG SAINT-MARTIN 
P A R I S (Francc) 
E L M E J O R P f t P E l m m 
E n r o l l o s d e 6 0 0 h o j , . 
P í d a n l o e n t o d a s p a n j 
En Madrid: Almaoenea Rodriguaz, 
número I ; Díaz, Hortalaza, «6; 
fantas, 82; Rloo, Concepción Jeróainu, ^ 
Laffltte, plaza Santa Bárbm, 7; ' 
* orez. Boj, 
taleza, i7; Díaz, Carmen, 10; Yldal, s&n 
nardo, 48; Bazar Médlco-Qnlmirgloo, 
Mina, 2. 
¿ D E S E A U S T E D . . . 
suscribirse a una Revista iltistrada y ofrecerla a sos hijea, ÜQ 
contrar nada capaz de empañar el candor del alma iníantil ^ 
rear con el carmín de la vergüenza la clara tez de la 
E s t a e s " L A H O R M I G A D E O R O 
revista semanal, de 36 páginas, que se publica en Barcelona, tBco^ 
dada en el último Congreiso de Ik Prensa católica celebrado en Toíe^ 
En sus páginas encontrará registrada toda la actualidad gráfi^ 
la semana y un texto escogido a cargo de la redacción y brillantes ce 
laboradores. En ella no hallará toreros, cupletistas y boxeadores, COi 
mo en las revistas indiferentes que circulan por toda España, y ^ 
tienen entrada en muchos hogares católicos. 
Suscribiéndose para 1925, se sirve gratis hasta fin de año. 
Precio de suscripción anual, 25 pesetas (pago adelantado). Si no ]. 
conoce, solicite un número de muestra, con una postal, a la Adminij. 
tración. Apartado, 26, Barcelona. 
I 
¿Sufre usted de los pies? No conocerá usted el 
U N G Ü E N T O M Á 6 1 C 0 
P o r q u e t o s e r 
K P a s t i l l a s M M S T 
han F do creada^ especia Inven te para lae personas RES^R'^DO^ 
que pon propensas a IOP cata-rros? lias PASTILLAS (ON^TIP^OO^ 
RICHELET constituyen una verdadera poctón se BRONQUITIS 
oa, que debe llevar uno siempre consigo en el bol-j RONQUERA 
que en tres días extirpa totalmente ca-
llos y juanetes, ojoe de gallo y darewa 
Haga una prueba y se convertiré usted 
en su entusiasta propagandista 
Pídalo en todas las farmacias y 
droguerías, 1»50. Por correo, 
2 pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
Plaza san Ildefonso, 4. 
M A D R I D 
" H i s p a n i a " 
ALCALA, 16 
(PALACIO D E L BANCO 
DE BILBAO) 
COMPRA Y V E N D E 
F I N C A S 
sillo, pudiendo cuidarse uno miamo, aun estando 
en sus ocupaciones. Si la bronquitis está ya insta-
lada, el PECTORAL RICHELET lo ourairá radi-
calmente e impedirá aJ mismo tiempo todas las 
complicaciones" de asma, oaiarros, bronconeumonía, 
congestión pulmonar, enfisema. 
La« PASTILLAS y e! PECTORAL se venden 
en todas las farmacñiae y droguerías. Las PASTI 
LLAS ee venden a 1.70 la caja, y caso de no en-
contrarlas, d ríjanse en seguida al Laboratorio Rl 
chalet. Sin Bartolomé, 1, San Sebastián. 
«Te. c í e , 
PMtTIU.'W OE 
« J . E L O T E G U í r M U G I O ! 
T O N : 
oe o u m 
v REBULTADO! 
EflWEi 
A G U A S M I N E R A L E S 
PB TUDAS CLiA8BB.—8KKVICIO A DUMICILIQ 
CRUZ. 30.—TELEFONO 2.788 M. 
C a l e f a c c i ó n i d e a l c o n s e r r í n 
EcoDonria diaria con las «tufa* para Berrín VOLCAN. L u 
ínicas do bnenoa reenltados. — HERNANI, 2 y 19.—TE-
L E F O N O 109 J . — Servimos serrín a nnostros clientes 
A d r i a n o A l v a r e z 
BflüQlüLLO, 3 ( e s q u i n a a l a P l a z a d e l Bey) 
T E L E F O N O 11-92 M. Pongo «n corocitnMsnto de mi d»-
tingnjda clientela la conveniencia de hacer con tiempo loe 
pedidos de Pasen as, con objeto de qne sean servidos con la 
mayor regnlaridad, según costumbre de esta can». 
cinucMirtfftQio 
0 P 9 S I C Í O 1 I E 
A A U X I L I A R E S 
D E H A C I E N D A 
Preparación por fancionarioj del Cuerpo. Magnífico internado 
para ambos sexos, completamente independtenée. ACADE-
MIA CALDERON DE LA BARCA. ABADA, 11, MADRID. 
M A R I A C A N O S A 
Laterías de cocina, aparatos para alumbrado j calefacción 
de petróleo y-aoolnlcno; braseros, filtros y miqama» do picar. 
CRDZ, 31, Y OATO, 2. 
T E R C E R ANIVERSARIO 
LA SEÑORA 
Doña C s r m lójiez-l ieeerra n de M m 
Y tuda de don Santiago Martínez 
Falleció ei día 19 de dlcienhpe de 1921 
Después de rscl&lr ros Saotos sacraraemos 
R * I . P . 
Su afligida hennana, Dolores, y dfe-
máa familia 
R U E G A N a rus andgos eru-
comienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se belefcírbn el 
día 19 en Laa Descalzas Reales, la de 
onoo en la iglesia do San Andrés, en 
Valencia; las quie so digan en Torrijo 
de la Cañada, asf como todas las del 
día 20 y el manifiesto en la iglesia do 
la Buena Dicha (Salva, 39), serán apli-
cados por el eteírno descanso de 
alma. 
IN perjstfea a 
a salad. Sin 
yodo ni deri-




s l c l ó n 
B n e T a . 
Desapa-
rición de la 
pordora ra-
perfloa. 
V«BU «a «odM 1M far-
BHMÚa. ai procao da 6 p » 
trmeo, 7 en «1 U. 
bojmtcrio PESQUI; p o r 
«wcx 8,50. JUaraHra, fT, 
Baa BebasUAn (Gnipd*. 
•aa). E^iafta. 
M A R C O S 
NEGOCIACION DE TITULOS ALEMANES K 
INFORMES GRATIS SOBRE LOS MISMOS 
DIRIGIRSE A DON JOSE BATALLA 
C. DE BOLSA. FONTANELLA, 10. 
B A R C E L O N A 
L O T E R I A N U M E R O 1 6 
De todos los sorteos remite biDetea a provincias y ertranjefo, 
remitiendo fondos a so administradora, doña Felie» Ortega. 
MADRID, PLAZA DE SANTA CRUZ, 2. 
C O l i S Ü L T f l P O R E S P E C i A L I S T i S 
do enfermedades de los huesos y arttculactones (fracturas, 
iux.Tciones, coxaiglas, mal de Pott, etc.), deformaciones del 
esqueleto (piernas o pies zambos y planos, torcetíum de es 
palda, parálisis, etc.). Ortopedia, MAYOR, 47, l .o; de 2 a 4-
" E L D E B A T E " C o l e g i a t a , 7 
m a o u i n a s p a r a l e j e r m e d í a s 
1/ c a l c e t i n e s de todas c l a s e s 
J . V e n t u r a 
V á l g a m e D i o s , 6 . M a d r i d 
P f I R a K O R I B R E S 
Ayor, Tcntrodo; hoy, enjuto; 
es qo© oso la Faja de Justo. 
C A R M E N , 10. Corsetería. 
D O L A V A 
Ya está a la -venta el mejor 
producto pera lavar la ropa. 
Pedidlo en todas partes. 
B t G L U T O S D E G D O I I 
C a s a B e n í i e z 
TRAJES KAQUI, A 45 PESETii 
EQUIPOS COMPLETOS. A Pí 
SETAS. SE HACEN EN YEDTft 
CUATRO HORAS 
3 , A T O C H A , 3 
B R E V E S Y E C I N I I 
B A C H I L L E R E S 
Ingreso en la Escuela de Peritos Agricotas de Madrid, en la 
Última decenr. de enero próximo. Se exige el bachillerato y 
sor aprobado cu la Esencia de ©jercic'og y problemas de Mate 
maticas y Dibujo lineal. 
Preparación intensiva y completa por ingenieros agrónomos, 
qoe empezará el día 20 del actual. Informes a/xrca de la 
carrera' y preparacón ea la ACADEMIA LLORENS. 
SERRANO, 50.—De once a una y de tres a siete. 
H U E S P E D E S 
PEN^ICm CASTILLO, pana-
dizo San Gin¿8, 5 Cjunto í*-
lava). C o m i d a inmejorable, 
baflo. Doede Biote jjeaetae. 
m i n o n i i i E S 
tstómago, rifíonea e infecciones gastrointestinales (ifotueas). 
Reina de las de mesa cor lo digestiva, higiénica y agradable. 







I iigisto Figtftroa 8| 
AGENCIA 
PRECIA00S.9 
Varios sefiores Prelados han conce-




L A E X C E L E N T I S I M A SEÍÍORA 
Doüa ] ü s í 3 Orllz i!e leoolzainóii de M \ 
Fslieciú e! día 19 ds diciembre de 1877 
R . I . P . 
Todae laa mistw que ee oelebren el 19 en la igle-
M del Carmen (calle de la Salud) y parroquia de 
la Conoepokin (barrio de Salamanca) por loe se*io-
rflrt Baoordot-es adscritos a las miamas, así ooroo la 
Holemne mwa cantada con manifiesto, que ee veri-
fioará a 1M> diea de la mafiaj)a on la citada iglesvn 
de la Conoepc.k'iii, serán aplicadae por el eterno de*-
canso de su alniH. 
Sna rietoe, ji¡eti« política», nieto político, bisnie-
tos y domiis |!aii«aU->-, 
Bül-XjAN' a sue amigi^ M eirvao enco-
lue&durk a Diuu. (7) 
OFICINAS DE PUBLICIDAD CORTES — Valverde" 
E n N i n g ú n H o g a r 
habrían de faltar 
P A S T I L L A S Y A L D A 
Eate remedio rcapirable preserva de loa peligros dd 
Frió, do la humedad, del polvo y do los microbios, cona-
títuyo on tratamionto enérgico do toda* las afecciones 
de la Garganta, de los Bronquios y los Pulmones* 
Tanto para los NIÑOS, como para los 
ADULTOS, y para los ANCIANOS. 
E s t e E X C E L E N T E P R O D U C T O 
ha de tener cabida en todos los hogares 
Procuraos hoy mismo 
U N A C A J A D E 
P A S T I t L A S V A I D A 
Pero sobre todo EXIGID, como es debido, 
L A S V E R D A D E R A S 
que se venden únicamente 
en CAJAS con el nombra 
V A L O A 
en la tapa y nunca d© 
otra manera. 
ALMONEDAS 
ALMONEDA. Camas, 35; ca-
roerae, 47,50; matrimonio, Gó; 
colchones, 15; cameros, 22,50; 
matrimonio, 35; nrmarios lu-
na, 140; roperos, 105; lava-
bos completos, 20; mesas co-
medor, 20; meeillas, 15; si-
llas, 6; percheros, 20; camas 
doradas, 175; matrimonio, 260. 
Luna, 21. jOjo!, no infun-
dirse; 21-23, Matesaaz. 
EE) 
C A B A L L E R O honorable, prAo- b OCASION. 8o pao» « 
t'oo, se encarga administrar 
fiiK-as. Razón: Esta Adminis-
tración. 
VIUDA regentaría casa. Ea . 
crihir: Bolea, 3. Buzón. Es-
cobar. 
AUTOMOVILES 
I¡ NEUMATICOS!! Bandajes. 
11 Pida precios!! Ultima fa-
bricación. Casa Ardid. Géno-
?a, \ . Exportación proyincias, 
C O N D U C C I O N Intariaf 
18 HP. Núñez de Balboa, 13. 
VENTAS 
UCENDO. Infantas, 7. Bonv 
billaa, nna pceeta; platos, 
0,25; sopera», 3,15; lavabos, 
22,50; vajillae, aparatos eléc-
tricos, objetos regalo, enorme 
tmrt'do filtren. 
CAMAS doradas, niqueladas, 
bronoeodae, baratísimas. Fá-
brica : Lnna, 21. 
A L Q U I L E R E S 
G A B I N E T E exterior, amplia 
alcoba, cede parfcicniar; buena 
casa, céntrica. Dngue Alba, 5, 
principoJ. 
OFICINAS, ««Kníwr, to'éfo-
no, calefacción, 76 pesetas. 
Montera, 10. 
A E S T A B L E ónioo cedo ha-
bitadonee. Vergara, 9. 
COMPRAS 
SELLOS españoles, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
nm. 1. Madrid. 
S E C R E T A R I O S Aytmtamien-
to de («ganda categoría. Apan-
tes, 25 pesetas, a plazos de 5. 
Preparación económica. Edi-
torial Campos, Peligros, 3. 
ARMONIOS y pumos paten-
tados, oon teclas numeradas 
para tocar por námeroe, sin 
mover la mano. Aprendí Tajo, 
dos o tres horas. Fábrica de 
Jesús Domíngcez. Medina de 
Pomar (Burgos). 
propiedad. 
Larraari, en el hennoeo T5> 
Mungcda, oerca de Bilb* 
Terreno mny fértil, de <«"» 
a seis hectáreas, cesa 
antigno hotel de tu» 
cimiento termal, con » » ^ 
adyaocnie y sos depenáM"3*' 
Dos manan tiafcas de »; 
trogeneda y bicarba^«J 
p u e d e n explotar», dtt* 
519.264 llí-ros cada WnbcM-
tro horas. Tempoutnr» 
excelente aire; jíoptó P: 
una comunidad o ooleio* w\ 
cola. Para más *<tall» ^ 
gire» a don Alfredo ^«0*^ 
Cordón. Colón de L*"** 
gtri, 4, Bilbao. 
FamoU i 
Menthol 0.002 
Eoulyplol 0 0003 
Azucu-Goaiat 
D I G E S T O N A 
COMPRO papeletas Monto, 
alhajas, dentaduras. P l a z a 
Bajita Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 772. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrase con Arena, 
ris Bnbra. Una peseta. Vic-
toria, 8, farmacia. 
OPTICA 
NO DEMORE gastar lentes; 
u«e cristalos PunkUl Zoss 
Casa DuMM, ój^'w. Are-
nal, 21. 
OFERTAS 
P E R S O N A culta, pnic-
fca acunto^ agrícolas, ace})-
taría admiííiBtraalón itpfioítan" 
te. Razón: Esta Adminstru-
cióu. 
LIBROS. «Los probtetnafl del 
divorcio temporal ante la le-
gislación cávil>, por T . Gon-
zález Courel. Primer libro so-
bre lo» mismos. Necesario 
coltrwadores Derecho civil y 
eclesiástioo, 5 pesetafl, princi-
pales librerías (Madrid, Valla-
dobd. 
VENDO cas», 21.000 pies, a 
doecáentos pasos Puerta Sol. 
Casas Salamanca, Almagro, 
Chamberí, Pozas, Arguelles; 
cénitricas, desde 60.000 peso-
tas. Hoteles Madrid, Arava-
ca. Pozuelo, Plantío, Tórrelo-
dones, Navata, Villalba, Cer-
cedilla. Espinar, Granja, Cha-
martíu, Esquivias, Zaragoza, 
Málaga, Alicante, San Sebas-
tián, permuto por solar o ca-
sa. Fincas caza, cercanas Ma-
drid, desde 50.000 pesetas. 
Fincas regadío, iabor, pastos, 
hasta de 15.500 hectáreas, en 
1.550.000 pesetas. Solaros Ma-
drid, afueras; desde 15 cénti-
mos pie. Peticiones, Aparti-
do 12.301, Madrid. 
R. S. HOWARD, ka * 
mados autopíanos de «st» 
ca son lo» más artííti*^ 
de mayor garantfa. ^ 
Fnencarral, 55. 
SOLAR magnífico, Cerro^ 
ta, lindando forrocaml_jT 
carral, 44, segundo á***1 
cuatro a cinco. 
PLAZOS y contado, «^/J 
quinas Singer; ocaáén, ^ 
75 pesetas. Casa CmV '̂ 
Joaquín, 6. 
ESTERAS. Por fin • « " ^ 
do. cordelillos, 1,50; P«% 
tapices coco, 25; moq?**1' 
Sirvent. Luna, 25. 
SE VENDEN dos casas de 
la calle de Sagunto. Sin co-
rredoroH. InfMroarán: de cua-
tro H w ^ - Atocha, 78, pri-
iiK-ro. 
Mariquita 
Recortables- Acaban J e |jj 
blicarss los númeroe 73 . 
«Mariquita, ron» 
terral; «ManqmU, * 
Kspafiai: «Mariquita ^ 
playa>: «píanquito en # 
diai, lO^éntimos 
todas las Lbreríae. 
yor; Hernando, Ara>» 
Spinelly, Preciado*. »• 
VARIOS 
HAGO camisas, ^ " j ^ 




oente Tena, « f ^ ^ ^ 
cía. Teléfono m t e r u r b e ^ 
MODISTA írano«*, ^ 
proj.ar», da kxxio^ 
Alberto Aguikra, 
los enferm0* 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas eSp^C1^ a 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A horro-
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las i m l t a c i ^ 
